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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS y,oo ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
>& TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: toda España, Tientos flojos y tiem-
po de aguaceros tormentoeoB. Temperatura: máxi-
ma del jueves, 28 grados en Almería; mínima de 
ayer, s«is grados en Vitoria. Ln Madrid: máxima 
de ayer, 17.6 grados; mínima, 12,4 grados. 
MADRID.—Año XVII .—Núm. 5.694 * Sábado 15 de octubre de lí)27 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46G.—Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
PARA FIJAR POSICIONES'L 
— E D I . 
U n benemér i to semanario católico-regionalista, dCatalunya Social», ha A 
creído necesario salvar su criterio, marcando su discrepancia con ciertos •* 
puntos de vista sostenidos en estas columnas respecto de la s i tuación po-
lítica. 
El p ropós i to que guía al querido colega 'es ((establecer las diferencias 
oportunas y f i jar las distancias correspondientes». Nadie n e g a r á que obra 
en uso de un perfecto derecho. Dentro de la caridad, que no debe estar 
sólo en los labios, cabe la claridad, que muestra sin equívocos el sitio que 
a cada uno asigna su convicción honrada. Pero en este caso, la claridad 
no es completa. N i la cti tud que se asigna a E l D e b a t e es tá bien definida 
(se le atribuye, por ejemplo, la idea de que el pueblo se educa ciudadana-
mente, no ejerciendo derechos políticos, y se olvida que aquí se ha defen-
dido la convocatoria de elecciones municipales), n i la actitud del semana-
rio católico-regionalista surge de ninguna af i rmación positiva. 
ElA 
La independencia del Pontífice debe 
ser real, perfecta y manifiesta 
a los fieles del mundo entero. 
Lo contrario sería provocar la 
creación de Iglesias nacionales 
W alemán llegó ayer a las Azores EL REY PREli EN L0 DEL DIA 
El "Nungesser y Coli" salió a las seis y veintitrés de San Luis 
de Senegal para Natal, en el Brasil. Un avión yanqui va 
a hacer el viaje a Australia. 
¡32 
DEL TOISON OE ORO 
-o-
ROMA, 14.—Continúa la discusión so-
Y esto es as í por un defecto de enfoque, porque no se tiene en cuenta bre la cuestión romana. Hoy «L'Osser-
que actualmente la posición política de cada uno no se determina en función I valore» oofnt^sta a un articulo de Ar-
del momento presente; se determina por la vis ión que se tenga de lo fu-'naldo Mussolini, publicado en el «Pó-
turo. Esa potencia de elevarse sobre los límites de lo presente ha sido des-
arrollada por el Cristianismo, y así Benjamín Kidd ((¡La Civilización occi-
dental») hace notar que, a diferencia de lo que sucede en los siglos cris-
tianos, en la an t igüedad , «la tendencia del desenvolvimiento humano está 
presa en los lazos de un vasto proceso que eleva a la cima de los intereses 
actuales, y todos los impulsos de la voluntad y todas las fuerzas de la 
energ ía humana propenden a alcanzar su m á s alta potencialidad en rela-
ción con los deseos que se expresan en lo presente todopoderoso». 
Pues bien; miremos hacia adelante. Según como se vea lo futuro, según 
la solución que se propugne para m a ñ a n a , s e r á la actitud que se mantenga 
frente a la actual dictadura. ¿Se quiere volver a la si tuación anterior a l 13 
de septiembre de 1923? Entonces no hay duda. La Asamblea Consultiva 
sobra. La dictadura debe desaparecer inmediatamente, e inmediatamente 
también deben convocarse Cortes por el mismo sistema que antes regía. 
Pero s i se quiere la vuelta al sistema antiguo, debe decirse claramente. 
¿No se quiere la vuelta a lo pasado? Pues entonces acud i r án a nuestra 
mente otras consideraciones: la necesidad d é que con el tiempo vayan mu-
riendo los gé rmenes de lo viejo, sobre todo la necesidad de preparar la re-
forma, requiriendo las competencias necesarias. 
Mas se dirá, ¿por qué esa reforma no la han de hacer las Cortés? Hay 
alguna razón para presumir que unas Cortes elegidas por el sistema anti-
guo no h a r í a n la reforma. Es de suponer que las Cortes no h a r á n nada 
g vaya contra ellas mismas (contra sus facultades omnímodas ) o contra 
el in terés político de los diputados que las formen. Si las Cortes antiguas no 
quisieron, a pesar de los esfuerzos y de la paciencia de Maura, aprobar el 
•proyecto de reforma de la Adminis t rac ión local, porque iba contra la base 
caciquil del sistema, ¿cabe esperar que unas Cortes aná logas tendr ían la 
abnegación de hacer y votar una Consti tución rectamente orientada? 
Admi t i r que el sistema está viciado, y pretender que la salud salga del 
mismo sistema cuyo vicio se reconoce, es irracional. A ello se opone el prin-
cipio de que nadie se opera a sí mismo. Esos diputados ob ra r í an probable-
mente según les aconsejase su in terés de políticos, y prefer i r ían el sistema 
de sufragio que mejor les asegurase la reelección y el sistema de gobierno 
que les diera mayor influencia, es decir, el sistema antiguo. Y cuando se 
teme fundadamente que esos diputados no se identificarían con la conve-
niencia públ ica, lo procedente y lo democrát ico es la apelación al pueblo 
por medio de un plebiscito, que es precisamente lo que se proyecta. 
No es esto cosa nueva. La Consti tución de Chile de 1925 no se ha hecho 
en Cortes. Fué redactada por una Comisión que designó el presidente Ales-
sandri, y aprobada por votación directa del pueblo. 
Bueno es fijar distancias, pero no es bueno agrandarlas indebid'amente. 
Y se las agranda indebidamente cuando las discrepancias en cuestiones de 
oportunidad, de tiempo, de procedimiento o de táctica, como son las que se 
relacionan con un estado de cosas, que a sí mismo se proclama transHorio, 
se las quiere convertir en discrepancias fundamentales de ideario referidas 
a soluciones permanentes. Las cuestiones, que miran al m a ñ a n a son las 
que realmente nos han de definir. Así sabremos s i que vamos al mismo 
punto por distintos caminos, o si, por el contrario, nuestras direcciones son 
en realidad divergentes. 
Esto es lo que sometemos a la consideración de (¡Catalunya Social». Y Ic 
mismo podr í amos decir al no menos estimado colega ((Diario de Barcelona». 
Salvador MINGUIJON 
Incidente írancoalemán en Renania 
ED 
SE ASEGURA QUE FRANCIA NO QUIERE RETIRAR 
LAS TROPAS QUE PROMETIO 
LONDRES, 14.—El redactor diplomá-
tico del «Daily Telegraph» afirma que 
lian surgido dificultades entre Francia 
y Alemania en la dismiiuucion de los 
efectivos de ocupación en Rhenania, 
pues Francia, en lugar de ha'ber ret i-
rado los. 7.500 hombres a que se com-
prometió, quiere disminuir sus efectivos 
en 5.500 y hacer tomar parte en la ocu-
pación a los soldados que había aparta-
do de aquellos lugares desde el mes do 
junio, fecha en que los aliados se com-
prometieron a disminuir en 10.000 el 
número de sus soldados. 
Termina diciendo el expresado ar-
ticulista que el proceder de Francia ha 
originado gran sorpresa, incluso en In -
glaterra. 
E L PLAN DAWES 
BERLIN, 14.—El agente general de 
Reparaciones ha publicado la estadísti-
ca de los pagos efectuados por Alema-
nia durante el mes de septiembre, p r i -
mer mes del cuarto año en que funcio-
na el plan Dawes. E l total de lo recau-
dado asciende a 116.666.000 marcos, por 
los siguientes conceptos: contr ibución 
del Estado, 41.666.000 marcos; intereses 
de las obligaciones ferroviarias, marcos 
55 millones, y 20 millones de impues-
tos sobre transportes. 
* * » 
Es opinión general que este año y el 
venidero serán críticos para el plan 
polo d'Italia». 
«La Iglesia—dice «L'Osservatore»—no 
tiene prisa, y mira el porvenir con cal-
ma, porque tiene consigo la promesa 
de la ayuda divina, y espera confia-
da en el futuro. La cuestión romana es 
universal, es deciT que interesa, no sólo 
a los italianos, sino a todos los hijos 
de la Iglesia; no es una cuestión úni-
camente nacional sino católica. 
Esto no quiere decir que la controver-
sia deba discutirse en tribunales inter-
nacionales;, significa sólo que la liber-
tad y la independencia del' Pontífice 
debe ser real, perfecta y manifiesta a 
los fieles del mundo entero. 
El Papa, jefe de los intereses religio-
sos de todo el mundo, no puede depen-
der n i estar bajo la acción de cualquie-
ra potencia ñor buena y csüATfca que esa 
potencia sea, y esto ocurr i r ía si acep-
tase las candiciones que se le crearon 
en 1870. El Pontífice aparecería, aun 
cuando no lo fuese, como dependiente de 
aquel poder, y sería mirado con des-
confianza, que or iginar ía defecciones y 
quizás la creación de Iglesias naciona-
les, es decir verdaderos cismas. 
Por consiguiení«, la solución debe ser 
tal qne la indeneTT'^nf^.i *oi Pontífice 
aparezca evidente. Esto no significa que 
los católicos de todo el mundo deban 
ser jueces en las soluciones o conti-
tuirse en Tribunal supremo, ante el 
que sería llevada la controversia. El 
único juez es e;l Pontífice, único a quien 
corresponde decidir acerca de su liber-
tad y de las garant ías de la misma. El 
solo constituye el Tribunal supremo e 
inapelable, al que todos los católicos del 
mundo deben someterse. 
«Con todo, el Papa al examinar la 
solución, que espera solamente de la 
rectitud del pueblo Italiano y no de 
la intervención extranjera, deberá te-
ner en cuenta las justas exigencias de 
todos los católicos aun los no italia-
nos. 
Por ahora el único modo de evitar 
las sospechas y el peligro de los cis-
mas es la división abierta, clara y um-
versalmente reconocida. Por esto son 
necesarias las protestas, tanto más si 
se tienen en cuenta las imprudentes afir-
maciones de algunos periodistas que de-
claran no sólo que el Gobierno fascista 
ha suprimido muchas leyes anticlerica-
les de los precedentes Gobiernos ma-
sónicos, sino que además ha sanado la 
división. Entonces nuestro deber es po-
ner las cosas perfectamente en claro, 
no por denunciar supuestos tenebrosos 
designios del Gobierno fascista, sino 
por advertir que queda en pie el con-
flicto de principios y tranquilizar al 
mundo para que sepa que el Papa no 
es un súbdito.» 
El periódico recuerda la obra de res-
tauración religiosa realizada por el Go-
bierno fascista de la que dice Italia ya 
ha obtenido sus beneficios, pero DÍos 
y su Iglesia son todavía acreedores. 
En cuanto al supuesto acuerdo con 
el Gobierno francés, basta recordar las 
repetidas condenaciones de las leyes 
laicas. Hay que repetir también que la 
condena de VAcüon Fran^aisc no se 
hizo por complacer a Briand, sino úni-
camente por fines supremamente reli-
LISBOA, 14.—El hidroavión «Junkere 
1.230» salió hoy a las cinco cincuenta 
de la madrugada para las Azores. 
A la una de la tarde fué visto desde 
la isla de San Miguel y a las catorce 
quince amaró en Fayol.—Correia Mar-
gues. 
* * * 
LONDRES, 14.—Los aviadores alema-
nes han mandado desde las Azores un 
mensaje a mise Ruth Eider, felicitán-
dola por haber salido ileea de su ac-
cidente y ofreciéndole su hidroplano 
para continuar el viaje. 
* * * 
El «D-1.230» es un hidroavión «Jun-
kers» con flotadores, trimotor, con mo-
tores «Junkers N-5», de 350 HP. y com-
presión reforzada. Es del mismo tipo 
que los aparatos terrestres que pres-
tan servicio en la l ínea Madrid-Sevilla-
Lisboa, si bien con motores reforzados, 
ya que los de esta línea son de 220 
HP. La envergadura, asimismo, es ma-
yor, ya que mientras la de los avio-
nes españoles es de 28,5 metros, la del 
«D-1.230» es de 31. El peso ha aumen-
tado también en cerca de 2.600 kilos. 
El público neovorquino, que anoche SOLO HA HABIDO UNA RE-
censuraba la. imprudencia de mise El-UNION QUE PRESIDIO CARLOS V 
der y su intrépido acompañante, hoy I o 
la colma de elogios I Diputación regalará al Monarca 
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en Arniston, Estado de Alabama, pasó 
la noche rezando y dando muestras de 
gran decaimiento. 
Los padres y la hija de Haldeman. 
que con la mujer de éste se habían en-
cerrado en su casa, pose ído^ de la ma-
yor aflicción, fueron aclamados entu-
siásticamente por la muchedumbre, que, 
forzando las puertas, comunicó a la 
atribulada familia la noticia del salva-
mento. 
LAS CAMPANAS A VUELO 
NUEVA YORK, 14. — Inmediatamente 
que se conoció la feliz nueva del salva-
mento de miss Ruth Eider en Arniston 
una magnífica carroza y las tres 
capas: blanca, encarnada y negra. 
Se verificará la reunión coinci-
diendo con la Exposición de 
Industrias Eléctricas 
BARCELONA, 14.—El Capítulo general 
de la Orden del Toisón de Oro, de que 
se ha hablado estos días, no parece 
una cosa.tan inmediata como el pró-
ximo viaje de los Reyes a esta ciudad, 
según se ha asegurado por algunos pe-
riódicos. Dicha reunión, que habrá de 
Estado de Alabama), pueblo natal de revestir una importancia extraordina 
la intrépida aviadora, fueron echadas ria, no podrá celebrarse antes de un 
al vuelo las campanas de todas las igle 
sias, mientras sonaban las sirenas de 
las fábricas y los edificios públicos en-
galanaban sus balcones. 
* » » 
LONDRES, 14.—Se ha dispuesto todo 
para que miss Eider y su piloto puedan 
embarcar en Horta, a bordo del «Lima», 
con dirección a Lisboa y Par ís . 
EL OTRO «HIDRO» A L E M A N 
ÑAUEN, 14.—El hidroplajno «Heinkel 
D. 1.220», que ha vuelto a salir hoy por 
la tarde de Wikelnyhaven, amaró, a las 
dos treinta, en Amsterdam. 
LONDRES-AUSTRALIA 
LONDRES, 14.—Tripulando un avión 
año, entre otras cosas porque el regla-
mento de la Orden exige que los caba-
lleros del mismo han de ser convocados 
al Capítulo con un plazo mínimo de 
un año. Puede tenerse, por tanto, como 
fecha más aproximada para su convo-
catoria la de la inauguración de la Ex-
posición de Industrias Eléctricas en 
Montjuich el año 1929. 
Tampoco es cierto que la reunión va-
ya a celebrarse en el salón de San 
Jorge del Palacio de la Generalidad, 
sino en el coro de la Catedral, donde 
se verificó la otra reunión del capítulo, 
única celebrada hasta ahora, que fué 
presidida por el Emperador Carlos V. 
La Diputación provincial se propone 
ligero, han salido esta tarde del aeró- organizar con este motivo grandes fies-
dromo de Croydon la señora Keith Mi-1 tas que respondan al interés internacio-
Her y eL capitán Lancaster, para real í - lnal que ha de despertar esta reunión, 
zar un viaje hasta Australia, pasando ya que ahora la Orden del Toisón tiene 
por Par í s , Roma, Malta, Egipto, India, su raíz únicamente en España por ha-
Birtnania, Siam y las Indias hoIande-!ber desaparecido la otra rama que ra-
sas. Es este el viaje m á s largo que ha-|dica en el imperio aust rohúngaro, En-
ya emprendido j amás por la vía aérea tre otras cosas, se propone la Dipula 
mujer alguna. 
E L «AURORA» 
OLD ORCHAHD (Estado del Maine), 
14.—Miss France Wilson Grayson, que, 
como es sabido, intentará el «raid» a 
Copenhague, ha declarado a un perio-
dista lo siguiente: «La hazaña, de mi 
ción adquirir una valiosísima y artís-
tica carroza que posee el marqués de 
Alfarraz, única en su género y que es 
semejante a la que existe en la Ca-
tedral. 
Esta carroza, muy artística y de gran 
severidad, será ofrecida al Rey para 
amiga Eider me sirve de estímulo para i que en ella se traslade desde Palacio 
emprender el vuelo, deseando tan sólo a la Catedral el día de la solemnidad, 
que las condiciones atmesféricas me per-1 También serán ofrecidas al Rey por 
ínitan efectuarlo en breve plazo y en un! uuestra Corporación provincial las tres 
solo vuelo. Caso de que no pudiera ser; capas que prescribe el ri tual de la Or-
y el decorado y .confort, interior han como yo deseo, aterr izar ía en Inglate-, den. A saber : la blanca para la se-
sido reducidos a su expresión i t i ínima' rra.» sión de admisión de caballeros neófitos; 
con objeto de aumentar la capacidad V I 7 r _ ^ * * * A \ , Í ^ I S S ^ ' ,paIa a re!in,Ón gen0ral do combustible NUEVA YORK, 14.—A causa de las del Capitulo, y, finalmente, una negra 
Pesa el «D 1930» 8 600 kilos^ repart í Pésimas condiciones atmosféricas la sa- para los funerales solemnes que segui-
dos de la siguiente manera: peso en e i : l ida de f i s 3 .Gra7son ha sufrido " " í í ? " 3 I * ^ " " T ^ Capitulo j m su-
vacío, 4.700; combustible, 2.800. y to-1 nu«vo aplazam^nto. + K ^ ' r ^ ahims de los caballeros 
tal de equipo (instalación radioteiegrá-! Si mejoraran las circunstancias at-!del Toisón fallecidos, 
fica, piezas de repuesto, material dej mosféricas- canana al mediodía em-
reparaciones, etcétera), 1.100. , p render ían el viaje. 
Tiene un radio de acción de 3.000 AMERICA-AUSTRALIA 
kilómetros, y puede desarrollar una ve-I NUEVA YORK, 14. — Los aviadores 
locidad máxima de 190 por hora y una ¡ Kiugsford Smith y Olm acaban de ser 
media de 160. Emplea como combus-j aiitorizados por la oficina del departa-
tible el benzol, que puede ser sometido I mentó de Correos para transportar ma 
Peregrinos ingleses 
ante el Papa 
Decíamos que los años próximos ha-
bían de ser críticos. En primer lugar, 
podrá apreciarse la posibilidad de pago 
de Alemania, una vez que se haya lle-
gado a las anualidades máximas . Un 
economista sueco, Cassel, ha publicado 
recientemente un artículo bastante co-
mentado. Alemania—decía—ha podido 
resistir las transferencias de dinero a 
que la obliga el plan Dawes porque re- ¡ giosos 
cibe ese mismo dinero en forma de El diario termina diciendo que cual-
empréstitos que durante estos años han quier1 tentativa de arreglo hecha uni-
hecho los Bancos americanos a los Es-! lateralmente por Italia está destinada 
íados federales y a las ciudades alema-1 a fracasar porque no tiene el bcneplá-
nas. Pero dentro de un par de años se cito del Papa, único juez en esta ma-
ha terminado el río de dólares y no \ teTia..—Daffina. 
será posible hacer transferencias de di-
nero, sin que se hunda el marco ale-
mán. No tenemos una fe extraordinaria 
en los economistas, pero la autoridad 
de Cassel es grande y ahí queda su 
testimonio, uno más de las dificultades 
de los años próximos. 
listas" franceses 
a una compresión mucho más elevada ñ a ñ a sábado la correspondencia entre T a m b i é n ha rec ib ido a 
que la gasolina (ésta se inflamaría con América y Australia por vía aérea, al 
la compresión de los motores que el cuyo efecto sa ldrán de San Francisco | 
aparato lleva), y tiene estación radio-1 con dirección a Honolulú, doiule perma-| 
telegráfica emisora y receptora. necerán las horas suficientes para apro-; 
Lo tripulan, aparte de la artista vie- visionarse de combustible y proseguir; 
su vuelo hacia Melbourne (Australia).| 
El total del recorrido se eleva a 15.000, 
kilómetros, de-los cuales 12.000 lo son! 
sobre el Océano Pacífico. 
los noe-
CURSOS DE PERI0DIS1 
E l D e b a t e abre de nuevo sus Cur-
sos de Periodismo. Después de lo di -
Pero hay además de las dificultades i cho acerca de esto en el reciente Con-
que puede experimentar el deudor las greso de Prensa La l i nada hemog 
que no dejarán de sentir los acreedores. \ d f di encarecer esta nuevn 
Sabemos que es inút i l pensar en * , F encarecer esta m m a 
ías reparaciones se cobren en oro. La faceta de la cultura profesional en 
1 nuestra Patria. mayor parte de ellas se cobran en mer-
cancías. Pero todas las naciones acree-
doras son naciones de industria adelan-
tada, con recursos abundantes—salvo 
Italia—y en las que las regiones devas-
tadas bien pronto habrán desaparecido 
Dawes. A l decir año entendemos el pla- '€n absoluto. Y ahora se encuentran di-
zo desde el primero de septiembre al í ' ^ l t a d e s para absorber todas las mcr-
S1 de ag.osto que podíamos llamar el candas que Alemania envía o puede 
año financiero de las reparaciones. No enviar. . , . . t , 
hay que olvidar que el citado plan en- Va a ser quizás inevitable revisar, no 
tró en vigor el primero de s epüembre \ e l Plan Dawes¿ * m ° e l m o * ° 
de 1924. Entramos, pues, en el cuarto\carlo. En mucha parte qmzn pueda ser 
año de funcionamiento durante el cual\nna cuestión interior. Francia estudiara 
Alemania debe pagar 1.750 millones .de ^ We necesita Bélgica lo misfno, pero 
marcos. Es la úl t ima anualidad, .excep- l ' e rá difícil evitar que de un modo o de 
cional, es decir, anualidad reducida por-
que los cuatro primeros años se con-
sideraban como una especie de morato-
ria. E l año Í9S8-1929 será el primer año 
normal, y en el que el Reich empeza-
rá a pagar 2.500 millones de marcos. 
Recordemos en pocas palabras cómo 
funciona el plan Dawes. Los recursos 
para hacer frente a esas obligaciones 
salen del presupuesto a lemán, del im-
puesto sobre Ws transportes, del inte-
rés de las obligaciones de los ferroca-
rriles y del interés de las obligaciones 
industriales. Ninguna de estas cantida-
des va directamente a los Estados acree-
dores. Hay un agente general de Repa-
raciones que recibe el dinero y no lo 
transmite a los Estados acreedores si no 
cuando está seguro de que la transfe-
rencia no ha de perjudicar al equilibrio 
monetario alemán. Esto en cuanto a las 
reparaciones en dinero. Las reparacio-
nes que se pagan en mercancías pasan, 
desde luego, por el agente general, pero 
no tienen otra limitación, salvo natu» 
raímente, la de la cantidad, determi-
nada por el Tratado, que la capacidad 
del acreedor para recibir esas mercan-
cías.. 
otro el problema 
cionalmente. 
se plantee intcma-
R. L . 
Campañas antipatrióticas 
de "El Diario Español" 
Una protesta de cincuenta Socieda-
des españolas de Buenos Aires 
La Asociación Patr iót ica Española de 
Buenos Aires nos envía el siguiente ca-
blegrama: -
«Reunidas cincuenta Sociedades espa-
ñolas—entre ellas Club Español, Asocia-
ción de Socorros Mutuos, Cultura, Hos-
pital Español y los principales Centros 
regionales—y personalidades destacadas 
de la colonia española, resolvieron por 
unanimidad protestar de las desacerta-
das y antipatr iót icas campañas que vie-
ne realizando El Diario Español, de-
clarando públicamente desconocerlo co-
mo órgano oflcial" de la colonia espa-
ñola.» 
El lector adver t i rá que el Cursillo 
de Redacción se ha transformado en 
Cursos de Periodismo. En efecto, este 
año las asignaturas serán enteramente 
profesionales. 
Tendremos un primer curso de re-
dneción y reportaje, con las p rác t i cas 
anejas. 
El segundo curso será ya de redac-
ción de noticias y demás géne ros l i -
terarios del per iódico. Este curso» va 
acompañado del segundo de reporta-
je, que aba rca rá las prác t icas del re-
portero efectivo. 
Además se añad i r án prác t icas espe-
ciales en los diferentes departamentos 
del per iódico, especialmente en la im-
prenta, con algunas conferencias, da-
das por especialistas, acerca de cier-
tos aspectos importantes de nuestra 
profesión. Esperamos asiimismo que 
nuestros alumnos t end rán duranfe el 
curso algún viaje de estudio por Es-
paña. Los profesores ordinarios de 
estos cursos serán los señores don 
Francisco Luis Díaz, jef(i de Informa-
ción de E l D e b a t e ; don Miguel He-
rrero García y don Manuel Graña , re-
dactores del mismo. 
Como el año anterior, queda abierta 
la mat r ícu la en las oficinas de E l De-
b a t e , Colegiata, 7, a part ir del día de 
hoy. Todos los gastos de los alum-
nos, por lo que a la enseñanza se 
refiere, se reducen a diez péselas , que 
abonarán en el acto de matriculnise. 
También se exige para ingresar el ha-
ber cursado el Bachil léralo antiguo o 
esludios equivalentes. 
nesa L i l y Dyllenz, que va en concepto 
de pasajera, dos pilotos: Loóse, «as» de 
la Aviación alemana, que t r i p u l ó . el 
avión sanitario español durante las 
operaciones de Alhucemas, y Starke; el 
mecánico, Flitzler, y un oflcial obser-
vador, Lówe, que va además en con-[l 
cepto de radiotelegrafista. Todos ellosj| 
son alemanes-
Pertenece a u n á de las Sociedades' 
que tiejien establecida línea aérea entre j , 
Alemania y Suecia. Salió de Amster-
dam el d ía 5 con d i recc ión-a Lisboa, a i 
donde llegó en diez horas de vuelo di-! 
recto, y cruzará el Atlántico en otras ij 
tres etapas: Lisboa-Azores, Azores-Te-í 
rranova y Terranova-Nueva York. 
El motivo del viaje es efectuar loSj 
estudios preliminares de ruta, agentes n 
meteorológicos, etcétera, para estable-
cer una l ínea regular de pasajeros en-i 
tre Europa Central y Norteamérica. ' 
Aunque el estudio de esta l ínea está 
ahora en sus comienzos, es posible que 
se fije como punto de amaraje un puer-
to español, que tal vez sea Vigo. 
E L «NUNGESSER Y COLI» 
HA SALIDO 
DAKAR, 14.—El Nungesscr y Coli, t r i -
pulado por los aviarores Costes y Le 
Brix, ha reanudado el vuelo esta ma-
ñana, a las seis y veintitrés, saliendo 
de San Luis de Senegal con rumbo a 
Natal (Brasil). 
Se elevó en perfectas condiciones. Vo-
ló sobre Lakar a las siete y treinta y 
dos, a una altura de 1.500 metros, per-
diéndose de.vista sobre el Atlántico mo-
mentos después. 
E L «AMERICAN GIRL» LUCHO 
CON L A TORMENTA 
NUEVA YORK, 14.—El comandante del 
barco petrolero Barendrech ha enviado 
un despacho a la American United Press 
diciendo que el American Girl voló des 
de el miércoles a las diez y nueve has-
ta las dos de la tarde de ayer, en me-
dio de una horrorosa tempestad. 
Los dos tripulantes del avión se ha-
llan sin novedad, aunque muy fatiga-
dos, y el aparato estaba indemne al to-
mar agua. 
MISS ELDER A PARIS 
NUEVA YORK, 14.—Los tripulantes del 
American Girl han pedido instrucciones 
a los subvencionadores del raid. Aqué-
llos han contestado diciendo que, como 
la idea pr imit iva era llegar a Par í s , de-
ben proseguir su viaje por cualquier 
medio de locomoción y permanecer em 
la capital de Francia el tiempo que juz-¡ 
guen conveniente. 
La noticia de la aparición de miss 
Ruth Eider ha producido frenética ale-
gría, que se desbordó al recibirse un 
despacho del paquebote Oimpic confir-
mando la noticia. Las noticias proceden-
tes de Pa r í s fueron conocidas en un 
momento en toda la capital. L q s .perió-
dicos publicaron ediciones extraordina-
rias, que eran materialmente arranca-
das de las manos de los vendedores. 
L a consagración de monseñor 
Hayasaka se efectuará el día 30 
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MADRID.—Las secciones de la Asam-
blea comenzarán a reunirse el lunes.— 
El Gobierno interviene en las diferen-
cias surgidas entre los obreros mineros. 
El presidente del Consejo ee propone 
no ausentarse de Madrid en siete meses 
(página 3).—Una entrevista con el Ar-
zobispo de Yucatán.—Petición de una 
línea tranviaria (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—A consecuencia del tem-
poral, hubo inundaciones en Málaga, 
Cádiz, Sanlúcar y otras poblaciones de 
Andalucía. — Se reunió en Avila la 
Asamblea de la Federación Agraria 
Católica.—Un certamen de jotas en Za-
ragoza.—El comisario regio de la Es-
posición de Sevilla se lamenta de la 
falta de asistencia de los vocales del 
Comité-—El Patriarca de las Indias se 
halla muy mejorado.—El «Presidente 
Sarmiento», a Valencia.—Una plaza de 
Barcelona a la reina María Cristina 
(página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—El «hidro» alemán ha 
llegado a las Azores; el «Nungesser y 
Coli» salió ayer, a las seis y veintitrés 
de la mañana, con rumbo a Natal, en 
el Brasil.—Francia ha aceptado el nue-
vo embajador sovietista.—Todavía que-
dan rebeldes en Méjico.—El proyecto 
escolar, rechazado por el Consejo del 
Imperio.—Se bn aprobado por el Go-
bierno portugués el contrato provisio-
nal para la comunicación telefónica en-
tre Portugal y España (páginas 1 y 2). 
ROMA, 14.—El Pontífice recibió en el 
aula del Consistorio a \ma peregrina-
ción inglesa, dirigida por el Obispo au-
xi l iar de Liverpool. Después del- bcea-
mano pronunció un discurso, demos-
trando su contento por ver reunidos 
juntos a tantos hijos de la gran nación 
inglesa, grande por su pasado histórico 
y católico y grande por lo que promete 
para el porvenir. 
Con frecuencia, llegan de Inglaterra 
voces de tenue nostalgia y llanto agudo 
por su pasado católico. 
Las numerosas peregrinaciones ingle-
sas son un síntoma consolador para el 
porvenir. 
Terminó bendiciéndolos a todos y a 
su nación.—Daffina. 
* * » 
ROMA, 14.—Se sabe quo todos los 
grandes gastos originados por el viajo 
de ida y vuelta del Japón a Roma del 
nuevo Obispo japonés correrán a cargo 
de una rica familia japonesa budista, 
que quiere demostrar asi su afecto per-
sonal hacia el Prelado y la deferencia 
que siente para con la Religión cató-
lica. 
El Gobierno japonés, sabedor de J a 
noticia, ha consentido en ello. 
La consagración de monseñor Haya-
saka se realizará el 30 del corriente en 
el altar de la Cátedra de la Basílica de 
San Pedro. El Papa tiene el propósito 
dicho día de clausurar el afío francis-
cano, a cuyo efecto, después de la con-
¡eagración, se dirigirá al altar del Papa. 
Se cantará el himno franciscano y ee 
rezará el oremus apropiado, dando a 
continuación la bendición apostólica.— 
Daffina. 
* * * 
ROMA, 14.—El Pontífice recibió a los 
rtoelistái franceses que vuelven a Ro-
ma con motivo del tercer Congreso del 
periódico Noel. Entre los peregrinos hay 
15 romanos, siete genoveses, dos de Spe-
zia, dos mejicanoe, un colombiano y 
un brasileño, dirigidos por padres asun-
cionistas, con el director del Noel. 
El Pontífice se regocijó y bendijo a 
todas las obras de los noclistos, en es-
pecial a la important ís ima de la Prensa. 
Ha elogiado su programa, que dice 
descansa en la caridad y en la verdad, 
y, por consiguiente, es el más noble de 
cuantos pueden proponerse a las almas 
y corazones cristianos—Dfl//í/ia. 
A b r e n e l c o r r e o e n e l b a r c o 
f r a n c é s " C h a m p o l l i o n " 
EL CAIRO, 14.—Veinticinco paquetes 
póstale^ que transportaba el buqTie fran-
cés ChiitnjtoHion han sido abiertos du-
rante la iravesia, asi como gran innne-
ro de cartas. 
Las autoridades han ordenado la aper-
tura del oportuno sumario. 
Con amplitud de espíritu 
((Le Temps» dedica su art ículo de 
fondo — n ú m e r o de anteayer — a la 
Asamblea española . Escribe un art ícu-
lo sereno. Los puntos principales del 
mismo no son ciertamente una nove-
dad, pero conviene mucho que en ellos 
se insista. 
Desde luego «Le Temps» plantea el 
problema en sus verdaderos términos . 
Estamos presenciando una «evolución 
política». Nos hallamos a l principio de 
la tercera etapa de esta evolución. El 
lema no puede ya ser la legalidad o 
no legalidad del golpe de Estado, por-
que la dictadura tiene su justifica-
ción a la vista de todos. Una compa-
ración al alcance de cualquiera entre 
l.i E s p a ñ a de principios de 1923 y la 
E s p a ñ a de 1927, y la dictadura esta 
justificada. La dictadura «salvó al paic 
de la anarquía» . 
Cortado, pues, en la discusión sen-
sala y «política», en la discusión se-
rena y orientada prác t i camente hacia 
el porvenir, el punto del advenimiento 
de la dictadura, queda un hecho que 
ha recibido ya, a pesar del corlo es-
pacio transcurrido, una parte de su 
justificación his tór ica ; queda una si-
tuación, consecuencia de ese hecho, y 
queda la necesidad de conducir el país 
por medio de una evolución a la nor-
malidad nueva. 
A eso se encamina la Asamblea Na-
cional. Y aquí ((Le Temps», en este 
punto de sus reflexiones, se manifies-
ta ex t rañado , porque «ciertos elemen-
tos políticos y sociales importantes no 
hnyan querido formar parte de esa 
Asamblea, bajo pretexto de que las 
condiciones bnjo las cuales se convo-
ca, no les ofrecen g a r a n t í a s suficien-
tes, siendo así que de lodos modos 
hab r í an podido ejercer allí una influen-
cia cierta en la elaboracióri de la obra 
constilucional, de la cual dependerá 
lodo el porvenir del país, y facilitar 
asimismo la t ransición forzosamente 
delicadas de la dictadura a un orden 
político regular». 
Por su parte. ((La Publici tát» esti-
ma que todas pueden considerar que 
la si tuación actual es la m á s parecida 
a la que cada uno desee. No compren-
de el periódico por qué, ante la con-
vocatoria de la Asamblea, se han ma-
nifestado discrepancias y actitudes lle-
nas de exagerac ión dramál icn . La 
La Asamblea es un paso hacia ade-
lante. Y ((cuesta comprender que los 
hombres que se llaman demócra tas , 
liberales y parlamcntaristas, se encon-
traran mejor bajo el r ég imen de dic-
tadura pura y s i i i ip>, qúe hajo el ae-
lual rég imen de Asamblea Cónsul ' 
Uva». 
¿Puede negarse la sensatez elemen-
tal de estas palabras? Sólo la pasión 
puede contradecirlas. Y como nosotros 
no las haremos resaltar para causar 
molestias a nadie, sino para invitar a 
la reflexión, nos permitimos extender 
esta invitación al Gobierno mismo, y 
le rogamos que, como a causa de re-
nuncias y otros sucesos, quedan algu-
nos puestos vacantes, tenga en cuen-
ta ni proveerlos dos cosas: que hay 
hombres ya conocidos politicamente y 
que en otro tiempo sirvieron bien al 
país, que deben ser invitados, y que 
sería muy do desear que todas las re-
giones de España tuviesen en la Asam-
blea su adecuada representac ión. 
Con la amplitud de espír i tu que 1c 
es propia, oí m a r q u é s de Estella debo 
acentuar m á s cada día la magnhni-
dad. e] cordial acogimiento a todo fac-
tor útil, el olvido de las cosas peque-
ñas , que son las que separan, y el 
recuerdo de las grandes, que son las 
que unen. 
"Els politics" 
«Els políties», libro que acaba de 
publicar el s eñor Durán y Ventosa, 
merece ser leído y divulgado. No es 
un tratado profiindn fie política ni una 
laboriosa obra de investigación. Su au-
tor no pretende ninauna de ambas co-
sas. Su objetivo es m ó s modesto: s q 
limita a hacer consideraciones sobra 
el momento político presente y a di-
sertar sobre el papel que en la futura 
vida pública cor responderá a los po-
líticos. 
Campea en esta obra de actualidad 
el buen sentido práct ico de la raza ca-
talana; trata con juicio sereno temas 
que hoy difícilmente se dilucidan sin 
pasión. Y avalora para nosotros el 
méri to del libro la consideración de. 
que un sector de jg opinión del Prin-
cipado comparle el pensamiento del 
señor Duran. 
He aquí algunas de las afirmaciones 
capitales del l ibro: 
El parlamentarismo está en crisis en 
Europa. Cahsa do este fenómeno ha 
j sido, en parte, la guerra, que demos-
tró que Europa carecía ((de los hom-
bros o de las instituciones que necesi-
taba». Causa ha sido t ambién que el 
Parlamento no corresponde «al senti-
miento n i al r i tmo de los tiempos nue-
vos». El ((desequilibrio» entre el r i tmo 
rápido de la vida moderna y los dila-
torios procedimientos parlamentarios, 
((de lentitud desesperante» , es mani-
fiesto. 1 
¿Cuál s e r á en el porvenir la forma 
de la soberan ía? 
Durán y Ventosa juzga ((temerario 
el profet izar». Aventura t ímida y sin-
ceramente su parecer. No pasa de la 
conjetura. He aquí sus pensamientos 
capitales: 
No parece posible que vuelva la so-
beranía a personificarse en un Mo-
narca «de derecho divino». Tampoco 
es admisible la existencia de una cla-
se, de una cnsln. usufructuaria del Po-
der. ((Se manlcnctrá el principio de la 
soberan ía nacional, y cada pueblo or-
L ' an i za rá sus instituciones políticas por 
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Es «bien accidental» la forma con-
creja de organizar la representación 
nac onal El señor Dnrán y Ventosa se 
inclina «a conceder facultades al Po-
c L t ^ 1 ^ 0 ' quc le •lil,rfin d e " ™ 
n^fní. . y omh*m™™ fiscalización 
par lamenta r ia» . 
¿Sufragio individual? ;.Voto corpora-
tivo. El autor no se arriesga a opinar 
Apunta no m á s que él no tiene gran 
lo en ei siatemq corporativo, por lo 
rl'fícil que es organizarlo de verdad 
en un país . 
Un punto importa especialmente al 
s eño r Durán en la nueva organiznción 
política: que la democracia se establez-
ca de modo que el ascenso por la je-
ra rqu ía política estó abierto y sea fá-
cil a todo hambre, por humilde que 
sea su origen, que merezca subir. Y 
con acierto opina que la descentrali-
zación administrativa cont r ibui rá a 
descubrir y a elevar a los hombres 
bien dotados para la política. 
Que manden los que deban mandar 
los mejores; és ta es la clave de la 
obra que analizamos. Más que las for-
mas políticas y que las instituciones, 
importan en la prác t ica los hombres 
en quienes aquél las encarnan. La ra-
za de políticos, dice Durán . no debe 
extinguirse; hay que procurar que no 
se extinga. N i el economista ni el téc-
nico supl i rán j a m á s a l verdadero po-
lítico. Importa ocuparse en la educa-
ción de minor í a s selectas. No es la 
masa, son las minor ías selectas las 
que dirigen a loe pueblos. «Los pue-
blos han sido siempre, lo son en 
la actualidad y s e r án siempre de aquí 
en adelante, gobernados por oligar-
quías.» 
No queda espacio para el comen-
tario. Anticipemos, sin embargo, que 
con la mayor ía de las apreciaHnnps de' 
señor Durán y Ventosa estemos de 
acuerdo. Tal vez otro día pondremos 
un comenario m á s largo a ta obra de' 
señor Durán . 
García Moreno y Cía 
Príncipe, 26 
Abrigos, Vestidos, Tejidos. Siempre las 
últimas novedades. LIQUIDAN P O H Di -
SOLITCION BE SOCIEDAD 
Apertura del Salón del 
Automóvil en Londres 
Cincuenta millones de libras de venta 
antes del medio día 
—o— 
LONDRES, 13.—Se ha inaugurado hoy 
el Salón anual del Autimóvil, en el 
Olympia de esta capital. A la media 
hora de abrirse el Salón, una casa bri-
tánica había >vendido 3.500 automóviles 
y contratado gran parte de su produc-
ción de 1928. Otras casas han realíza-
lo negocios'(padecidas.~ v 
A las doce del día se habían realizado 
transacciones por valor de 50 millones 
de libras, mientras que las realizadas 
en 1926, en todo el tiempo que iperma-
neció abierto el Salón, llegaron sólo a 
60 millones de libras. 
Están representados en el Salón nue-
vos países, que exhiben 615 modelos, cu-
yo valor se calcula en un millón de l i -
bras esterlinas. Los precios de los mo-
delos var ían desde 135 libras (3.800 pese-
tas) y 3.000 libras, 85.000 pesetas). 
Se advierten grandes progresos en la 
línea y el equipo de los coches, y lla-
ma la atención un nuevo modelo muy 
ligero de «autos» de seis cilindros, con 
una nueva disposición en los frenos y 
en el acelerador. 
MORRIS En el Salón de 
Londres vendió 1̂̂ )5̂ 1̂13 
3.500 COCHES EN MEDIA HORA 
Este éxito del MORRIS 
no lo ha conseguido jamás nin-
guna marca. 
MORRIS es mas caro que 
sus competidores, pero es el que 
más vende. ¿Por qué será? 
Francia acepta el nuevo 
embajador ruso 
Una concesión a Norteamérica en las 
negociaciones comerciales 
PARIS, 14.—El Consejo de ministros 
celebrado esta mañana acordó ñjar de-
flitivamente la fecha de 3 de noviem-
bre para la reanudación de las sesio-
nes en las Cámaras. 
A la salida del Consejo. Bokanowski 
declaró a los periodistas que las difi-
cultades existentes sobre las negocia-
ciones comerciales francoamericanas se 
hallaban en vías de arreglo. 
UNA CONCESION A LOS YANQUIS 
PARIS, 14.—El periódico Le Matin 
dice que en el Consejo de ministros 
celebrado hoy, el titular del departa-
mento de Comercio, Bokanowski, ha co-
municado a sus compañeros las líneas 
generales de la respuesta de Francia 
a la últ ima nota de Washington rela-
tiva a las tarifas aduaneras. En ella se 
propone que los Estados Unidos reci-
ban, durante el tiempo que duren las 
negociaciones, el beneficio resultante 
de la aplicación de algunas de las ta-
rifas que les eran aplicadas antee de 
1931. De este mdo, muchas veces, la 
tarifa máxima que se aplique a Norte-
américa resultará inferior a la mínima 
señalada a Alemania. x 
La respuesta francesa subraya espe-
cialmente la importancia que reviste la 
concesión hecha por Francia a los Es-
tados Unidos, y expresa la esperanza de 
que éstos tendrán en cuenta el gran 
interés con que el Gobierno francés ha 
tomado el asunto para llegar a una 
inteligencia, y t ra tarán, a su vez, de 
satisfacer las legítimas reivindicacio-
nes francesas. 
EL NUEVO REPRESENTANTE SOVIE-
TlSTA, ACEPTADO 
PARIS, 14.—El redactor diplomático 
de la Agencia Havas cree saber que 
el Consejo de ministros, en la reunión 
celebrada esta mañana , se ha mostra-
do favorable a la aceptación de la pro-
puesta del Gobierno soviético, con arre-
glo a la cual sería nombrado embaja-
dor de Rusia en Par ís , en sustitución 
del señor Rakowski, el señor Dovga-
lewski. 
No obstante, no será adoptada deci-
sión oficial acerca de ese asunto hasta 
que regrese a Par ís el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, señor Briand, au-
sente momentáneamente , pero que es 
esperado m a ñ a n a por la tarde. 
Inmediatamente será comunicada al 
Gobierno de Moscú la decisión del Ga-
binete francés, por el Quai d'Orsay. 
Dovgalewsky es un ingeniero electri-
cista que fué comisario de Correos y 
Telégrafos de la Rusia soviética. 
En la época zarista fué deportado a 
Siberia, de donde regresó en 1908. 
No se ha sumado al manifiesto de los 
minoritarios comunistas que ha dado 
origen al relevo de Rakowski. 
L A RECAUDACION 
PARIS, 14.—El cobro de los impues-
tos durante los nueve primeros meses 
del corriente año se ha elevado a fran-
cos 28.491.773.100, lo que representa una 
plusvalía, de 1.135.562.000 francos con 
relación a las evaluaciones del presu-
puesto. 
Los pagos en concepto de contribu-
ciones directas han ascendido durante 
el mes de septiembre a 938.311.000 fran-
cos, o sea 53.887.900 m á s que en Igual 
mes de 1926. Durante los nueve prime-
ros meses de 1927 se han recaudado por 
dicho concepto 2.595.690.600 francos más 
que en igual período del año anterior. 
El impuesto sobre el volumen de ne-
gocios, a pesar de la supresión de la 
tasa de exportación, cuyo cobro' se sus-
pendió en 4 de enero de 1927, produjo 
en el mes de septiembre 619.302.000 fran-
cos o sea una plusvalía de 15.302.000 
sobre las evaluaciones hechas, tenien-
do en cuenta aquella tasa. 
CONFLICTO EN L A COMISION 
DE HACIENDA 
PARIS, 14.—Ha sido objeto de mu-
chos comentarios esta tarde, en los pa-
sillos de la Cámara de Diputados, la 
decisión adoptada por el presidente del 
Consejo de ministros y ministro de Ha-
cienda. Poincaré . de ser oído el próxi-
mo martes por la Comisión de Ha-
cienda. 
Muchos creían ver en esta determina-
ción el deseo de no someter a la Cá-
mara el proyecto de la Comisión, tal 
como quedó después de la votación ce-
lebrada el pasado sábado, pues repre-
senta un déficit que el ministerio de 
Hacienda evalúa en 310 millones de 
francos. 
La diferencia entre el criterio del pre-
sidente y el de la Comisión procede de 
los cálculos relativos a lo que pueda 
producir el impuesto sobre la venta de 
inmuebles y patentes de comercio. Ha-
SIGNO DE VICTORIA iCALLES PIDE MES Y MEDIO 
m • -s; / ^ v 
E L F A R O 
(Kladderadatsch, Berlín.) 
La silueta de Hindenhurg sirve de guía a Alemania y a Austria. 
c í e s 
mil personas en Portugal 
A pesar de la lluvia, se celebró la 
fiesta de la Virgen de Fátima 
LISBOA. 14.—Cien mi l personas han 
asistido a la peregrinación de Nuestra 
Señora del Rosario de Fát ima. Cele-
braron el santo sacrificio de la misa 
cien sacerdotes y los Obispos de Leiria 
y Beja. 
El primero entonó las preces, que las 
turbas contestaban ipostradas de hiño-
jos. bajo una lluvia diluviana que con-
vertía el suelo en un barrizal. 
Esta es la primera vez que Prelados 
portugueses toman parte nstensiblemcn. 
te en las ceremonias religiosas celebra-
das en la ermita de la Virgen de Fá-
tima, en la que en el año 1917 tres pas-
torcitos vieron a la Virgen María. 
Para que las muchedumbres oyeran 
la voz del Obispo de Leiria se habían 
instalado ocho megáfonos. 
También se celebró en Lisboa con 
gran esplendor la fiesta en honor de la 
Virgen de Fátima.—Correia Marques. 
ENFERMEDADES ^ 'DEL P E C H O 
TUBERCULOSIS - BRONQUITIS - CATARROS 
EOS REBEEDES 
NECESITA OCHO MIL SOL-
DADOS Y A E R O P L A N O S 
NUEVA YORK, 14.—Un despacho de 
Potosí anuncia que los aviones han des-
destruído un campamento rebelde, cau-
sando numerosas bajas. 
El presidente Calles ha manifestado 
que con sólo 8.000 hombres, convenien-
temente distribuidos, y con la ayuda de 
aeroplanos de exploración, logrará la 
completa pacificación del país en el pla-
zo máximo de mes y medio, entendién-
dose que al mismo tiempo ex te rminará 
en las regiones montañosas las partidas 
de bandoleros, que constituyen una 
amenaza para la tranquilidad del país. 
Se ha desmentido oficialmente que en 
Campeche las autoridades federales sor-
prendieran a unos contrahandistas i n -
tentando enviar armas a los núcleos re-
beldes de Veracruz. 
Se ha regularizado el servicio de tre-
nes entre la meseta central y los puer-
tos del At lán t ico y del Pacífico. 
Un fracaso del proyecto 
Dra. pues, que proceuer a una confron-
tación entre las dos tesis. 
Se estima generalmente que Poincare 
conseguirá que sea aceptado su crite-
rio acerca del asunto, sobre todo, si 
plantea sobre él la cuestión de con-
fianza. 
Como las enmiendas presentadas por 
varios miembros de la Comisión de 
Hacienda supondrían una disminución 
de ingresos y un aumento de gastos, 
Poincaré solicitará, seguramente, que 
sean desglosadas del proyecto. También 
se decía que el presidente rec lamaría 
el restablecimiento de los créditos pa-
ra la convocatoria de reservistas del año 
próximo, que, como se recordará, ha-
bían sido suprimidos por la Comisión 
de Hacienda. 
Finalmente, la impresión general es 
que la mayor ía de los miembros de ésta 
se adher i rán al criterio de Poincaré . 
L a Fiesta de la Raza 
en Argentina 
La bandera española aclamada con 
entusiasmo en Buenos Aires 
—o— 
BUENOS AIRES, 14.—La fiesta hispa-
noamericana ha revestido este año ex-
traordinaria solemnidad, observándose 
que cada año va penetrando más en las 
clases populares. 
Las ceremonias oficiales han resulta-
do bri l lantís imas, concurriendo a las 
mismas las autoridades civiles, eclesiás-
ticas y militares y los ministros y cón-
sules extranjeros. El presidente Alvear 
presenció el desfile de tropas, durante 
.•I cual el público ha dado diferentes 
pruebas de amor a la madre Patria, sa-
ludando entusiásticamente a la bandera 
española, izada en la fachada del Cen-
tro Gallego, y ha dedicado manifesta-
ciones de simpatía a las relegaciones 
de las Sociedades españolas. 
En el Palacio' de la Presidencia tuvo 
lugar una brillante recepción. En las 
Academias y Sociedades se celebraron 
sesiones conmemorativas de la Fiesta de 
la Raza, dándose conferencias sobre te-
mas históricos y geográficos por ilus-
tres profesores argentinos, españoles, 
italianos y chilenos. Todos los diarios 
publicaron extraordinarios, siendo par-
ticularmente notables los de La tíüciqn 
y La Arqentina, que publicaron en la 
primera plana los retratos de los Reyes 
de España. De la mayor -parte de las 
provincias se han recibido noticias de 
haberse celebrado con igual solemnidad 
la Fiesta de la Raza. En esta capital 
han permanecido cerrados la mayor par-
te de los comercios, y el Congreso So-
cialista suspendió sus sesiones para per-
mi t i r a los congresistas asistir a los ac-
tos oficiales. 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n , S . A . 
Unica que NO PSStTEKECE AL Í BUST. 
No tiene sucursales ni filiales. Deeconfiad 
de las que digan lo miemo y de su- in-
termediarioe. Comparnd DIRECTAMENTE 
presupuestos y material. 
INFANTAS, 25. Teléfono 14.685. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Ha sido rechazado por el Con-
sejo del Imperio 
—o— 
ÑAUEN, 14.—El Consejo del Imperio 
ha rechazado hoy el proyecto de ley 
escolar con las enmiendas introduci-
das en él por el Gobierno prusiano. Vo-
taron en contra Anhalt, Baviera, Bre-
men, Hamburgo, Hesse. Lubeck, Mack-
lemburgoschwerin, Oldenburgo y Turin-
gia. 
El Gobierno, en vista de esto, ha de-
cidido presentar ante el Relchstag el 
proyecto original, que si es aprobado en 
la Cámara, volverá a ser sometido al 
Consejo del Imperio. Se cree que éste 
no lo rechazará , pues provocaría una 
crisis polít ica de solución difícil. 
* * * 
BERLIN, 14.—Los periódicos liberales 
consideran como un fracaso personal del 
ministro del Interior el hecho de no 
haber sido aprobado por el Consejo del 
Imperio el proyecto de ley escolar pre-
sentado por el Gobierno, y algunos has-
ta hablan de ainseguridad en la situa-
ción de la actual coalición gubernamen-
tal». Sin embargo, es opinión general 
que, por e>l momento, por lo menos, 
este suceso no tendrá repercusiones po-
líticas importantes. 
L A PROXIMA SESION 
BERLIN, 14.—El partido gubernamen-
tal ha reducido a cinco los días de se-
sión del Reichstag, cuya apertura se 
efectuará el p róx imo martes. 
Se cree que solamente podrán ser dis-
cutidos los proyectes referentes a la 
ley escolar y al aumento de sueldo de 
los funcionarios públicos. 
Una vez terminadas las sesiones, se-
rá concedida una vacación de un mes. 
C O S A F R I C A N O S 
Qne i t podía ÍT por tierra desde Ceuta 
a Mclilia, a caballo gran parte del ca-
mino, ya lo habían demostrado los ge-
nerales sanpr jo ?/ Goded, que con una 
reducida escolta hicieron ese recorrido 
y realizaron esa hazaña, reputada co-
mo sueño no hace rnucho, cuando se 
estimaba que de aqui a cien años se 
podría i r pensando en la pacificación 
de la zona española. 
Que se se podía hacer esa marcha en 
automóvil, sin escolta y de noche una 
gran parte del trayecto, estaba por pro. 
bar. Y he aquí, como ya sabéis, no 
quás de Scgonzac, disfrazado de rifeflo, 
no se atrevió a internarse hace años, 
unos españoles han pasado en au tomó. 
v i l de noche, saliendo los indígenas q 
su encuentro para. prestarles su auxi . 
lio si lo necesitaban. 
i Milagro"! No; aplicación al enfermo 
de la medicina adecuada. Mientras que 
falsos doctores, aytinos de arte m i l i , 
tar, dieron en meter su cucharada en 
el problema africano, éste iba de mal 
en peor. El problema era mi l i la r , esen. 
cialmente mil i lar , y sólo podía resoU 
verse, manu mi l i t an , pegando, y pe. 
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hace muchos dias han realizado esa 
marcha unos cnanios hombres {siento 
no recordar sus nombres), entre los 
que se encontraba el periodista Corro-
chano. 
iQuc a santo de qué viene repetir lo ya 
iabido? Es que una cosa es dar la 
noticia de ese viaje a secas, y otra dar-
la acompañándola de un gráfico (¡mí 
monta de los gráficos \) y de una es. 
cala, medio único, a m i entender, de 
'/irse cuenta aproximada de la mag. 
nitud de la empresa y de lo que la 
misma significa. El gráfico canta que 
lo que se reputaba sueño no hace mu-
cho se ha convertido en realidad que 
si, lo que Dios no quiera, nn día hn. 
hiera que operar de nuevo sobre el Rif, 
las fuerzas que estuvieran en Ceuta, 
Tetuán o Xexauen, podr ían cooperar con 
las de Melilla, y que por al l i {por el 
Occidente del fíif), por donde el mar. 
gando sin duelo. Lo demás era ganas 
de perder el tiempo, el dinero, la san. 
gre y el prestigio del Ejército y de Es. 
paña. Enseñanza que se deriva de esta 
lección de hechos. Que Apeles teníb, 
razón cuando decía-. «¡Sutor, ne supra 
crépidaml» ¿ Tendremos en cuena la 
advertencia los muchos zapateros que 
en el mundo andamos para atenernos 
sólo a nuestros zapatos, dejando de me. 
ternos en lo que no entendemost Lo 
dudo mucho; tanto más cuanto que 
aqui todos nos pasamos de listos ¡ lo. 
dos nos creemos que servimos para 
todo, y es casi condición sine qua non 
estar ayuno, en este país de la para, 
doja, de una ciencia o un arte, para 
que pongamos cátedra, y en vez de 
ahorcarnos, por audaces, nos sahumen 
como sabios o como artistas, ¡ y vamos 
viviendo! 
Armando GUERRA 
£1 teléfono entre España 
y Portugal 
El Gobierno de Lisboa apro-
bó el contrato 
LISBOA, 14.—El Consejo de ministros 
aprobó el contrato provisional para la 
elaciones telefónicas con España. 
—El ministro de Agricul tura di6 
cuenta al Gobierno de los trabajos reo-
Hzpdos en el Congreso Cerealista de Va-
Iladolid. Los delegados portugueses del 
citado Congreso conferenciaron con el 
ministro acerca del desempeño de si 
misión. 
E l ministro quedó encargado de pie-
sentar al Consejo un informe sobre lo? 
resultados obtenidos por la representa-
ción portuguesa en dicho Congreso.— 
Córrela Marques. 
L A CONFERENCIA ECONOMICA 
LISBOA, 14.—El cañonero «Mandovy>/ 
hizo prisionera a una trainera española 
que pescaba en aguas portuguesas, cer-
ca de Aveiro. 
—Se anoincia que el delegado en la 
Conferencia económica hifohispana lle-
gará a Lisboa en breve, con objeto de 
avistarse, con sus colegas portugueses. 
Córrela Marques. 
GABAN "ANGELUS". - Príncipe, 7 
JNo compréis sin visitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
más importante de i^paña en Gabanee, Gabardinas, Impermeables y 1 rindieras. 
GTJrLnEBMCO TBTJKIGEB, S. A., Maclrid. Alcalá, 39. 
IjCiTr-T-
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Deeaparecen con «I higiénioo 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0.50 
De venta en PA32IAC1AS, DROGUERIAS j PERFUMERIAS 
INTERESA A LOS JUGADORES 
de «mah-iongg» saber que acabamos de recibir nuevos modelos de mesitas plegables, 
portátiles, muy sólidas, ligeras, cómodas y elsgantes, al precio de 40 y 55 pesetas. 
Para embalaje agregad 2 pesetas. 
L . ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
—¿Por qué te acuestas con lente»? 
Es qUe estoy perdiendo la vista de tal manera, 




—Juan, esta noche en la mesa y ante mis invi 
tados te llamaré Rodolfo. 
—Bien, ¿y cómo he de llamar yo al señor? 
—¡Idiota! 
—Comprendido, señor, 




—Hombre, Crispin, ¿de dónde has sacado ese "auto"? 
-—Lo he hecho con las piezas sueltas que he ido cogiendo durante veinte años en las carreteras. 
(Passing Show, Londres. 
E L DE ABAJO (al que está colocando 
el hilo conductor).—¿Sientes algo? 
E L DE ARRIBA.—¡ S-s-sí I 
—Bueno, muy bien; entonces hemos he-
cho admirablemente la instalación. 
[Passing Show, Londres. 
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Los Reyes Besarán el 21 a BarcelonaWOES INUiACHS EK 
EE1 
Comienzan en Avila las fiestas a Santa Teresa. Un certamen de jotas 
en Zaragoza. El "Presidente Sarmiento" a Valencia. Una plaza de 
Barcelona dedicada a la reina María Cristina. 
E E 
Las fiestas He Santa Teresa 
AVILA, 14.—Han comenzado los feste-
jos en honor de Santa Teresa. 
Eeta, tarde fué trasladada procesional-
mente la imagen de la PatTona desde el 
convento solariego a la Catedral, acom-
pañándola enorme gentío, entre el que pre-
dominaban los forasteros llegados en los 
trenes de mediodía. 
La Banda Municipal de Berna 
BARCELONA, 14.—Esta noche, a las 8,45, 
el quincuagésimo aniversario de en fun-
dación. Entre las asiladas ee hallaba Do-
lores Carrasco, que cuenta ciento diez 
años. 
Homenaje a los marinos en Ferrol 
FERROL, 14.—El Ayuntamiento ha acor-
dado organizar un homenaje en honor de 
las clases subalternas de la Armada y 
marineros que tomaron parte en las ope-
raciones por mar y en los desembarcos en 
Marruecos desde 1̂909. Con tal objeto se 
ha solicitado a las depenuencias de Mari-
llegó al puerto el trasatlántico cFranca, na Una relación de supervivientes 
Eassio», procedente de Génova, y a cuyo 
bordo llegó la Banda Municipal de Ber-
a. En el muelle la esperaba el concejal 
Las aguas en Canarias 
LAS PALMAS, 14.—Han llegado a esta 
„3ñor Bayer, en representación del Ayun- capital los ingenieros don Enrique Goded 
tamiento, y otros concejales. E l cónsul I Hopig y don Juan Zabala Lahorde, comi-
de Suiza presentó a todas las personalida- sionados por el Gobierno para estudiar la 
des al director de la Banda. ¡cuestión de las aguas en Canarias 
La Banda interpretó algunas piezas 
mientras las operaciones de atraque del 
buque 
—Se encuentra enfermo don Carlos Na^ 
varro Reinz, presidente del Fomento de 
Turismo y representante en la Asamblea 
Han desfilado por la ciudad, llamando i Nacional de los Ayuntamientos de esta 
la atención los profesores con sus unifor-, provincia. 
mes pintorescos, que recuerdan bastante 
a los que «usaban en España hacen cin-
cuenta o sesenta años. Los profesores traen 
consigo el osezno que el Ayuntamiento de 
Berna regala al Parque Zoológico de Bar-
celona. 
—Ha salido para Beziers y Cette la 
Banda del regimiento de Badajoz, con ob-
jeto de dar varios conciertos en dichas ciu-
dades francesas. 
La Banda del regimiento de Badajoz es 
una de las mejores de España, y no hace 
mucho tiempo obtuvo un primer premio 
en un concurso de Bandas militares. 
Componen dicha Banda 60 profesores y 
una sección de cnerda, formada por 10 
violines, dos contrabajos y dos violonce-
Uoa. 
El coronel y dos oficiales del regimien-
to estuvieron en Capitanía gei. ^ral para 
despedirse del general Barrera. 
Una plaza a la reina Cristina 
BARCELONA, 14.—El Ayuntamiento ha 
acordado dar el nómbre de la reina María 
Cristina a la plaza que forma el cruce 
de la avenida de Alfonso X I I I con la Gran 
Vía de Ronda. 
—El alcalde y el presidente de la Dipu-
tación han recibido noticias del doctor 
don Emilio Mira, que se encuentra en Pa-
rís, director del servicio de Orientación 
profesional de la Escuela de Trabajo de 
Barcelona, que asiste en la capital fran-
cesa al Congreso Internacional de Psicotéc-
nica, al que concurren 26 países y 200 con-
gresistas. 
El doctor Mira comunica que, tanto el 
presidente del Congreso como el prefecto 
de Párís han tenido grandes elogios du-
rante sus discursos en la sesión inaugu-
ral del Congreso para la representación es-
pañola y para Barcelona, ciudad en que 
está desarrollada grandemente la ciencia 
psicotécnica. 
La Exposición Hotelera 
BARCELONA, 14.—El presidente de la 
Asociación Hotelera, señor Pegar, se ha 
lamentado ante un redactor de cLa Veu, 
de Catalunya» de la poca asistencia que 
la Exposición Hotelera ha recibido de los 
industriales de Barcelona. En cambio, los 
de Madrid han concurrido con gran alteza 
de miras, así como los de las principales 
ciudades europeas. 
Los Reyes a Barcelona el 21 
BARCELONA, 14.—El general Barrera 
ha manifestado hoy qne los Reyes con las 
Infantitas, el infante don Jaime y su sé-
quito, llegarán a Barcelona el día 21 del 
actual, y permanecerán en esta rogióoi has-
ta el 2 de noviembre. Visitarán durante 
su estancia Olot y Tarragona, y en esta 
tíltima ciudad, asistirán a la ceremonia de 
bendición de la bandera de la Guardia ci-
v i l y harán una visita al campamento del 
Príncipe de Asturias, situado a cinco ki-
lómetros de la capital. El día 31 de este 
mes asistirán, por la noche, a la inaugu-
ración, de la temporada de ópera del L i -
ceo. Añadió el capitán general que dedi-
cará estos días para preparar, en unión de 
las demás autoridades, el programa de la 
estancia regia. 
—Se dice que el Rey presidirá la inau-
guración de la Escuela de Ingenieros In-
dustriales, que se celebrará el día 30 de 
este mes. 
Esta tarde el ministro del Trabajo re-
corrió dicha Escuela. 
Manifestacionés del general Barrera 
BARCELONA. 14.—Esta mañana llegó en 
el expreso de Madrid el capitán general, 
señor Barrera, a quien esperaban en el 
apeadero de Gracia el gobernador civil y 
el jefe superior de Policía, que subieron 
al vagón, continuando todos hasta la esta-
ción de Francia, donde aguardaban al ca-
pitán general el gobernador militar, gene-
ral Despujóls; Comisiones militares, ge-
nerales, autoridades y numerosos amigos. 
El señor Barrera se dirigió seguidamen-
te a Capitanía general, para posesionarse 
del mando y en sn despacho recibió al 
ministro de Trabajo, numerosas personali-
dades y a las autoridades locales. 
El capitán general manifestó a los pe-
riodistas, que el viaje de los Reyes a Ma-
rruecos ha superado a todo cuanto se su-
ponía, por el entusiasmo demostrado por 
los habitantes del territorio. Ha sido una 
verdadera apoteosis. No ha presenciado, las 
fiestas de Zaragoza, pero las impresiones 
rocibidas son de que han tenido gran so-
lemnidad. 
Habló do la constitución de la Asamblea 
JNacional y dijo que es una cosa muy seria 
y digna de toda la atención de loe eepa-
nolee por los resultados que tendrá para 
el engrandecimiento de la Patria. 
£1 discurso pronunciado por el jefe del 
Gobierno tuvo tanto interés y estuvo tan 
bien enfocado, que causó sensación en el 
auditorio. 
—Esta madrugada, a las tres y media, 
ilegó en «auto», procedente do Zaragoza, 
el presidente de la Diputación, conde de 
Montseny, y en el expreso de Madrid lle-
go hoy por el apeadero de Gracia, el al-
calde, barón de Viver. 
La suspensión de pagos del Banco 
Vasco, fraudulenta 
BILBAO, 14.—El juez de Instrucción, se-
ñor Navarro, ha dictado sentencia en el 
pleito de responsabilidad civi l , promovido 
contra el director gerente y conseieroe del 
Banco Vasco. La determinación de dicha 
autoridad judicial está hecha en el sen-
tido de declarar fraudulenta la suspensión 
de pagos decretada por dicha entidad, y 
el haber motivos, por consiguiente, para 
proceder contra los responsables. 
—El alcalde de Lnjúa, ha visitado hoy 
al alcalde de Bilbao, señor Moyúa, para 
ofrecerle terrenos con destino a la Avia-
ción mil i tar en la citada jurisdicción. El 
señor Moyúa, después de agradecer el ofre-
cimiento, pidió las medidas de dicho cam-
po por si es útil para aterrizaje de los 
aeroplanos militares, y manifestó qüe t.raa-
hidará la oferta al ministerio de la Guerra. 
•-Ha sido concedido por la Diputación 
un préstamo de 292,457 pesetas para la ba-
rriada de casas baratas de Arrigorriaga. 
En los locales de dicha Corporación se ha 
firmado la entrega de auxilios de prés-
tamos del Estado a varias Cooperativas de 
«asas baratas por cerca de un millón de 
pesetas. 
Aniversario de una fundación 
CADIZ, 14.—En el Asilo de Hermanitas 
de loe Pobres, con asistencia de las au 
toridades y otras muchae personalidades, 
Un vapor pide auxilio 
LAS PALMAS, 14.—Se ha recibido en 
este pueo-to un radio del vapor inglés 
«Syde», en que pide auxilio por tener 19 
tripulantes enfermos y serias averías en 
las máquinas. Se encuentra a 160 millas 
de estas aguas y a 16 de la costa de 
Africa. 
El vaporcito «Luis», de la matrícula de 
Barcelona, que se encontraba cerca del 
sitio que marcaba el buque inglés, acu-
dió en su auxilio. 
Un mendigo con 5.000 pesetas 
OVIEDO, 14.—La Guardia civil ha dete-
nido en Inhestó, a José Suárez, de cua-
renta y cuatro años, natural de Lugo, 
que se dedica a la mendicidad y que al 
registrarle se le encontraron más de 5.000 
pesetas. 
Ayer estuvieron en Vidiago las infan-
tas Paz y Pilar de Baviera, que almor-
zaron en casa del conde del Valle de Pen-
dueles y regresaron por la tarde a Santi-
11,nía del Mar. 
—La epidemia tífica declarada en Cabo-
rana tiende a disminuir. 
En Sotrondio se celebró un banquete 
en honoi del maestro nacional don Mi-
guel Medina, por la labor cultural des-
arrollada. Asistieron 50 comensales y se 
pronunciaron discursos alusivos. 
La Confederación H. del Duero 
SALAMANCA, 14.—El próximo domingo 
se celebrará en Alba de Termes un im-
portante acto de propaganda de la Con-
federación Hidrográfica del Duero. Toma-
rán parte en aquél el director técíiico, se-
ñor Fuigariño; alcalde de Alba de Tormes 
y presidente de la Federación Católica 
Agraria de Salamanca, don José María La-
mamié de Clairac. 
A éste concurrirán numerosas represen-
taciones de las clases agrarias y muchos 
vecinos de todos los pueblos de la pro-
vincia. 
Un herido gravísimo 
SEVILLA, 14.—En el hospital ingresó 
Eduardo Codina, de cuarenta y ocho años 
de edad, con heridas de pronóstico gra-
vísimo. Como no pudo declarar por su 
estado, se ignora a qué obedecen las he-
ridas que sufre. 
—Una Comisión de empleados en las dis-
tintas ramas de la industria petrolífera 
ha dirigido telegramas al presidente del 
Consejo y al ministro de Trabajo en el 
sentido de que intervengan cerca de la 
Empresa concesionaria para que los man-
tenga en los puestos que actualmente des-
empeñan. 
Cruz Conde y la Exposición 
de Sevilla 
SEVILLA, 14.—El comisario regio de la 
Exposición, señor Cruz Conde, se lamen-
tó esta mañana ante los periodistas de 
la falta de asistencia de los vocales del 
Comité ejecutivo de la Exposición a las 
reuniones de éste, dándose el caso de que 
haya que discutir, como ocurrió en la 
reunión de anoche, asuntos de tanta im-
portancia como el concierto de un em-
préstito de 18 millonee de pesetas para 
la continuación de las obras de la Ex-
posición con la sola presencia de los 
vocales de la Comisión permanente y ocho 
de los del Comité ejecutivo, que está in-
tegrado por cuarenta, los cuales repre-
sentan a todas las fuerzas vivas de la 
ciudad. 
El comisario manifestó que debía ha-
cer pública esta amargura que sufre, pues 
silenciarla no sería posible, porque llega-
rá el momento de tener que actuar sólo 
con los vocales de la Comisión perma-
nente. 
El Patriarca de las Indias, mejorado 
VALENCIA, 14.—Se reciben noticias de 
Santo Espíritu del Monte, residencia de 
los padres franciscanos, que el Patriarca 
de las Indias, doctor Muñoz, que se re-
tiró a dicho Monasterio en busca de la 
salud, se halla más aliviado de la enfer-
medad que le aqueja. 
—Comisionado por la Diputación pro-
vincial ha marchado a París el doctor 
don Enrique Olaso Jordán, médico ra-
diólogo, con objeto de estudiar los últi-
mos adelantos de la ciencia en este as-
pecto, con objeto de aplicarlos en el hos-
pital valenciano. 
—Los representantes de la Exposición 
Iberoamericana señores Apellániz y Alvar-
gonzález han marchado a Castellón y A l i -
cante. Dichos señores aspiran a que la 
región valenciana construya en la Expo-
sición un pabellón al igual que lo van 
a hacer otras regiones españolas. 
El "Presidente Sarmiento" a 
Valencia 
VALENCIA, 14.—Para el día 2 de no-
viembre se anuncia la llegada a este puer-
to del buque-escuela argentino «Presiden-
te Sarmiento», que permanecerá cuatro 
días. Se preparan diversos agasajos a los 
marinos argentinos. 
—En breve vendrá la Escuadra espa-
ñola, al mando del almirante Koji, proce-
dente de Málaga y camino de Barcelona. 
La Escuadra estará compuesta por los 
acorazados «Jaime I» y «Alfonso XIII», 
cruceros «Victoria Eugenia» y «Méndez 
Núñez» y una escuadrilla de submarinos 
y torpederos. 
—Esta mañana han aparecido en el ante-
puerto un gran número de delfines. Se 
cree que debido a los fuertes temporales 
buscaron refugio en estas aguas. 
El capitán Estévez en Vigo 
VIGO, 14.—Procedentes de Lugo pasaron 
ayer por esta ciudad dos aeroplanos mi l i -
tares españoles, que hicieron evoluciones 
sobre la población a poca altura y sobre 
Bayona y luego aterrizaron en la playa de 
Panfón. Uno de los aviones venía pilo-
tado por el capitán Estévez, jefe de la 
escuadrilla de instrucción, que estos días 
hace maniobras por Galicia. 
El viaje a Vigo del capitán Estévez está 
relacionado con la elección de terrenos 
para aeropuerto. 
En honor del citado capitán y de sus 
compañet-os se celebró hoy una función 
en el teatro Tamberlick. 
—Salió para Madrid una Comisión de 
pescadores e industriales de Villagarcía, 
con objeto de gestionar del Gobierno la 
reintegración de la playa del Rial al pue-
blo de Villajuán, concedida por real orden 
del 26 do julio último al marqués de 
Aranda. 
En igual sentido se han dirigido tele-
gramas a la Corte. Se espera que dado 
lo justo do la demanda se atienda la pe 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
ARBOLES Y ENSERES ARRAS-
TRADOS EN GRAN CANTIDAD 
Numerosas casas se de r rumban 
y otras quedan inundadas 
MALAGA, 14.—Se conocen detalles de 
los estragos causados ¡por el temporal 
desencadenado esta madrugada sobra 
la ipoblacián. Todos los barrios bajos 
se inundaron, y muchos de sus habi-
tantes han quedado en la miseria. En la 
calle del Cañaveral pereció ahogado el 
niño de cuatro años, Pedro Cortés Here-
dia. En la casa numeró 25 de la calle 
de la Tendilla, se derrumbó un tabique. 
El agua ar ras t ró todo el ajuar de la 
casa, y se llevó una cuna, donde dor 
mía un niño, que fué salvado tras gran-
des esfuerzos por los veemos. En el pa-
seo de Redín se hundió una casa, resul 
tando gravemente heridos José Benítez 
Moreno, Miguel Ruiz Marín y José Ruiz 
Jiménez. 
Han quedado Interceptadas todas las 
líneas de ferrocarriles suburbanos, de 
t ranvías y Teléfonos. A úl t ima hora de 
la madrugada pudo ser extinguido un 
incendio en un pontón-depósito de car-
bón del puerto. A las diez de la maña-
na se ha vuelto a reproducir la tormen-
ta. El agua ha inundado varios comer-
cios del centro de ia capital. A ú l t ima 
hora de la larde continuaba el mal 
tiempo. De los pueblos de la provin-
cia llegan también noticias de los estra-
gos causados por el temporal de l l u -
vias. 
Una chispa eléctrica cayó en el domi 
Cilio del gobernador. No hubo desgra-
cias. En la barriada del Palo se hun-
dieron dos casas de pescadores. En la 
estación de los Andaluces las aguas hi-
cieron grandes destrozos en los alma 
cenes de gran velocidad, cuya techum-
bre amenaza demimbarse. 
Cuando, de regreso al Palo, un a/uto-
móvil intentaba atravesar el arroyo Pi-
lones fué arrastrado por la corriente. 
No cayó al mar por quedar detenido' por 
un poste de conducción eléctrica. Los 
ocupantes se salvaron. Un coche sani 
tario, que conducía un herido a la ca-
pital, quedó empotrado en la misma ca-
rretera del Palo. 
Medio metro de agua en Melil la 
MELILLA, 14.—Sobre esta zona ha 
descargado una l luvia torrencial, acom-
pañada de truenos y relámpagos. 
Un enorme torrente de agua proce-
dente del barranco de Cabrerizas y de¡vuelog! E l pac{fico ge t r agó la sonrisa, graciosa y juvenil , de miss Doran 
Horcas Coloradas inundó las calles de lcon el ((San Rafae])) sus tripulantes sc hundió gn el Atlántico la princesa 
^XredndoPelnaestrhauedr0ta^; Z ^ m o^ — t e i n . Ahora, miss Ruth Eider se ha salvado, después de entregar 
del exterior de la plaza, causando da- generosamente su parte a la inquietud y a la emoción. Pasado el tiempo, la 
ños de consideración. 
El ímpetu de las aguas ha sido tal, 
que muchos árboles han quedado com-
pletamente arrancados y derribados va-
rios postes. 
En la calle de López Moreno se de-
rrumbaron las casas números 18 y 20. 
Los guardias civiles Francisco Abad 
y Luis Gil penetraron en dichas vivien-
das para salvar a los vecinos. En otras 
calles se hundieron los tabiques de al-
gunas casas. La corriente de las aguas 
arras t ró a la n iña Dolores Martínez 
que fué salvada por los soldados Ma-
nuel Marín y Julio Gallardo. 
El arquitecto municipal ha ordena-
do desalojar las casas ruinosas. 
El nivel del agua llegó en algunos 
puntos a medio metro. 
En Cabrerizas Bajas la vecina María 
Castillo salvó a un niño que hallábase 
en inminente peligro de sor arrastrado 
por las aguas. 
En el barrio del zoco de la Reina 
Regente, dos moros salvaron a los fa-
miliares de don José Sánchez. 
En el barrio del General Sanjurjo se 
han derribado por el empuje de las 
aguas tabiques y azoteas en la fonda 
«Plus Ultra». 
Por la tarde cesó la tormenta,, que 
ha causado entre el vecindario gran 
pánico, por recordarse los desastrosos 
efectos producidos por el temporal del 
mes de abril úl t imo. 
Inundaciones en Cádiz 
CADIZ, 14.—Descargó hoy sobre esta 
ciudad una enorme tormenta acompa-
ñada de gran cantidad de agua. 
Muchas casas de los barrios bajos 
quedaron inundadas. También se inun-
daron los sótanos del Hospital provin-
cial. 
Acudieron los bomberos, que proce-
dieron a desaguar los locales anega-
dos. 
Grandes lluvias en Sanlúcar 
SANLUCAR, 14.—Debido a las fuertes 
lluvias de hoy, se han anegado el Par 
que y los barrios bajos. Han sufrido 
grandes daños un estanco, unos almace 
nes de comestibles y una ferretería. Al-
gunas fincas han resultado también con 
grandes desperfectos. 
El presidente visitará al Rey en La Ventosilla. El Gobierno 
interviene en las diferencias entre los obreros mineros. 
E E 
El oresidente no abandonará Madrid La reducción propuesta es importante. 
" j . . ! Se l imi ta rán a ocho o diez las unida-
durante siete meses iles de serviCÍO) ia d^ may0r entidad 
A las nueve y media llegaron ayer lin oaño,n€rc>i el «Extremadura». Las de-
nañana , en el expreso de Zaragoza, el ,uás unidadeg serán de índole subalter-
presidente del Consejo, el ministro de .ia y aaixiii,ari no contándose entre ellos 
la Guerra y el alto comisario, acompa- | Q-rpedero n i contratorpedero alguno, 
ñado el primero de su familia. ^ ^ £1 crucero «Princesa de Asturias», que 
tan eficaces servicios ha prestado en la 
costa marroquí , será arrinconado y des-
armado en la Carraca para convertirlo 
en chatarra. 
Dice Sanjurjo 
Interrogado ayer, a su llegada a Ma-
drid, el generail Sanjurjo sobre si s q -
guirá muchos meses aún al frente de la 
En el mismo tren llegó su alteza la 
nfanta doña Isabel, a quien se apresu-
i-aron a cumplimentar en el andén de 
la estación del Mediodía los viajeros 
nombrados y las autoridades que aguar-
daban la llegada del expreso. 
Estaban el vicepresidente del Consejo 
y los ministros de Marina e Instrucción, 
el presidente de la Asamblea Nacional, -
el I m n general de Madrid bardn de - ^ ^ r L ^ f t ^ J T Á I 
Casa Davalillos; el presidente del Su-
Miss Ruth Eider, la aviadora norteamericana que en vuelo de los 
Estados Unidos a Europa ha caído al mar cerca de las Azores 
Miss Ruth Eider ha convertido en una simple peripecia d r amá t i ca , el 
que parec ía ser t rág ico destino de las mujeres que emprendiesen grandes 
aventura del Océano s e r á una m á s en la historia de este tipo dinámico, de 
esta hija joven y arrojada de la joven América . Ganadora de dos con-
cursos de belleza, dentista hace algunos años , piloto de Aviación después, 
no le faltaba a miss Eider m á s que caerse de cabeza a l mar desde cierta 
altura. Ahora tiene ya una biografía muy norteamericana. 
El lunes se reunirán las secciones 
- B Q -
premo de guerra, general Ardanaz; el 
gobernador mili tar , general Saro; el 
gobernador c iv i l , señor Martín Alvarez ¡ 
el director general de Seguridad, los 
señores marqués de Guerra, Sotés, Dó-
mine, Navarro Nieto, etcétera. 
El presidente anunció que a las once 
iría a despachar con su majestad y que 
de doce a tres y desde las seis en ade-
lante despacharía en el ministerio de la 
Guerra. 
Como algunos de los presentes felici-
tara al marqués de Estella por el tele-
grama que había recibido en Zaragoza 
de su majestad, inqu i r ió : ¿Y cómo co-
nocen ustedes ese despacho^ 
—Lo publica hoy E l D e b á i s . 
—¡Ah! Pues se ha adelantado la Pren-
sa a mis deseos, porque había encarga-
do a mi secretario, La Cuerda, que fa-
cilitara copias. Fué un acto, señores 
continuó el presidente dirigiéndose a 
los circunstantes — realmente impresio-
nante. La muchedumbre, que llenaba el 
teatro, se puso en pie, como por resor-
te, cuando el alcalde de Zaragoza anun-
ció, con voz resuelta, desde un palco 
proscenio, que iba a leer un despacho 
del Rey. Y la ovación y los vivas que 
estallaron al terminar la lectura fueron 
realmente frenéticos, delirantes. En fin 
de mí solamente. No lo sé n i puedo 
contestar a esa pregunta. 
La Asociación Francisco de Vitoria 
El lunes se reunirá , bajo la presiden-
cia del señor Yanguas, la Asociación 
Francisco de Vitoria. 
Un almuerzo 
El marqués de Estella a lmorzará hoy 
con dos asambleístas periodistas. 
Sabido es que uno de" los primeros 
proyectos que estudiará la Comisión de 
Leyes políticas, seo-á el relativo a ia ley 
de Prensa. 
Retratos al óleo del presidente 
y el ministro de la Gobernación 
El asambleísta por la U. P. de Las 
Palmas, señor Navarro Nipto. ba recibi-
do el encargo del Cabildo insular de-
Gran Canaria de rogar al jefe del Go-
bierno y al ministro de la Gobernación 
que elijan los pintores que habrán de 
hacerles un retrato al óleo con destino 
al salón de actos de aquel organismo, 
y en señal de gratitud por oí decreto de 
creación de la pTovinria. 
La demarcación judicial 
Una numerosa representación de 70 
partidos judiciales a quienes afecta la 
supresión de Juzgados, ha visitado al 




En el Salón de 
Lo   vendido el 
A s a m b l e a a g r a r i a Se dice que Steeg no 
católica en Avila volverá a Marruecos 
se celebró una fiesta para connirmorar lición de loe pescadores, pues la citada 
E l Prelado presidió las sesiones de 
apertura y clausura 
Más de tres millones de pesetas 
durante el último ejercicio 
AVILA, 14.—La Federación Católica 
Agraria de Avila celebró hoy su asam-
blea anual. Esta m a ñ a n a , a las ocho, 
asistieron los asambleís tas a una misa 
que se celebró en el altar de Santa 
Teresa de la iglesia catedral. 
A las nueve y media, bajo la presi-
dencia del señor Obispo, se celebró la 
Sesión que dió comienzo con la presen-
tación de credenciales. Luego fué leída 
la Memoria anual, donde se consigna la 
importante labor realizada por esta Fe-
deración, durante el último ejercicio 
social. 
En la Memoria se consigna que du-
rante el año últ imo se vió aumentada 
la Federación con catorce nuevos Sin-
dicatos. 
El movimiento de fondos ascendió a 
3.000.534 pesetas. Los préstamos hechos 
a diferentes Sindicatos por las Cajas 
se elevaron a 720.000 pesetas y las com-
pras de abonos en común importaron 
más de 300.000 pesetas. 
A mediodía se reunieron todos en fra-
ternal banquete, y por la tarde, a las 
cinco y media, se celebró también, bajo 
la presidencia del Obispo, la sesión de 
clausura de la Asamblea. En este acto 
.dió una conferencia sobre agricultura 
práctica el ingeniero agrónomo don 
Adalberto Alonso Hiera y el padre Si-
sinio Nevares, S. J., disertó sobre un 
tema de carácter social. Ambos orado-
res fueron muy aplaudidos. 
El Prelado, doctor P lá y Denlel, hizo 
el resumen de la Asamblea y felicitó 
a todos los federados por las pruebas 
de vitalidad que acusan los balances del 
último ejercicio y les alentó a prose-
guir sin desmayos en la obra comen-
zada. 
El señor Obispo fué también objeto 
3.500 COCHES EN MEDIA HORA de muchos y calurosos aplausos. 
Mañana los asambleístas as is t i rán a 
la solemne función religiosa que se ce-
lebrarán en la Catedral y después con-
curr i rán a la procesión llevando las 
banderas de los Sindicatos. 
Parece que también se retira el 
secretario general 
RABAT, 14.—S asegura que dentro de 
poco será relevado el secretario general 
de la Residencia francesa, monsieur 
i Deberney. 
También circula insistentemente el 
rumor de que el residente general, mon-
sieur Steeg, h a r á en breve un viaje a 
Francia y no volverá a Marruecos. 
Por úl t imo se asegura que el coman-
dante monsieur Besuard será nombra-
do para ocupar un cargo de impor-
tancia. 
TANGER SIN AGUA 
TANGER, 14.—El conflicto ocasionado 
por la escasez de agua amenaza ad-
quirir graves consecuencias, ante la 
imposibilidad de medios de obtenerla, 
para atender las necesidades de la po-
blación. Hoy se ha cortado otra vez el 
agua y existe la creencia de que la si-
tuación du ra rá varios días. Se censu-
ra la imprevisión de la Compañía de 
Aguas. Por fortuna, hoy ha descargado 
una fuerte tormenta acompañada de 
gran l luvia, que a tenuará bastante 3l 
conflicto. 
todos para subir al auto con el general 
Martínez Anido—, que hemos terminado 
una conmemoración, una verdadera con-
memoración. 
* * * 
El marqués de Estella ha manifesta-
do a algunos íntimos que, después de 
estar ahora siete días en Madrid, mar-
chará, acompañando a los Reyes, el 20 
ó el 21, a Barcelona. Permanecerá en 
la Ciudad Condal unas dos semanas, y 
al regreso se propone no salir de Ma-
drid—claro que a reserva de que cir-
cunstameias imprevistas exijan otra co-
sa—durante siete meses. 
El lunes irá el marqués de Estella 
a La Ventosilla 
El marqués de Estella recibió ayer al 
mediodía, entre otras visitas, la del em-
bajador de Portugal, quien le presentó 
al aviador Sarmentó Beires. Por la tar-
de, a las seis, reanudó Jas audiencias, y 
al terminar ser ían próximamente a las 
nueve y media de l a noche, saludó a 
varios informadores en el zaguán del 
ministerio de la (Guerra. 
—Voy, an"" ^ ' n cenar a mi domici-
lio, en compañía de mi familia y de la 
señora e hija del general Barrera. Ten-
dría mucho gusto en llevarlos después 
a a lgún teatro, pero de madrugada vol-
veré a mi despacho, porque tengo mu-
cho trabajo atrasado. 
He recibido la visita del embajador 
de Cuba, señor García Kolly, quien me se cubrirán. 
les apoye en las gestiones que realizan 
cerca del Gobierno con objeto de que 
se suspenda la nueva demarcación Ju-
dicial hasta que sea reformada la ad-
ministración de justicia y los procedi-
mientos judiciales. 
LA ASAMBLEA 
Se amortizan cuatro vacantes de 
taquígrafos 
El corresponsal en Madrid de Le 
Temps ha enviado una carta al señor 
Gay part ic ipándole que no es el autor 
de la información publicada en dicho 
periódico, según la cual el día de la 
apertura de la Asamblea se habían 
adoptado extremadas precauciones ante 
el temor de incidentes. 
El señor Gay, al dar cuenta de esto, 
participó además a los periodistas que 
por mediación de la Agencia Wolf ha 
desmentido otra información er rónea de 
un periódico de Alemania, si bien un 
importante rotativo de esta nación La 
Gaceta de Colonia, ha dedicado una j e - . 
ferencia muy amplia,'considerada y ve-
rídica a los primeros pasos de la Asam-
blea. 
Agregó, con relación siempre a la re-
unión celebrada por la Comisión de go-
bierno interior, que había en la plan-
t i l la del Congreso cuatro vacantes de 
taquígrafos, una de ellas ocurrida re-
cientemente por defunción, pero que no 
ha presentado a don Alvaro Alveras, 
que era portador de un estuche que 
contiene veinte cajas de cigarros, cuya 
calidad p robarán ustedes ahora. El se-
ñor Semprún ha estado hoy a verme 
Mañana, siguió el señor Gay, no se 
reunirán sino las Subcomisiones, entre 
ellas la de presupuestos, no sólo para 
examinar cifras globales, sino detalles 
de plantillas y otros aspectos, incluso 
para hablarme del resultado de la Fies-'los más modestos, cuya consideración 
ta del Soldado y de los preparativos de es necesaria para Ajar un nuevo prosu-
la del 16, a la que yo, naturalmente, !Puesto-
me asociaré. Me ha leído el discurso! Más renuncias de socialistas 
del ministro del Brasil y el de contes-
E X I T O JAMAS I G U A L A D O POR 
NINGUNA M A R C A 
= i 
concesión a nn particular les cauea per-
juicios incalculables, ya que les quita la 
única ensenada de abrigo y una importan-
tísima riqueza en mariscos que aprovechan 
los pescadores pobres para ayudarse a 
vivir . 
Inauguración de unos pabellones 
SAN SEBASTIAN, 14.—Mañana se inau-
gurarán los pabellones del Asilo de Cari-
dad, reconstruidos después del incendio. 
—La Diputación ha donado 500 pesetas 
para los soldados que estuvieron en Afr i -
ca y cuyo reparto se hará el domingo. 
—Ha regreeado el alcalde, que ne pose-
sionó inmediatame<nte de su cargo. 
Certamen de jotas 
ZARAGOZA, 14.—Después de loe toros 
se ha .celebrado en el teatro Principal 
el certamen de cantadores y tocadores de 
jota. 
El tiempo está lluvioso y toda la noche 
ha caído abundante agua. 
El Obispo de Tarazona a Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—Esta tarde, en el rá-
pido, ha llegado el Obispo de Tarazona, 
doctor Gomá, que marchó directamente al 
templo d d Pilar y oró ante la "Virgen. 
Después fué cumplimentado por todas 
los autoridades. Mañana, eo el correo, sal-
drá para Tudela, donde recibirá a la Co-
misión do Tarazona, que lo saldrá a reci-
bir y le acompañará en su entrada ofi-
< ial a la diócesis el próximo domingo. 
Detalles de la última 
jornada en Zaragoza 
Loe ministros llegados ayer a Madrid 
se muestran extraordinariamente satis-
fechos de la acogida—de la cual fue-
ron teetigos presenciales—que el vecin-
dario de Zaragoza ha tributado al pre-
sidente. 
A las doce de la noche del jueves sa-
lió el presidente del local donde le ha-
bía ofrecido un banquete la Únión Pa-
triótica. Los t ranseúntes le reconocie-
ron e improvisaron una manifestación 
tan insistente, que el marqués de Este-
lla marchó de prisa al teatro, en donde 
ocupó un palco, promediada la repre-
sentación del segundo acto. A l llegar 
el intermedio y encenderse las luces, 
los espectadores, puestos en pie, acla-
maron y vitorearon al jefe del Gobierno. 
Envió éste el telegrama que acababa 
de recibir de su majestad a la infanta 
doña Isabel, presente en la función, y 
alteza, después de leerlo, se lo devolvió, 
acompañado del que ella había recibido 
Fué entonces cuando el alcalde de Za 
ragoza pidió la venia al presidente, y 
la obtuvo, para leer ambos mensajes, 
] , , . n̂16 multi tud escuchó de pie y con-
Algunos soldados rojos han obtenido testó con una triple ovación y vivas 
En Rusia los obreros se 
construyen iglesias 
permiso para asistir a los oficios 
MOSCU. 14.—En la fábrica de Wlad i -
miro los obreros han edificado con sus 
propias manos « n a pequera iglesia. En 
la fábrica del trust de paños en Pensa 
se ha repetido el acontecimiento. Los 
obreros de Smolenks, en las fábricas de 
lartzeff, han hecho lo propio. 
Las unidades del Ejérci to rojo han 
conseguido poder asistir a los oficios. 
En el Gobierno de Petersburg se ha 
hecho un censo de los ateos, no hallan-
do más que 16. En el de Pskoff, cuya 
población es de 18.000 habitantes, el 
número de ateos es de dos solamente. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
delirantes. 
Telegrama a la infanta Isabel 
El Rey ha enviado a la infanta doña 
Isabel, a Zaragoza, el telegrama si-
guiente : 
cTe agradezco de corazón cuanto has 
hecho para representarme tan perfecta-
mente, interpretando tan bien mi pensa 
miento en esas bri l lant ís imas ñeetas, en 
las que has gozado, como yo gozo eiem 
pre que se trata de honrar a España y 
de enaltecer a nuestros gloriosos Ejér 
cito y Armada. 
No dudo cuán fervientes habrán sido 
tus oraciones ante l a Virgen del Pilar 
y por ello te damos todos muy sinceras 
tac ion 
En tres o cuatro días no habrá Con 
sejo de ministros. El domingo por la 
noche asistiré al banquete hispanoame-
ricano y por la tarde estoy indeciso si 
acudir a la Fiesta del Somatén de Se-
govia o a la de Madrid. El lunes iré 
a la Ventosilla para saludar a su ma-
jestad. 
Un telegrama del Gobierno sobre 
la cuestión minera 
Añadió el presidente que el ministro 
de la Gobernación le había dado cuen-
ta de un telegrama del gobernador ci-
vi l de Asturias sobre desavenencias en-
tre los obreros mineros a destajo y los 
que han aceptado la jornada de ocho 
horas. El Gobierno se l ia apresurado a 
dir igir un telegrama terminante a aque-
lla autoridad civi l para que invite a 
los destajistas a que depongan su re-
sistencia, siguiendo el ejemplo de los 
demás obreros, los patronos y los fe-
rrocarriles, y se descuenten los contra-
tos en un doce y medio por ciento, 
equivalencia de la hora más que traba-
jen los otros. 
Y nada más , señores—terminó son-
riendo, el piiesidente—, sino que em Má-
laga y en Zaragoza, en cuanto la fafni-
lia real y el Gobierno abandonaron una 
y otra ciudad, el tiempo, que era de 
una bonanza espléndida, es tormentoso. 
La jornada en las minas 
El Sindicato Católico Minero de Aller 
ha elevado al jefe del Gobierno un es-
crito, firmado por los señores Tomillo 
y Madera, en el que impugnan el au-
mento de la jornada de los obreros de 
las minas. 
Citan las jornadas que rigen en otros 
países para sacar la consecuencia de 
que con las siete horas ya era la jor-
nada de los obreros españoles superior 
a la de otras naciones. 
Afirman que en los trabajos de las 
minas, en los oficios de barrenistas o 
picadores, no hay quien resista siete 
horas seguidas de trabajo, y añaden 
que el picador rinde verdaderamente 
hasta la quinta hora de jomada. 
Señalan como remedio más eficaz pa-
ra la crisis hullera el abaratamiento de 
las tarifas ferroviarias, en los puertos 
de embarque y en un mayor gravamen 
en los aranceles de importación para 
el carbón extranjero. 
Piden en el escrito, para terminar, 
que en vez de ocho horas de jornada 
sean siete y media, contadas de boca-
mina a bocamina. 
Se reducen las fuerzas navales 
en Marruecos 
En el (ministerio de Marina se ultima gracias. 
Te envía muy cariñoso abrazo y tejljpi aplicación del reciente decreto sobre 
felicita muy sinceramente, tu sobrino 3Ti reorganización del Pioleclorado a las 
ahijado ALFONSO, Rey.» I u o i m i s navales. 
Las úl t imas renuncias al cargo de 
asambleístas recibidas por el Gobierno 
son las de los señores Largo Caballero, 
Pérez Infante y Martínez (Lucio). 
Don Fernando de los Ríos ha tele-
fiado al señor Yanguas significándole 
que su renuncia responde a una de-
terminación individual. 
El día 19, audiencia con el Rey 
Su majestad ha señalado el día 19 
para la audiencia que había solicita-
do la Mesa presidencial de la Asam-
blea. 
Los señores Yanguas y conde de los 
Andes visitan al presidente 
De ocho a nueve de la noche estu-
vieron reunidos con el jefe del Gobier-
no en su despacho de Guerra los se-
ñores Yanguas y conde de los Andes, 
presidente y primer vicepresidente de 
la Asamblea. 
Al salir manifestaron a los periodis-
tas que habían informado al jefe del 
Gobierno de los acuerdos adoptados es 
tos días en relación al régimen interior 
de la Asamblea. 
El marqués de Estella anunció a sus 
visitaíites que en el despacho con los 
ministros se fijarán los asuntos que 
con la mayor diligencia posible hayan 
de ser remitidos a estudio de las sec-
ciones. 
En vista de ello, el señor Yanguas ha 
decidido que desde el lunes se reúnan 
las secciones en sus respectivos lócalos. 
Unas, comenzarán a trabajar con los 
proyectos recibidos a la vista; otras, 
se l imitarán, por el momento, a un 
cambio de impresiones sobre el índice, 
de las materias cuyo envío hayan anun-
ciado los departamentos ministerialos. 
El primer anuncio fijado en la ta-
bli l la de la Asamblea ha sido del pre-
sidente de la Sección déclmoquinta, 
«Reorganización administrativa y l^tris-
laclón de contabilidad del Estado», con-
vocando a la Sección para el lunes 17, 
a las seis de la tarde. 
Los domicilios de los asambleístas 
Se recuerda a los señores asambleís-
tas la obligación en que se encuentran, 
en cumplimiento del artículo 29, de en-
viar a la Oficialía mayor las señas de 
sus domicilios. 
El anteproyecto de reforma tribu-
taria, a la Asamblea 
El lunes pasará a estudio e informe 
de la sección correspondiente de la 
Asamblea el anteproyecto de reforma 
tributaria. 
Tenemos entendido que los ministros 
se pondrán gustosos al servicio de las 
secciones para entregar personalmente 
sus proyectos y hacer las aclaraciones 
a los mismos que ^ cstlincn perlincu,-
tes. 
Sábado 15 de octubre de 1927 
(4) E L D E B A T E 
MADKID.—Arto X V I I — V i m . 5.6'J4 
IA TERCERA CARRERA JNJUESTA DE ÜRQÜIOLA 
Prueba por equipos del Real Molo Club de Cataluña. El partido Na-
cional-Sporting se jugará por la mañana. Un combate Girones-Asensio. 
M O T O R I S M O 
La Cuesta de Urquiola 
La Peña Motorista de Vizcaya orga-
niza para el domingo próximo la in-
teresante prueba en cuesta de Urquio-
la. A juzgar por el número y la calidad 
de los inscritos, esta carrera motorista 
promete un interés extraordinario y ca-
be esperar un éxito lisonjero. 
Anoche se clausuraba la inscripción 
Conocemos las matr ículas hechas has-
ta la mañana . Es posible que se hayan 
añadido algunos nombres más . 
Los participantes probables, que sepa-
mos, son los siguientes: 
MOTOCICLETAS SOLAS 
Categoría A, hasta 500 c. c. 
1. X. X., sobre cA. J. S.». 
2. Cantó, sobre cVelocette». 
3. X. X., sobre cScott». 
Categoría B, de 500 c. o. en adelante. 
4. X. X., sobre «Harley Davidson». 
5. Alejandro Arteche («Harley David-
son»). 
6. Germán .Villar («Harley Davidson»). 
7. Julio Landa («Harley Davidson»). 
MOTOCICLETAS CON SIDECAES 
Categoría C, hasta 500 c.' c. 
8. X. X., sobre «Velocette». 
9. Vicente Naure, sobre «Scott». 
Categoría D, de 600 o. o. en adelante. 
10. José Arruza, sobre «Harley David-
son». 
11. X. X., sobre «Harley Davidson». 
12. Eladio López («Harley Davidson»). 
13. A. G. («Harley Datidson»). 
14. Juan Lázaro («Harley Davidson»). 
15. Tomás Aguirrc («Harley Davidson»). 
COCHES DE TURISMO 
Categoría E, hasta 1.100 c. c. 
17. Luis Matute, sobre «Derby». 
18. Antonio Ferrer, sobre «Austin». 
Categoría T, hasta 1.500 c. o. 
19. Manuel Anatol, sobre «Bugatti». 
Categoría O, hasta dos litros. 
20. Luis Ortuzar, sobre «Bugatti». 
Categoría H, de dos litros en adelante. 
21. A. Gómez, sobre «Hupmóbile». 
22. L. Riera, sobre «Hupmóbile». 
23. César Butrón («Hupmóbile»). 
24. X. X., sobre «Buick». 
25. Félix Bolívar, sobre «Buick». 
COCHES DE «SPORT» 
Categoría 1, hasta 1.100 c. c. 
26. César Peñagorri, sobre «Soriano Pe-
droso». 
COCHES DE CARRERAS 
Categoría K , hasta 1.100 c. o. 
27. X. X., sobre «Austin». 
28. Zubiaga, sobre «B. N . C», 
29. Sarasúa, sobre «A. S.». 
Categoría N, hasta 1.500 o. o. 
30. Jesús Atorresagosti, sobre «Bugatti». 
31. X. X., sobre «Bugatti». 
Categoría O, hasta dos litros. 
32. R. I . P., eobre «Bugatti». 
Categoría P, de des litros en adelante. 
33. Tarabusi, sobre «Aurea Especial». 
Prueba por equipos 
El. Real Moto Club, de Cataluña, or-
ganiza para el día 27 del próximo mes 
de noviembre su duodécima prueba por 
equipos, con unas condiciones que se 
diferencian muy poco de las del año 
úllimo. 
"Creemoe oportuno indicar l o - m á s sa-
liente. 
Los equipos constarán de cuatro con-
cursantes, quienes propondrán su ins-
crJpclán nombrando a uno de los que 
lo compongan, que será el capitán del 
equipo correspondiene. Cada equipo es 
t a rá compuesto de cuatro vehículos, pu-
diendo entrar en su composición una 
moíocicleta, una «moto» con «sidecar», 
un autociclo y un cuarto vehículo, que 
podrá ser motocicleta, «sidecar» o au-
tociclo, o bien estar formado por dos 
motocicletas y dos autociclos. 
. Se establecen dos clases de equipos: 
una, de composición completamente l i -
bre en lo que hace referencia a la ca-
pacidad cilindrica de cada vehículo, 
dentro de las condiciones establecidas 
anteriormente, y otra, en cuya compo-
sición entre un «sidecar» de cubicación 
hasta 560 c. c, una motocicleta hasta 
300 c. c. o un autociclo hasta 750 c. c. 
La primera deberá realizar el reco-
rrido con una media horaria de 40 kiló-
metros y la segunda a 35 kilómetros. 
El recorrido de la prueba, cuya dis-
tancia exacta se da rá a conocer antes 
de finalizar el plazo de las inscripcio-
nes, será el siguiente: 
Primera etapa (por la mañana).—Do-
micilio del R. M. C.-Moncada-Masram-
piño-Santa Perpetua-Caldas de Mont-
buy-San Feliu de Codlnas-CastellterSol-
Moyá-Santa María del Están y- Rocafort-
Volguer-La Guixa-Vich-San Julián de VI-
latorta-Bojons-Sam Hilario de Sacalm-
Santa Coloma de Parnés , Representa un 
total de 146 kilómetros aproximada-
mente. 
Segunda etapa (por la tarde).—Santa 
Goloma de Farnés-Sils-Tordera-Pineda-
Calella-San Pol de Mar-Canet-Aienys de 
Mar-Mataró-Vilasar-Masnou - Badalona-
San Adrián del Besós-Barcelona. Supo-
ne 94 kilómetros aproximadamente. 
FOOTBALL 
Nacional-Unión Sportig 
El partido que anunciamos ayer en-
tre el Club Deportivo Nacional y el 
unión Sporting se celebrará, a las on-
ce de la mañana , en el campo del Ra-
cing. 
También en el mismo campo, a las 
nueve de la m a ñ a n a ; se celebrará el 
partido de campeonato de primera ca-
tegoría, grupo B, entre los equipos Ho-
gar Vasco y Arenas Sporting. 
Puede considerarse este partido como 
uno de los más interesantes del grupo. 
Con la entrada para el partido de las 
once (sin aumento alguno de precio) 
podrán presenciarse estos dos partidos. 
E l partido Racing-Madrid 
El gerente técnico y entrenador del 
Real Madrid F. C. don José A. Berraon-
do ha tenido la amabilidad de facili-
tarnos la siguiente nota: 
El equipo del Real Madrid que ju-
gará el domingo contra el Racing se 
ha formado como sigue: 
Martínez, *Quesada—Urquizu, Menén-
dez—Esparta—'J. M. Peña , Moraleda— 
'Félix Pérez—López Peña—Uribe—*Del 
Campo. 
De no poder jugar Urquizu, por ha-
llarse resentido de la lesión, actuará 
Escobal. Gual sufre una distensión liga-
mentosa que le impedirá jugar en un 
par de semanas. 
El equipo del Racing 
La formación racin^ista será proba-




En caso de sustituciones, Martínez ju-
gará en vez de Loces y Fuertes en el 
puesto de Navarro. 
El partido Deportivo-Racing 
BILBAO, 14—Para el partido que han 
de jugar, el domingo en Riazor el De-
portivo y el Racing ferrolano, había 
sido solicitado para arbitrarlo Pedro 
Vallana, pero éste no ha podido acep-
tar la propuesta por tener que jugar 
con el Arenas en partido de campeo-
nato. 
PUGILATO 
Una importante velada 
El martes próximo, día 18, a las diez 
y media, se celebrará en el Circo de 
Price una velada internacional y po-
pular, en la que como combate más im-
portante se encontrarán Gironés y Asen-
sio. 
Gironés ha puesto por condición que 
la bolsa sea entregada en su totalidad 
al que resulte vencedor del encuentro. 
Asensio, por su parte, ha aceptado es-
ta condición, que le ha de dar a esta 
pelea todo el carácter de lucha desespe^ 
rada. 
Parece probable que en esta misma 
reunión Ramírez, el campeón castellano 
de los pesos ligeros, se encuentre con 
un peso ligero catalán de los de pri-
mera fila. 
* * » 
A úl t ima hora recibimos la noticia 
de que en la velada de Price comba-
tirá Alís contra Schladenhaufen. 
Trofeo España Sportiva 
Por dificultades surgidas entre la or-
ganización y el propietario del Ideal 
Polistilo, local en donde debían cele-
brarse los combates de este trofeo, se 
ha aplazado la celebración del mismo. 
Oportunamente se avisará a todos los 
boxeadores inscriptos cuándo y dónde 
se reanudará esta competición. 
* * » 
Recibimos la siguiente nafta, que la 
publicamos por considerarla de in terés : 
«España Sportiva» se ve en el triste 
caso de suspender el Trofeo que creara 
para boxeadores «arnateurs». 
No ha rá un mes el presidente y vice-
presidente de la Federación Regional de 
Boxeo, señores aButista y Barrera, so-
licitaron del director y propietario de 
«España Sportiva» el que esta publica-
ción patrocinase y diese su nombre a 
un lomeo de boxeadores «arnateurs». 
Don Fernando Salvadores, creyendo que 
se trataba de la Federación como enti-
dad organizadora prestó su modesta ayu-
da, y el éxito de inscripción vino a fa-
vorecer a todos. 
Sin duda, el éxito económico de la 
primera reunión no fué muy lisonjero, 
y los señores Bautista y Barrena sus-
pendieron por cuenta propia este Tor-
neo, ya que por cuenta propia eran los 
explotadores del mismo. Después, «Es-
Atwater Kent 
E L APARATO DE RADIO QUE 
RECOGE LOS ANTIPODAS 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
¡Jamón, mucho jamónÜCINEMATOGRAFOSYTEATROS 
paña Sportiva» ha sabido que los se-
ñores Bautista y Barrena, a más de 
federativos, son empresarios, «mana-
gers», etcétera, y como este ambiente 
federativo no es el que «España Spor-
tiva» puede aceptar, ha tomado la re-
solución de. suspender el Torneo hasta 
que los asuntos legales marchen con 
seriedad.» 
El «match» Rayo-Cola 
• BARCELONA, 14.—Se ha designado el 
miércoles para la celebración del com-
bate de boxeo en que se disputará el 
campeonato de Europa y de España. 
. « * » 
PARIS, 13—Ante gran expectación se 
ha celebrado en el Salón Wagran dos 
interesantes combates. 
En el primer encuentro boxearon Le-
cadre contra Sibyle, deolarándose el 
combate nulo. 
El segundo encuentro fué entre Sol-
vinto contra David, siendo vencido el 
últi»io por puntos. 
ATLETISMO 
Concursos de la Gimnás t ica 
La Gimnástica prepara un concurso de 
atletismo para el próximo domingo día 
16, a las nueve y media en punto de 
la mañana , en el cual tomarán parte los 
mejores atletas gimnásticos, en unión 
de un plantel de muchachos jóvenes, que 
ya, a úl t imos de ta temporada anterior, 
demostraron grandes aptitudes. 
También el domingo día 26 se celebra-
rá una carrera lisa (legua española), 
dándose la salida frente al café de Gi-
j ó n ; esta carrera servirá de preparación 
para las sucesivas, que en honor de sus 
ex corredores Manuel Fernández y Do-
mingo Toruel organizará esta Sociedad 
con carácter interclub. El médico don 
Luis Perreras ha dado principio a la 
confección de la ficha médico-atlética de 
todos los atletas gimnást icas que desde 
primero del actual concurren a las cla-
ses, que, bajo la dirección del profe-
sor señor Scharwz, tienen lugar en su 
gimnasio. 
REGATAS A L A V E L A 
Del Náutico, de Vigo 
VIGO, 14.—Organizadas por el Club 
Náutico se celebraron ayer unas rega-
tas de yates patroneados por señori-
tas. 
Había solo un premio, que ganó el 
balandro «Ardo Eixo», propiedad del al-
calde de Vigo, y patroneado por Chu-
ca del Río. 
NATACION 
Travesía del Canal de la Mancha 
LONDRES, 14.—La nadadora Gilí, que 
se lanzó ayer al agua en el Cabo Gris 
Nez para atravesar el Canal de la Man-
cha, ha logrado su intento, tomando tie-
rra en Sakespeare Boach, cerca de Dou-
vres, a las 12.20. 
EXCURSIONISMO 
De la Sociedad Paña l a r a 
El próximo domingo día 16 celebra-
rá la Real Sociedad de Alpinismo Pe-
ña la ra una interesante excursión colec-
tiva en homenaje a la memoria de Za-
bala, para lo cual h a r á el recorrido des-
de el albergue de Navacerrada al refu-
gio Giner de la Pedriza de Manzana-
res, debido a la iniciativa del malogra-
do montañero , pasando por el recieme^ 
mente construido, que lleva su nombre, 
en las proximidades de la Laguna de 
Peñalara , siguiendo después por Cabe-
zas de Hierro, Cuerda Larga y entran-
do por los altos de la Pedriza Posterior. 
En esta expedición pueden participar 
asociados de todas las agrupaciones de 
montaña y deportivas, a quienes invi-
ta, concediéndoles el derecho a pernoc-
tar la noche del sábado 15 en el chalet 
del Puerto de Navacerrada, en las mis-
mas condiciones de los «peñalaros». 
La salida se h a r á en las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a del domingo. 
Para el siguiente domingo, día 23, se 
prepara la primera excursión después 
del veraneo del Recorrido del Guadarra-
ma 1927, cuyo itinerario es: Albergue de 
Fonfría, Puerto, Fuente de la Reina, Río 
Aceveda y Ríofrío, pasando por la ver-
tiente Norte de la Mujer Muerta. Se tor-
m a r á n dos grupos: uno pernoctará la 
noche anterior en el chalet de Fcnfría, 
saliendo en las primeras horas de la 
m a ñ a n a para esperar en la fuente pró-
xima al río al grupo que, procedente 
de Madrid, sa ldrá de la capital en el 
tren de las ocho de la m a ñ a n a . 
El chalet de la Sociedad en Fonfría, 
después de la temporada de verano, ha 
sido reparado convenientemente. 
Dos fuegos pequeños. La lucha 
del hombre con el plato. 
En un establecimiento de la calle de 
las Naciones, y del que es propietario 
don Emil io Imaz Mateo, había una su-
perproducción de jamones verdadera-
mente envidiable. 
Unos «cacos» decidieron emular a los 
bárbaros, y entraron a saco en la tien-
da, a t ra ídos por el olorcillo que emana-
ba el suculento género. 
No les dió tiempo a llevarse más qwc 
cinco jamones; pero como seres ambi 
ciosos, a t ra ídos por el vér t igo alimenti-
cio, metieron mano en la registradora, 
apoderándose de 440 pesetas para com 
prar más jamones. 
¡Oh, qué bermoía comedia pudiera h i l 
vanarse con este arranque! Desde luegi 
se t i tu l a r í a «i jamón, mucho jamón!» 
FABRICA PELETERIA DEL CARMEN r o b a n 3 . 0 0 0 p e s e t a s y i s . o o o 
E N G E N E R O S 
Consorcio de la Panadería 
D S K A D R I D 
E l Comité Ejecutivo de este Consorcio, 
anuncia en la «Gaceta» del dia 6 del ac-
tual un concurso de suministro de harina 
para el abastecimiento total de esta capi-
tal. Para este concurso se a Imiten plie-
gos todos los días, de cuatro a siete de la 
tarde, hasta el dia 15 de los corrientes. 
En las oficinas del Consorcio, FIiOBA, 8, 
están, a disposición de los interesados, las 
condiciones establecidas para este concur-
so, no obstante figurar todas eUas en «1 
anuncio de dicho periódico oficial. 
ECHARPES REWAIiD 
Abrigos piel, largos, desde 200 pesetas 
14, CARMEN, 14. Teléfono 12.021. 
Granos - Panadizos 
T u m o r e s . Her idas . Q u e m a d u r a s 
Calme el dolor Suprime la mfljmanon Cura pronto 
y radicalmente No deja cicatriz. Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar eslas afirmaciones. Caía l'SO ptas 
I I E R I N S S I Ü S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías 
Temporada oficial, 15 junio a 30 Beptiembre 
J O S E S i O V A 
San José, número 1. Santander. 
f tAHOCAClCK fmftM. 
i n v e n t o m : a e a v i i . ; i . o s o 
para volver los cabellos blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia «LA 
CARMELA?; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
mésticos ; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
VENTA: Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
donde dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
nombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro, Repú-
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
y falsificaciones. 
Durante la pasada madrugada unos 
ladrones penetraron en el almacén de 
bisuter ía establecido en la calle del 
Nuncio, y robaron géneros y metál ico 
por valor de 18.000 pesetas. 
El sereno de la calle vio a un indi-
viduo que corría, llevando un bulto, 
y aunque salió en au persecución, no 
pudo darle alcance. Entonces puso el 
hecho en conocimiento de la Policía, 
la que hizo un minucioso registro en el 
establecimiento, y cuando ya los agen-
tes iban a retirarse, al mirar detrás de-
nnos cajones que había en el almacén 
encontraron a un individuo llamado 
José Lago López, que ha sufrido ya con-
denas por delitos contra la propiedad. 
Parece que éste manifestó que, en unión 
de otro individuo, había penetrado en 
el local escalando un balcón, y ya den-
tro, violentaron la caja registradora y 
se apoderaron de diversos objetos de 
valor. Su compañero cargó con. todo lo 
robado y.se descolgó por el balcón a la 
calle; pero el José se entretuvo uno;; 
momentos, y cuando quiso salir no pudo 
hacerlo, por estar ya apostado en la 
calle el sereno. 
El comisario del distrito, don Paulino 
Montes, siguiendo instrucciones del jefe 
superior de Policía, señor Del Valle, co-
menzó la prác t ica de gestiones, que die-
ron por resultado la detención, en ana 
casa de la carretera del Este, del ind i -
viduo que había desaparecido, llamado 
Manuel Mart ínez y Martínez, el cual fué 
aprehendido por los agentes señores S.n-
bater y Rico, quienes le ocuparon algu-
nos de los objetos robados. 
Los detenidos pasaron al Juzgado de 
guardia. 
OTROS SUCESOS 
Atropellado por un ciclista.—Anselmo 
Alvarez, que habita en la calle de Guz-
mdn el Bueno, 3, carbonería, atropelló 
con la bicicleta que montaba a Domin-
go García Andrés, de once años, que 
habita en el paseo del Bey, 14. 
Tanto el ciclista como el atropellado 
sufrieron lesiones de pronóstico reser-
vado, de las que fueron asistidos en 
la correspondiente Casa de Socorro. 
Los de mal genio.—Emilio Garcés Pé-
rez, de treinta y dos años, domicilia-
rlo en la calle de Pablo Iglesias, 9, y 
Manuel Aumente, de diez y siete, r i -
ñeron en la calle del Marqués de Fon-
tana y los dos resultaron con lesiones 
de pronóstico reservado. 
/Iccideníes.—Cuando trabajaba en una 
tahona de la calle de Atocha el obre-
ro, . losé Bodríguez Fernández, de vein-
te años, se produjo lesiones de pronós-
tico reservado. ; 
—En el Asilo de San José, sito en la 
calle de O'Donnell, esquina al paseo de 
Bonda, sufrió lesiones de pronóstico re-
servadq el albafiil Luis Hervás García, 
de veintiocho años. 
—En unos talleres de la calle de Zur-
hano, 51, se produjo lesiones de rela-
tiva importancia Angel Hernández Es-
teban, de diez y seis años. 
—También cuando trabajaba en la ca-
lle de la Academia se produjo lesio-
nes no graves David Soria Oliva, de 
veinti trés años de edad. 
¡Fuegol—En una droguería de la ca-
lle de Fernando V I , 10, se declaró ayer 
un incendio por haberse prendido unos 
cajones. No llegó a adquirir mayores 
proporciones merced a la rápida Inter-
vención de los bomberos. 
\Fuego\ otra vez.—En los pisos se-
gundos y tercero de la casa número 23 
de la calle de la Montera hubo otro 
pequeño fuego, que comenzó en una de 
las cocinas de los citados pisos. Tam-
poco revistió importancia por la inter-
vención de los bomberos. 
Quemaduras. — Luis Urrea del Olmo, 
de diez años, con domicilio en la ca-
lle del Salitre, 30, sufrió quemaduras 
de pronóstico reservado al caerle enci-
ma una vasija con agua hirviendo. 
Confusión lamentable—VlctoT Sánchez 
Ortega, de sesenta y dos años, que vive 
en la calle de Santa Engracia, 121, su-
PELICULAS NUEVAS 
,EL FANTASMA DEL LOUVRE: 
Real Cinema. 
¿Quién es Belsegor? Cuando un re-
lato o una cinta detectivescos (ahora 
se trata de un relato de Berneve cine-
matografiado) logra infundir en el lec-
tor o en el espectador la acuciosa cu-
riosidad del polizonte celoso o, al me-
nos, el afán de meterse en vidae aje-
nas, que es el secreto del éxito de los 
enredijos literarios, el triunfo es com-
pleto, ¿verdad? Pues bien: en Ei fan-
tasma del Louvre se realiza plenamen-
te ese ideal. NI los productores, ni 
los-exhibidores de estos enredijos creen, 
naturalmente, en una calidad dema 
siado elevada de tales productos; pero 
con que tengan la que les compete y 
hace útiles, basta. 
El fantasma del Louvre, entra, sale, 
acecha, aterroriza, se deja aproximar 
de un detective y de un repórter, que 
ayuda a éste en sus averiguaciones, 
para evaporarse y vengarse luego... ¿Es 
un ladrón?. . . ¿Es un enamorado? Los 
miles de francos deben dé andar en el 
ajo, y no citamos este bulbo archipo-
pular con fines irónicos... Pero, en rea-
lidad, itfadie sabe nada, ni hay modo 
de saberlo. No falta quien investiga y 
pregunta a un acomodador; pero estos 
suizos de Antonio Armenia son impe-
penetrables... 
¿Quién es Belsegor? Quien menos 
pensemos. A través de las excelentes 
fotos de esta peilícula Gaumontr—varias 
preciosas vistas del Par ís bulevardero 
y del Monumental—acabaremos por ave-
riguarlo. 
Se repite la historia de aquel Barra-
bás enigmático, que hace años apasionó 
al buen público cinematográfico. 
El folletín policíaco no mor i rá tan 
aína. Le defiende la curiosidad y le 
anima la intriga. El mundo se divide 
en dos: los intrigados... y los otros. 
E L D E L ANFITEATRO 
función de moda on osle aristocrático 
local, estronándose la comedia Paramóme 
«Perdida en Paria» (por Bebé Danléls 
Ford Sberling). 
Advertimos al nuinernso público que 
puede recoger sufi tarjetas de abono t©..' 
doe los días on contaduría do seis a nue-í 
ve de la tarde. 
z a r z u e l a I 
«1.a villana» obtiene un mayor éxito 
cada día p.or las bellezas de la soberbia* 
partitura de Vives, la perfecln interpre-
tación y la maestría insuperable de la '̂ 
orquesta del Real. 
Por la tarde, «La tempestad», con uní 
magnítico reparto. 
PALACIO DE LA MUSICA 
Un nuevo y precioso programa 
de la PARAMOUNT 
Hoy estreno de 
"Perdida e n Par í s" 




Todos los días, tarde y noche, «Mariana 
Pineda», que ha obtenido unánime y en-
tusiasta éxito. 
BEBE DANIELS y RICHARD DIX 
L A T I N A 
Hoy sábado y mañana domingo, cantará 
por la noche Sagi-Barba la zarzuela de 
Luna y Moreno Torroba de extraordinario 
éxito «La pastorela >. 
La maravilla del siglo XX 
Pocas horas faitean ya para que el pú-
blico de Madrid conozca este maravilloso 
invento que abre a la cinematografía mo-
derna caminos hasta hoy insospechados. 
La presentación científica de estas no-
vísimas películas habladas y musicales, 
se harán con carácter de fin de fiesta en 
el elegante CIWBBIA DEL CALLAO. 
p a l a c i o d e Ia m u s i c a 
Hoy sábado, últimas proyecciones de las 
hermosas películas «La comedia social» y 
«Ello», con CLARA BOW y ANTONIO 
MOlíENO. 
C I N E M A GOYA 
Hoy sábado, se celebrará la primera 
3.500 AUTOS VENDIDOS EN 
MEDIA HORA 
Este formidable "record" lo batido el 
en el Salón de 
Londres. 
frió intoxicación de pronóstico reserva-
do al injerir fenol, equivocadamente. 
Caídas—Al resbalar en la Moncloa 
con las hojas caídas de los 4rboles, 
t ayó al suelo y se produjo lesiones de 
relativa importancia el anciano de 
ochenta y dos años, José Sastre Mar-
tín, que vive en la calle de Gaztam-
bide, 35. 
—Marina Yagüe Bartolomé, de cua-
renta y ocho años, se cayó en la cocina 
de su domicilio, Antonio Griio, 12, y 
se fracturó la pierna izquierda. 
Vn gastrónomo vehemente—Cuando 
comía en la calle de Tetuán, 30 y 32, 
el sastre José Trápaga Aguado, de trein-
ta años, que vive en Jardines, 25, «e 
clavó un cuchillo en un brazo. Sufrió 
una herida de pronóstico reservado. 
Anciano ladronzuelo.—Por sustraer en 
la iglesia de los''Redentoristas un bolso 
de mano a una señora, fué detenido Fe-
lipe Gómez Pérez, el Levita, de sesenta 
y ocho años, sin domicilio. 
Cartelera de espectáculo! 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—6, La tem-
pestad.—10, La villana. 
.COMEDIA (Príncipe, 14).—A las- 6,30, 
Compañía internacional de Variedades, ¿a-jj 
rry WiiLs. Jtknilia Domingo, Spaventa, Lo-
lita A^tolfi y otras sugestivas atracciones. 
A las 10,15, ¡ Usted es Ortiz! 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, Los ga-, 
vilanes, por Sélica Pérez Carpió, Blanqui-
ta buárez, Ordóñez y Godayol.—A las 10,30, 
éxito excepcional: 253 representación de IJÍ 
sobre verde. Actuación de las sugestivas 
Pyl y Myl . 
FONTALBA (Pi y Margall, 6) (Marga-
rita Xirgu. Butaca, 4 pesetas).—A las 
6,15 y 10,15. Mariana Pineda y Carta a 
Juan ¡Soldado. 
BEIMA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—6,15 y 10.15. María del Mar. 
LASA (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30. 
Mi mujer es un gran hombre. 
INFANTA ISABJSL (Barquillo, 14).—6,30, 
Mi cocinera.—10,30, La cuestión es pasar 
el rato. 
ALKAZAB (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30. 
Atocha. 
FUiüNCABRAL (Fuencarral, 143).—6,15, 
Alaría Fernández.—10,30, El hijo de Po-
lichinela. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—«.30, 
Juan de Madrid.—10,30, Los lagarteranoa. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La cale-
sera, por el barítono Lledó.—A las 10,30, 
La pastorela (éxito clamoroso), creación 
de Sagi-Barba. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6, París-
Lyón-Meditern'vneo.—10, El silbido fatal. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey).— 
Tarde, a las 6,15; noche, a las 10,15. Dos 
grandiosas funciones. La gran compañía 
de circo y el final de espectáculo, «El 
charlestón de Price». 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
4, a remonte: Adúriz y Echániz (J.) con-
tra Ochotorena y Errezábal; a pala: Ba-
diola y Amorebieta I contra Gallaría I I , 
y Pérez. 
FAI.ACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,30. A lo que obli-
ga una momia (cómica, dos partes). La co-
media social (comedia dramática, «iete 
partes). Ello (comedia, siete partes'». Si-
llón de principal, 0,50. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
A las 6 y 10. U-n guiño fatal. Ladrón de 
corazones, por Gret'ta Nis^en. Amor a gran 
velocidad (estreno), por Clara Windsor. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, a 
las 6 (moda); noche, a las 10,15. Ladrón 
de corazones, por Norman Kerry. Nove-
dades internacionales. Un guiño fatal (có-
mica). Noticiario Fox. Perdida en París, 
por Bebé Daniéls y Ford Sterling (es-
treno). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2).—5.30 
y 10. A la greña con el casero. No dis-
gustes a tu mujer (por Luisa Fazenda y 
Jane Winton). Exito enorme. Ello (por 
Antonio Moreno y Clara Bow). 
* * * 
(El anuncio de laa obrag en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 4 ) 
T I R S O M E D I N A 
I n v i e r n o e n P r i m a v e r a 
IM O V E l _ A 
Ilustraciones por K-HITO 
te dejes engaña r , que el mejor día el diablo hace 
otra nueva traslada y lo vuelve a hundir en la 
vejez! 
En todo caso, yo pensaba: «¿Querr ía Margarita a 
este hombre si le hubiese conocido viejo?» 
Lo que, por lo general, ocurre en el mundo es lo 
contrario: se quiere viejo a quien se ha conocido jo-
ven.' Pero, supuesto el hecho producido por la mefis-
tofélica intervención, ¿qué- pasar ía en el corazón de 
una mujer? Si Fausto huhiera sido un respetable se-
fior, amigo, por ejemplo, del abuelo de Margarita, ¿se 
habría ósla enamorado de él al encontrarle remozado? 
Lo dudo. A pesar de la galanura adquirida mágica-
mente, siempre vería en él al viejo de antes, con su 
alma vieja metida dentro de un cuerpo que no era 
el suyo. 
A l i o de esto me ocurre con usted. Aunque quiera 
recordarle en los dos aspectos con que se me ha ofre-
cido, no me puedo convencer de que el viejo sea el 
falso Si vuelvo a verle, rae pa rece rá que es ahora 
cuando se disfraza, que finge usted la juventud y que 
voy a encont rá rmele viejo otra vez cuando menos lo 
piense. 
Ya sé que no es así , y que esto no son más que 
chifladuras mías. Pero no puedo remediarlo; soy muy 
impresionable, me hizo mucho efecto la escena y ten-
go una verdadera confusión de recuerdos. 
En este estado espiritual, no me es posible adoptar 
graves resoluciones. La vida, cuando no se es feliz, 
es muy larga. Da mucho miedo aventurarse. Creo 
por esto que lo mejor ser ía convenir en que hemos 
soñado.» 
V I I 
MAS NOTICIAS DE UNA VIDA OBSCURA 
De las memorias de Gabino Cercado 
«Madrid, diciembre. 
La marquesa tenía ganas de casarse con el conde. 
De esto no me cabe duda. Y el conde estaba loco por 
la marquesa. Con estas bases podía predecirse lo 
que iba a ocurrir . Discutieron largamente el asunto, 
ap re tó él, se hizo ella la remolona..., y al cabo todo 
se a r reg ló . 
Claro está que los extraordinarios incidentes de 
Arvejana debían ser previamente liquidados. Allí hubo 
una culpa, tenía que haber un cuip-ible. Su castigo 
era una obra de justicia necesaria para restablecer 
el orden y que ios enamorados pudieran ser dicho-
sos sin que la menor sombra enturbiara sus re-
cuerdos. 
No hay que decir que el culpable era yo. La idea 
de la vejez yo la había dado. La justicia exigía que 
i 
yo lo pagase todo, que la fórmula de avenencia se 
hiciese a mi costa. De manera que el conde me puso 
on la calle. 
V iéndome sin colocación, y en edad ya madura, 
sin que la ansiada celebridad hubiese llegado para 
mí, pensé que sería bueno variar el rumbo de mi 
vida y buscar más ancho horizonte. Como la intr iga 
amorosa de Arvejana me había interesado, he de con-
fesar que todas las cartas escritas por los personajes, 
y que para recibirlas o mandarlas al correo pagaron 
por mi mano, las abr í cuidadosamente. Ya sé .que esto 
está mal visto. En escena ocurre muchas veces que los 
actores escuchan de t r á s de las puertas y abren las 
cartas no dirigidas a ellos. Todo esto es siempre feo 
y censurable. Pero sin tales ardides muchas comedias 
no tendr ían fácil desenlace. Si yo no hubiese abierto 
las cartas no me h a b r í a enterado tan bien de todo. 
Puesto que fui despedido, me pareció que podía apro-
vechar sin esc rúpu los los materiales acopiados para 
hacer una obra; una novela. Ordené las cartas, i n -
venté las que no pasaron por mis manos, mezclé tro-
zos de mis memorias y a lgún poco de na r rac ión in -
dispensable, y cre í que con todo ello podr ía obtener 
un decoroso éxito literario. ¡Acaso esto me sacara 
de la obscuridad en que siempre estuve hundido! 
Con mis cuartillas bajo el brazo me presenté a un 
edilor. El recibimiento que me hizo no pecó por ex-
ceso de amabilidad. E l pobre hombre estaba, como 
lodos los editores, harto de libros. No quer ía n i que 
le hablaran de ellos. Hasta le molestaba que se los 
comprasen. Es natura l : también los confiteros aborre-
cen el dulce. Enlre bufido y terno me d i jo : 
— ¿ U n a novela? ¡No las quemaran todas! No me 
hacen falta novelas. jQue todo el mundo ha de es-
c r ib i r ! ¡Onílese de mi vista! 
Mi desi lusión fué completa. Por fortuna, tuve allí 
mismo una noticia consoladora: si al edilor le sobra-
ban novelas, en cambio, le hab ía falta un criado. 
¿¿)ué iba a hacer? Me ofrecí, me aceptó y parece 
que le sirvo. j M i sjno es implacable! 
Por lo menos, estoy, como nunca, cerca de la ce-
lebridad. S í ; la celebridad está ahí , en los estantes. 
Esos libros guardan el alma de los grandes hombres. 
Criado de ellos soy. ¡Criado siempre! Si la gloria 
no es para mí, tengo siquiera el consuelo de limpiarle 
el polvo, i 
F I X DE LA NOVELA 




V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su majestad despachó ayer ma-
ñana, de once a doce y media, el pre-
sidente del Consejo, quien al salir so-
lamente dijo que había mucha firma. 
Visitaron a sus majestades los infan-
tes don Alfonso y doña Beatriz. 
Ofrecieron sus respetos al Monarca 
los generales Goded y Gómez Morato, 
que regresan a Africa; el coronel Kin-
delán y el conde de Heredia Spínola. 
Una comisión de Regulares de Al-
hucemas, presidida por su coronel se-
ñor Serrador, le entregó ün álbum de 
fotografías del cuartel y poblado de Se-
gangan. Las cubiertas, en cuero repu-
jado, llevan en el anverso, además de 
la dedicatoria, unos motivos de orna-
mentación árabes y el escudo español, 
y en el reverso, una reproducción de 
la portada del cuartel. La comisión trae 
otro para el presidente y otro para el 
ministro de la Guerra. 
—Sus majestades han dirigido tele-
gramas de felicitación a los Reyes de 
Bélgica y a los duques de Brabante, 
por el natalicio de la primogénita de 
éstos. 
—La Soberana ha enviado sentido pé-
same al director de la Real Fábrica de 
Tapices don Libinio Stuyk, por la muer-
te de su esposa. 
— E l Monarca, con el conde de Ma-
ceda, marchó en «auto», después de al-
morzar, a «La Ventosilla», donde se 
propone pasar dos o tres días. 
—Regresó de Zaragoza su alteza la 
infanta doña Isabel, siendo recibida en 
la estación por miembros de la real 
familia, autoridades y aristócratas. 
—Han jurado el cargo de gentilhombre 
de cámara, con ejercicio, el coronel 
don Juan José Liniers, el conde de An-
dino, el capitán de corbeta don Salva-
dor Moreno Fernández y el concejal de 
Barcelona don Luis Janer. 
E l arriendo de los quioscos 
U n a entrevista con el 
Arzobispo de Y u c a t á n 
E l alcalde firmará un decreto por el 
que se dispone que los actuales conce-
sionarios de quioscos, puedan seguir 
disfrutando de éstos hasta que se cele-
bre la subasta. 
— E l señor Semprún estuvo ayer en el 
ministerio de la Guerra para hablar con 
el presidente acerca de los actos que se 
celebrarán con motivo de la Fiesta de 
la Raza. 
Para conmemorar este día, la Unión 
Patriótica de Madrid celebrará una ve-
lada en su salón de actos (Alcalá, 50) 
el domingo, a las siete de la tarde. 
— E l funcionario municipal que ha 
sido puesto en libertad mediante fian-
za de 100.000 pesetas es el señor Ca-
beza y no el señor Martínez Cabezas; 
hacemos esta aclaración porque estos 
apellidos son los de un concejal del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Pe t i c ión de una nue-
va l ínea tranviaria 
Una Comisión de vecinos de la Colo-
nia de la Fuente del Berro visitó al 
señor Salcedo Bermejillo para rogar 
el apoyo de la Diputación a la solicitud 
que tienen formulada a la Compañía 
de Tranvías para que por la calle de 
O'DonnelI circule el tranvía de las Ven-
tas, mediante un ramal que recorra el 
paseo de Ronda y termáne en la plaza 
de Manuel Becerra. 
Los comisionados expusieron al señor 
Salcedo que con esta nueva línea ob-
tendrán ventajas no sólo los vecinos 
de aquella barriada, eino la miema 
Diputación provincial, ya que en la 
citada calle de O'DonnelI proyecta la 
ampliación de la Inclusa con la crea-
ción del Asilo de Madres Lactantes. 
—Al acto que se celebrará el domingo 
ante el monumento a Colón, con moti-
vo de la Fiesta de la Baza, asistirá 
la Diputación bajo mazas. 
— L a Diputación provincial ba sido in-
vitada a la sesión inaugural de las Jor-
nadas Médicas, que ee celebrará el pró 
ximo martes, y que presidirá el minie 
tro de Instrucción pública. 
Se encuentra en Madrid el Arzobispo 
de Mérida de Yucatán (Méjico), monse-
ñor Martín Tritechle y Córdova, que 
i-egresa de Roma, a donde fué para dar 
cuenta al Papa del setado de sn 
cesls y de la expulsión de que fué vic-
tima por paite del Gobierno de Calles. 
Ayer tuvimos el honor de saludar al 
ilustre Prelado mejicano, y oímos de 
sus propios labios la relación de su ex-
pulsión, realizada en la forma si-
guiente : 
El día 22 de abril del corriente año 
salía el señor Arzobispo a girar su vi-
sita pastoral, cuando de pronto, y en 
plena calle, un destacamento de Poli-
cía asaltó el automóvil y le dijo que 
tenían orden del Gobierno de detenerle 
y conducirle a la Prefectura. 
Primeramente, se le envió un aviso 
falso para que se entrevistara con el go-
bernador de aquel Estado, a fin de sor-
prenderle en la calle. En los alrededo-
res del Palacio Araobispal tenían es-
pías para Bvj.w»* 'o salida de monseñor 
Martín, y así en cuanto salió a cum-
plir con los deberes de su sagrado mi-
nisterio, fué preso en plena calle. 
E l Arzobispo protestó de la forma en 
que se le detenía, e hizo valer su con-
dición de subdito mejicano, pero de 
nada le sirvió, porque inmediatamente 
fué conducido a la Prefectura de Poli-
cía y encerrado en una habitación, don-
de permaneció cuadro días. 
Pasados éstos se recibió una orden 
telegráfica de Méjico ordenando la pron-
ta expulsión del territorio del señor 
Arzobispo, el cual fué conducido al 
puerto de Progreso, donde embarcó pa-
ra Cuba. Aquí fué muy atendido por 
los hermanos Maristas, permaneciendo 
en su convento hasta un mes, transen-
rrido el cual embarcó para Boma parra 
dar cuenta al Santo Pontífice de su ex-
pulsión y del estado en que quedaba 
la diócesis abandonada. 
Monseñor Martín viene de Boma muy 
agradecido a la acogida cariñosísima 
que le dispensó Su Santidad, el cual 
le preguntó todos los detalles relacio-
nados con su arbitraria detención. 
De Roma vino monseñor Martín a Es-
paña y se detuvo en Zaragoza para 
visitar a la Virgen del Pilar; su estan-
cia coincidió con la celebración en la 
misma de la Fiesta de la Paz, que ha 
dejado honda huella en la mente de su 
excelencia. 
Ahora estará dos días en Madrid y 
luego irá a Sevilla para visitar la Ca-
tedral y orar ante la imagen de la Vir-
gen de la Aaitigua, que es la primera 
advocación de la Virgen que se veneró 
en América. También visitará al Carde-
nal Ilundain. 
Nos rogó el señor Arzobispo hiciése-
mos constar su profundo agradecimien-
to a los católicos españoles por las 
muestras de cariño y aliento que han 
recibido los mejicanos en el doloroso 
trance por que atraviesan, y muy es-
pecialmente muéstrase agradecido a la 
acogida que han tenido aquí los semi-
naristas mejicanos para poder terminal 
sus estudios eclesiásticos. 
Después de visitar Sevilla embarcará 
para Cuba, a fin de seguir desde allí 
el desenvolvimiento de su diócesis y es-
perar a que cese la terrible persecución 
de que son víctimas los católicos me-
jicanos. 
Asimismo se trató de procurar por to-
dos los medios revista el mayor efe-
plendor el Día de la Acción Católica, 
que se celebrará el día 30 del corrien-
te, fiesta de Cristo Rey, con arreglo 
a los principios y bases promulgadas 
por el llorado cardenal Reig (q. s. g. h.) 
Director pontificio que fué de la Acción 
Católica Española. 
Los actos en ho-
nor del Ejérc i to 
en vez de frecuentar establecimientos¡fi - ! • , M . ' Í * 
de más empaque. Escritores famosos, K Q n i n l A T I T P ^ I A l f l l l C O S 
como Galdós y Ricardo León, traslada- ^ ^ " « « " U - C a V / C l t U l l V U O 
ron a sus novelas al popular camare-
ro, quien entre su clientela contó tra-
dicionalmente, desde antes de que León 
y Castillo fuera nombrado embajador 
en París, a la colonia canaria. 
Ha sido amortajado, por expresa vo-
luntad suya, con el hábito franciscano. 
U n a pe t i c ión del Sin-
dicato de Empleados 
Una nota del Gobierno civil da cuen-
ta de que en casi todos los pueblos de 
la provincia se ha celebrado con gran 
solemnidad la fiesta del Ejército de 
Africa, a la que han asistido tf»das las 
autoridades y el pueblo en masa. 
En Canillas se obsequió con un es-
pléndido almuerzo a todos los super-
vivientes, y lo mismo en Fuenlabrada, 
Morata de Tajuña, Canillejas, Paracue-
llos de Jarama, Manzanares el Real, Vi-
llaviciosa de Odón, Velilla de San An-
tonio, Ciempozuelos y Parla. 
La Unión de Canillejas ha regalado 
a cada uno de los veinte soldados li-
cenciados de aquella villa una petaca 
de piel con inscripción recortada de 
plata con la fecha de la terminación de 
la campaña. 
En Getafe los actos revistieron ex-
traordinaria brillantez. E n la iglesia 
parroquial de Santa María Magdalena 
se celebró una misa en sufragio de 
los soldados fallecidos en Marruecos: 
pronunció un?i plática el párroco, y a 
continuación se cantó un Tedéum por 
la terminación de la guerra de Marrue-
cos. 
Concurrieron a estos actos el Ayun-
tamiento, las autoridades, representan-
tes del Colegio de Escolapios, de Con-
gregaciones, de escuelas y muchos su-
pervivientes de la campaña. Dieron 
guardia de honor al altar el sargento 
y cuatro guardias civiles, supervivien-
tes de la campaña. 
A cada una de las familias de los 
muertos en Marruecos se entregó 25 pe-
setas. 
A la una de la tarde se sirvió un 
almuerzo a las autoridacles y supervi-
vientes de la campaña. Pronunciaron 
discursos el alcalde, señor Corredor, y 
don Felipe de Francisco, 
Por la noche se dió una función de 
teatro en honor de los supervivientes. 
" L u n c h " en el Aero 
El Sindicato de Empleados de la Ca-
sa Social Católica ha dirigido un es-
crito al ministro del Trabajo, en el que 
después de aducir la urgente necesidad 
sentida por este personal de que se dic-
ten normas que regulen su vida, se so-
licita del señor Aunós que se dicten 
las disposiciones oportunas para llegar 
a la pronta elección de representantes, 
a fin de que puedan constituirse a la 
mayor brevedad los Comités paritarios 
de Empleados de Banca y Seguros de 
Madrid. 
Vis i ta de profesores 
E l Círculo de Estudios examina la 
ponencia sobre Reforma universitaria 
Ayer celebró sesión el Círculo de Es-
tudios de la Federación de Estudiantes 
Católicos de Madrid, qiue continuó el 
estudio de la ponencia que sobre ¿(Re-
forma universitaria» ha de llevar .a la 
VI Asamblea Nacional. 
Se examinaron las disposiciones dic-
tadas por el Directorio y por el actur.1 
Gobierno desde el real decreto de 9 de 
julio de 1 9 2 4 hasta la fecha, en especial 
las cuestiones referentes a Patronato 
Universitario, Colegios Mayores e inter-
vención de los estudiantes en la vida 
universitaria. Vista la situación actual 
de la Universidad, se determinó cuál 
era el paso próximo que había de darse 
en la reforma, camino de la autonomía. 
E n la reunión del próximo miércoles 
se estudiarán los siguientes puntos: el 
Profesorado, la Licenciatura, las Aca-
demias profesionales y el Doctorado. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
-B3-
y alumnos franceses 
Una Delegación integrada por dos pro-
fesores y diez alumnos de la Escuela 
Boda 
Han contraído matrimonio la angeli-
cal señorita Pilar .Arnedo y Monguilan 
y don Joaquín Ruiz de Bucesta y Cru-
zat. 
Bendijo la unión don Baldomero 
Pueyo, siendo padrinos la madre del 
contrayente y el padre de la despo-
sada, y testigos, por ella, su hermano, 
don Antonio, y sus deudos marqués 
de Arlanza, don Emilio Ara, don Ma-
riano Marco y don Manuel Arnedo, y 
por él, el duque de Soma, el marqués 
de Feria, el barón de San Vicente Fe-
rrer y don Antonio Sánchez Marco. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el del hijo de don 
Adolfo Careaga y de doña Pilar Fonte-
cha. 
El neófito recibió el nombre de Ba-
fael, apadrinándole la señora de Espal-
za y el conde de Urquijo. 
Profesión 
M G R S I S ha vendido en 
res Delgado; de Beinosa, la señora viu-
da de Traver; de Lanzahita, don Ma-
nuel T. Gil García; de Arévalo, doña 
María del Río; de Sallent de Gállego, 
doña Matilde del Campillo; del extran-
jero, don Joaquín Soto Eciolaza y fa-
milia y don Pedro López de Castro y 
distinguida familia; de Guchén, don 
Guillermo Benito Rolland; de San Se-
tián, don Manuel Enríquez, don Santia-
go Azañón, don Celestino García y 
don Gregorio Santiago; de Miengo, don 
Antonio Fernández González; de Gon-
domar, los condes de Gondomar; de 
Biárritz, don Ignacio Pidal; de E l Es-
corial, don Simón Hergueta; de .Boe-
cillo, los condes de Gamazo; de Alde-
huela de la Bóveda, don Fernando de 
Pineda; de Hornos, doña Dorotea Par-
tearroyos; de Carrascalejo de la Jara, 
don Marcelino Quiroga; de Griñón, don 
Antonio Mendieta; de Toral de los Guz-
manes, don Julio Casado; de Graus, 
don José Abad; de Bañobre, la condesa 
de Vigo y hermana; de Guernica, la 
condesa viuda de Montefuerte; de Ba-
.rriopalacio, don Calixto G. Quevedo; 
E l 12 del corriente mes tuvo 1 gar de Villasuso de Menai don Lisardo Cal-
vo; de Huelva, don José Feito García; en el Colegio de San José, de Vallado-
lid, la solemne profesión religiosa de de E l Astillero, don Pedro y don José 
de Minas de París llegó a Madrid, des-1 1 e i ' j » j o enn u Ila hermana Carmelita de la CaridadIM j d Hornédo. de su finca de Ana 
leí S a l ó n de Londres 3 .500 coches María de ia Concepción Gómez Limia 
en media hora. 
Club a S a r m e n t ó Beires 
El aviador portugués Sarmentó Bei-
res, actual huésped de Madrid, fué ayer 
tarde obsequiado con un lunch en los 
locales del Aero-Club. 
Al acto asistieron numerosos socios 
y aviadores españoles, y entre ellos, la 
directiva del Aero-Club con su. presiden-
te, conde de Estremera, el comandante 
Franco, etcétera. 
H a muerto "Paco el camarero" 
pués de haber visitado las cuencas mi 
ñeras más importantes de la Península 
Dicha Delegación celebró una entrevis-: 1AMA5; w» a r n N « ; F r i n n n MÍN 
ta muy cariñosa con el Cuerpo de p r o - l ^ ^ T 5 " r ^ ^ V Í ^ T ^ A V ^ f ! / ; ' 
fesores y con los alumnos de la E s c u e - i G U N A M A R C A E X I T O I G U A L 
la de Minas; se reunieron los miem-
bros de la misión con sus compañeros ., , , 
españoles en una cena de despedida de!! I * i l T ^ l ^ * C3 ca''0 que 
carácter íntimo, ofrecida y presidida por 
el embajador de Francia, y a la que sus competidores, pero es el que 
M O R S I S 
asistieron varias personalidades españo-
las y francesas, entre las cuales figura-
ban don Antonio María, el cónsul de 
Francia, señor Boux; los señores Hau-
ser, Fábregas, etcétera. 
La Delegación francesa marchó a Za-
ragoza 
Nuevo presidente 
del T i ro Nacional 
Ha sido elegido presidente del Tiro 
Nacional en la vacante producida por 
renuncia del general Luque, el general 
de división don Pío Suárez Inolán, ex 
gobernador militar de Madrid y conse-
jero en la actualidad del Consejo Su-
premo de. Guerra y Marina. 
L a E x p o s i c i ó n F e -
r i a de N a v i d a d 
m á s vende. ¿ P o r q u é ? 
Juventud C a t ó l i c a 
Centro parroquial de San Martín 
Este Centro parroquial de Juventud 
Católica celebrará el domingo día 16, a 
las once de la mañana, junta general 
para la elección de algunos cargos va-
cantes en la Junta directiva. 
Después de la elección quedará acor-
dado en definitiva la apertura del cur-
so, para lo cual pueden hacer la ma-
trícula en el despacho parroquial todos 
los días laborables, de diez de la ma-
ñana a una de la tarde, y los domingos, 
de once a una de la mañana. 
Las clases que dará este centro serán 
las siguientes: Aritmética, Gramática, 
Geografía, Dictado, Religión, etcétera. 
Estas clases serán gratuitas y noctur-
nas, con el solo objeto de favorecer a 
todos aquellos que por sus ocupaciones 
no pudieran a otra hora. 
E l ministerio de Instrucción piiblica 
cede gratuitamente al Comité ejecutivo 
y organizador de la Exposición Feria 
de Navidad desde el día primero del pró-
ximo diciembre hasta el 31 de enero in-
clusive de 1928 los Palacios de Exposi-
ciones del Parque de Madrid (Retiro) pa-
ra la celebración del expresado certa-
men, siendo requisito indispensable pa-
ra proceder a la ocupación de los Pala-
cios, la entrega en la Habilitación del DFRfl PíllUIflí RIFH ;No dudéis! E1 CAFE 
ministerio, de la cantidad en metálico Y m ] y m i " s a l e s a s puso nuevo 
servicio, por platos sueltos, baratísimo 
clases de adultos en la escuela nacional 
número 26 B, establecida en la calle d( 
Cádiz, número 9. 
Ayer se verificó el sepelio del vete-
rano camarero de café Francisco Am-
bres, que falleció el jueves, víctima de 
rápida dolencia. A la conducción del 
cadáver asistió sobre una parle muy 
numerosa de su dilatada clientela, casi 
todos los camareros madrileños que se 
hallaban en aquella hora en turno libre. 
Paco, como familiarmente se le 11a-
| maba y conocía; «el honrado obrero», 
R e u n i ó n de la Jim ta Cen-! según su antenombre, era una verda-
dera institución. Cuarenta y dos años 
tral de A c c i ó n Católica: seguidos—desde el punto y hora que lle-
'n gó a Madrid desde un rincón de Astu-
que oportunamente se señale en con-
cepto de fianza a responder de los des-
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Baiía (Francia), el señor don Pedro Ló-
pez Alfonso, presidente de la Cámara 
en la ceremonia el excelentísimo señorj Argentina; de Luanco, don Francisco 
Arzobispo, doctor Gandásegui, que pro-|Sjso Cavero. de Burgos, las condesas 
nunció una elocuente y fervorosa Pla-|viudas de Serramagna y de Liniers; de 
m a alus?va al acto. Burbáguena, don Luis Bermejo; de Cal-
Entro la numerosa y selecta concu.|zadai don José GutiérreZ; de Pasajes 
rrencia se hallaban el padre y tío de A] el niarqués de castromonte e hi-
la religiosa, respectivamente, nuestro» . dQ San Sebastiáni don javier Do-
disv::iguidos amigos don Eulogio y don ^ la marqueSíi del Agnila Reali don 
Máximo GCmez Dir, a quienes muy de T ín Navarr0) don Manuel Cejuela y 
En el número de ayer 14, publicábamos 
una esquela de ion Gaspar Carrasco y! Arístegui; de Llenes, don Baltasar Gó 
veras folicitamos. 
Restablecido 
E l vizconde de Arberoa lo está de la 
dolencia sufrida. 
Viajeros 
Han salido: para Berlín, el conde de 
Gamazo; para E l Escorial, don Juan 
Ranero y distinguida familia; para Se-
villa, doña Dolores Ibarra, viuda de 
Parladé; para Granada, los marqúese1-
de Cartagena e hijos; para Málaga, don 
José Alvarez Net; para Villalba, don 
Manuel Cejuela y familia; para Valen-
cia, don Jorge Corbi Asseus; para Bil-
bao, don Felipe Ugalde, y para Locar-
on, la señora viuda de Moldes y fa-
milia. 
Regreso 
Han regresado: de Villaviciosa de 
Odón, la señora viuda de Carretero; 
de Castilforte, don Manuel Marañón; 
de Respaldiza, doña Concepción Be-
ruete y Udaeta viuda da don Antonio 
Cerragería y Cavanillas; de Vitoria, la 
señora viuda de Zulueta f de Villaca-
rrillo, don Pablo Benavides; de Alcalá 
de Henares, doña '"onrapcnn Zaldivar; 
de Limpias, don Manuel María Egui-
Uor; de Pozuelo, don Alberto Muiquiz; 
de E l Escorial, don José Tafur y don 
José Lorenzález; de Blascosancho, do-
ña Natividad Sánchez; de Luso (Por-
tugal), don Manuel de Bofarull; de 
Miraflores de la Sierra, don Julio Dan-
vila; de Beinosa, don Leonardo Diez 
Fortuny; de Vitoria, don Enrique de 
Con asistencia de los señores Vegas, 
Jiménez, Oliver, Madariaga, Aristizábal, 
conde de Bernar, Alvarez-Ude y Azúa, 
se reunió ayer tarde la Junta central 
de Acción Católica. 
En la misma se dió cuenta por e 
presidente, señor Vegas, de la ponen-
cia formulada por la Comisión econó-
mica y se acordó que las restantes Co-
misiones de la Junta reanuden sus tra-
bajos inmediatamente. 
rias—estuvo sirviendo hasta el día en 
que cayó enfermo, en un determinado 
café, instalado en la Puerta del Sol. 
Por su simpática cazurrería, por su gol-
Estado general.—La. perturbación at-
mosférica del Occidente de la península 
Ibérica invade España, generalizándose 
las lluvias de carácter tormentoso. 
Para hoy 
Salón de la Casa del Libro (Pi y Mar-
gal!, 7).—7 t , don Juan Usabiaga, so-
bre «Historia de la T. S. H. y funda-
mentos de la Badiotecnia». 
Instituto Francés (Marqués de la En-
pe de vista para filiar a la primera ojea-¡senada, 10).—7 t., M. Laplane, sobre »La= 
da la condición social y económica del 
cliente, por su laboriosidad y rapidez 
en el servicio, su turno tenía siempre 
el completo echado. Más de una tertu-
lia de personajes prefirió años y años 





Clases de adultos.—Desde hoy, día 15, 
quedará abierta la matrícula para las 
Crescenciano Aguado, Abogado. Fcrral., 121 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
V e a u s t e d , s e ñ o r a , 
los fieltros de 14,90 que vende La Elegancia, 
PUSNCARRAL, 10, PBIHCIPAL. 
Cura herpes, ecze-
Puenteáreas, doña Eloísa del Cuvillo; 
de Gárgoles de Arriba, la marquesa de 
San Miguel de Bejúcal; de Cercedilla, 
doña Jesusa Pascual; de San Sebastián, 
don Baldomero Campos, doña Ana Mar-
tínez y la duquesa de Santa Ele-
m ; de Tayá, don Perfecto García Co-
nejero; de Brihuega, doña Encarnación 
S'Kerret; de Lugo, doña Engracia G. 
de Natal; de E l Escorial, don Antonio 
Montenegro y don Luis Sáiz de los Te-
rreros; de Briviesca, don Lucas Saenz 
POIYIAOD CEnCU mas, úlcerasi saba- y don Desiderio Gómez; de Elizondo, 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones, don Salvador Pérez Laborda; de La 
Adrada, doña Aurora B. Quintana; de 
Comillas, doña Luisa de Salcedo; de 
Adra, don José Bedondo; de San Ba 
—o— 
En la esquela publicada ayer de doña 
Teodora Sánchez-Solórzano y de Dueñas, 
por error apareció el nombre de Teresa, 
en vez de Teodora, lo que nos complace-
mos en rectificar. 
Anginas las cura Stanofilol Alcobilla 
fael, doña María Lago; de San Fran-
cisco de California, don Luis L . Ce-
brián; de Zaraúz, don José Alvarez 
Ude; de Villar del Pedroso, doña Dolo-
doña Jesusa Bodríguez Avial; de Lo-
bones, don Luis Pujadas; de La Guía, 
doña Lut^arda Buiz; de Las Arenas, 
doña Carmen García Loygorri y don Au-
relio Cruz; de Hernani, don Alberto 
Fesser; de Llanes, don Pedro Llacar 
y del Sardinero (Santander), don Jesús 
Grinda; de Cabezón de la Sal, don Pe-
dro G. de Linares; de Pasajes-Alza, don 
José M. Caro; de Biar, don Arturo Sal-
vetti; de Vitoria, doña Josefa Gonzá-
lez; de Aravaca, don Antonio Martí-
nez; de Pañeda, doña Aurelia Carba-
jal ; de Torrelodones, don Gabriel San-
juán; de Campillo de Duefiaa, don 
Ensebio Malo Sáenz; de Hendaya, los 
•duques de Almenara Alta; de Derro-
ñadas, don Hermenegildo García; de 
Zaraüz, don Arturo Redondo; de Altu-
ra, don Rigoberto Carot; de Sarriá, 
don Augusto Díaz; dé Arnedo, la mar-
quesa viuda de Huelves; de Ugena, don 
Saturnino Haedo; de Méntrida, don Ju-
lián Jiménez; de La Granja, don Luis 
Basabe; de Zaraúz, la marquesa viuda 
de la Rambla; de Guítiriz, don Luis 
Espada; de Guethary, los marqueses de 
Casal de Griegos; de Limpias, el con-
de Albox; de Comillas, la familia del 
ministro de Hacienda, don José Calvo 
Sotelo; de San Juan de Luz, don Bal-
domero Argente; de San Sebastián, la 
condesa viuda de Andino y los mar-
queses de Olivares; de Pozo de Lánca-
ra, la señora viuda de don Ricardo 
Bermúdez de Castro; de Hendaya, los 
marqueses de Mont-Roig; de San Ra-
fael, don Tomás Liniers, don José Gil 
Bu dma y la duquesa viuda de Bírona; 
d; Puenterrabía, la señora viuda de 
Lóppz ' Chfchert, T̂os m'arqueses de la 
Puebla de Bocamora y ios condes de 
San Antonio de Vista Alegre; de Avi-
lés, la condesa de Cobatillas; de Comi-
llas, los marqueses de Hoyos y fami-
lia; de Las Rentillas, don José María 
Hato y la suya, y de Biárritz, la señora 
viuda de Escoriaza. 
Aniversario 
Hoy se cumple el noveno aniversario 
de la muerte de don Carlos Friend y 
Alvarez de Toledo, teniente de Artille-
ría británica, que murió heroicamente 
víctima de la gran guerra. 
A su madre y hermanos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Nuestra Señora de los Remedios 
E l 17 será el santo de la señora de 
don Luis Pujadas. 
L a deseamos felicidades. 
E l Abate P A R I A 
LAMPARAS FUNEBRES 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (María Canosa), y GATO, 2. 
"POLYMOTEÜR" 
Unico motor a gasolina, de cua-
tro cilindros, portátil, 47 kilos de 
peso, y de fuerza graduable de 1/2 
a 5 caballos. 
Puede accionar toda cías© de apa-
ratos y maquinaria en general. 
L a fuerza motriz para todos y 
para todo sin necesidad de insta-
laciones. 
Representación general para Es-
paña: Novedades Agrícolas e In-
dustriales, Palma de Mallorca. 
Agencia de Castilla la Nueva y 
Extremadura: J . DUTBEV, Caños, 
1 triplicado. MADRID. 
E L SEÑOR 
Ha f a l l e c i d o e l d í a 14 de oc tub re de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña Marcela Villa-
nueva üarcía; hijos, doña Aurora, doña Matil-
de, don Angel, doña Angeles, doña Pilar y doña 
Carmen; hijos políticos, don Martín Pardo, doña 
Leonarda Martín y don Juan Rodríguez; her-
mano político, don Eladio Pardo; primos, sobri-
nos y deiuás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Uios y asistan 
a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy 15 del actual, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Fernández de la 
Hoz, número 35, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, por 
lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
AGUAS MINERALES 
DE TUDAS CLASES.-SUHVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELETONO 13.279 
C a r t u c h o s c a r g a d o s 
Licencias de caza. Cartuchería y pólvoras de las me-
jores marcas. Escopetas. 
JOBDANO, S. A. ALCALA, 4. 
VICIOS DE LA SANGRE 
Vias urinarias, debilidad nerviosa, üu]oa re-
cientes y crónicos, cistitis, prostatitis, orqui-
tis, avariosis, impotencia, neurastenia, afeccio-
nes de la piel y de la sangre, s'arna, almoraanas, 
estreñimiento, cúranse rápida y radicalmente (por 
sí solo) con los infalibles específicos ZECXíAS, 
muy económicos. Parmacia D. Rey, Infantas, 7, 
ttadrid. Remítense por correo. Pedid catálogo es-
pecíficos ZECNAS, gratuito. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la 
UNICA que no pertenece al Trust. 
O B R A S A R T I S T I C A S 
Encargaríase Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro Pió X, Papa de la Eucaristía, existente en la 
parroquia de San Luis. Estudio: M. Escolapias. Cara-
banchel Alto. Madrid. 
^Xo^ o b e J ¿ d a d ~ s 
desaparece rápidamente 
sin perjudicar la salud 
con el uso de la 
m m m m 
del Dr. Oeschamps 
EL M É T O D O MAS RÁPIDO 
S K G U R O V CIENTÍFICO PARA 
A D E L G A Z A R 
OB VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Agf ntt» rn Esparta; J URIACH Y C*. S. A 
Bruch W BARCELONA 
— P A R A L I S I S ^ 
*fí Angina de pecho. Vejez prematura y |S 
" demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclerosis e Hipertensión 
Be enran de un modo perfecto y radical y •« 
evitan por completo tomando 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
se r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
R U O L 
Los sfntottias precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabe¿a. rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falta d¿ tacto hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc , desapare-
cen con rapidez usando Rool. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F.Gayoso, Arenal,2. Bar-
celona. Segalá, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
DUBOS 
6 A F A S V L E S T E S 
con cristales tinos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o . 
AKENAL, 21. — KADEID. 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. VEAA. Carretas, 9 
(frente ministerio). 
Muebles lujo 
Tapicería, últimos modelos. 
Eoya.21; talleres. Ryala, ti 
MAIíUEIi CEREZO 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
© o PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Mncharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
B A S C U L A S 
DC S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranca, 5. T.0 32.370 
C O M P A m A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
LINEA NORTE DE ESPAÑA-CUBA-BtESICO 
Él vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en octubre, de Santander el 13 para üijón 
y de Coruña el 15. , 
LINEA MEDITEBRANEO-AaGElITIlíA 
El vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 16 de octubre para 
Málaga, y de Cádiz el 19 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y 
Buenoe Aires. 
LINEA MEDlTERBANEO-VENEZUELA-COLOMBlA-PACiriCO 
El vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 18 de octubre para Valencia y Málaga 
y de Cádiz el 23. ^ 
LINEA MEDITEBHANEO-CUBA-MEXICO 
i r ^P01! «Montevideo» saldrá de Barcelona el día 21 de octubre para Valencia y 
Málaga y de Cádiz el 27. 
LINEA FERNANDO POO 
E l vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el 15 de octubre para Valencia y Ali-cante, y de Cádiz el 20. r j ^ 
LINEA DE FILIPINAS 
Sa¡,lE1SuTJoío0mbl„!P^/„p^r;Vaamía4 61 ^ * ^ *' B°™]°™ » " » POTt 
Servicio tipo Uran Hotel, T. B H., radiotelefonía, capilla, orquesta etcétera 
d i e i o o ' l T u ' S r p i i a ' " ' 0 ^ <liSÍr"10 61 ^ * >• - a n t i e l e ^ a ' ^ f a T u ? . tra. *^*S!¿&S!tf!$^ Zí̂ x̂ rios ombiniao8 105 
la m de las mm 
las más surtidas y baratas. 
SALDOS GRAN VIA. Caba-
Uero de Gracia, 50. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
CHAVARRI. -Almacenis ta de c a r b o n e s 
Casa fundada &n 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo, Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.818. 
H O T E L 
SALAMANCA, Goya, 81. Ma-
drid. Habitaciones con sol, to-
do «confort». Pensión completa, 10, 12, 15. 20 pesetas. 
SITUADO EN E L BABBIO ABISTOCBATICO 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, hiKiénica y agrá, 










E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
15 de octubre de 1927 MADRID.—Aflo XVII.—Núm. 5.694 
D E B A T E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S R a d i o t e l e f o n í a 
t x C E — n INTERIOR 
F X T r m W (70l50)' 70.75-
C (85,75) 85,75; A (86), 
^ ^ ^ r ~ • Z « L E 1927 (coa 
ie F (98,15), 92,15; E 
E (103,90), 
B (103,90). 
G y H (88), 
rie T n o ^ m f IÜnRTIZABLE 
E ío \ ^ l (103)- 103í C (103), 
103 ( 3)' 103 5 F (103). « » í D (103), 
. 5 POR 100 AMC 
impuesto). — ser 
5 POR 100 AMORTIZARLE 19» f f i K n 
P"e^)--^ere F (103,90). 103 ^ 
03,90;, G (103.90), 103.85 
103,8o: A (103,90), 103.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917-Si-
rle D (93), 93.10; C (93,30) 93 10- B 
03,30), 93,10; A (93,30), 93,10 ' 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r 1 e A 
Í1K!: m S ; B 102-30; c 
AYUNTAMIENTOS. - Ensanche, 1915 
(90), 90,50; Villa Madrid, 1918 (88) 88-
^ ^ f 8 ^ ^ 1923 (94). 94: Subsue-
VALORES CX)N GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1926 (104) 104; 
mayo (100,75), 101; noviembre (100) 100-
Empréstito argentino (103), 103: Tánger-
Fez (102,50), 102,50. 
CEDULAS HIPOTEGARIAS—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (89) 
89,25; 5 por 100 (99), 99 ; 6 por 100 (110)', 
109,90. . 
EFECTOS PUBLIGOS EXTRANfEROS. 
Gédulas argentinas (2,57), 2,59; Marrue 
eos (89,15), 89,35. 
CREDITO LOCAL (100.15), 100.15. 
ACCIONES.—Banco de España (620), 
621; Hipotecario (500), 500; Hispano 
Americano (1200), 200; Español de Cré-
dito (280), 280; Hidro Española (178), 
178; Chade (806), 791; Mengemor (324), 
324; Unión Eléctrica (127), 127; Telefó-
nica (100,50), 101; Duro Felguera, conta-
do (61), 61; Tabacos (202), 202; Fénix 
(350), 350; M. Z. A. : contado (528), 528; 
fin corriente (528), 527,50; Norte España, 
contado (548,50), 548,50; «Metro» (125), 
125; Tranvías, contado (108), 107,50; Azu-
careras preferentes: contado, 105,50; fin 
córlente, 105,50; Azucareras ordinarias: 
contado (43). 42; fin corriente. 42; Ex-
plosivos (558), 576; fin corriente, 5.75,5; 
fin próximo, 577; Urbana Metropolitana 
(350), 350; Naval, blancas (100), 100; Al-
tos Hornos (157), 157, 
OBLIGACIONES. — H. Española (102), 
102; Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(104,50), 104,50; Constructora Naval, bo-
nos (101,50), 101,50; Norte, primera (75,60), 
75,75; guinta (73,75), 74; Asturias, se-
gunda (72,85). 73; tercera (72,50). 72,50; 
Huesca (85.75), 86; Norte 6% (105,50), 
106.25; Alicante Í> (343,50), 343,75; segun-
da (371). 392; C (82). 82,25; G (103,25). 
103.75 ¡ ViUalba-Segovia (79,50), 83,75; 
Azucareras: estaímpüladas (75), 75; bo-
nos (101), 101; Ríotinto (100,50), 101,50. 
Par. Monedas. Precedente. Día 14 
Americano, el Hipotecario y el Español 
de Crédito. 
L a mayor baja en las cotizaciones de 
ayer la acusan las acciones de la Cha-
de, que pasan de 806 a 791 
Programas para el día 15: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metroe).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—42. Campanadas de Qober-
La Telefó-! nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
nica gana medio entero. Las Azucare- ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
ras preferentes pierden 25 céntimos yj horaria». Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta 
las ordinarias 1.25. Los Exninsivrks en A-rtyfi: €iViva 1» fiesta nacional!» (paso-
ben 18 enteros. L s ^ i o n e f ^ T ^"ldoble)' SanzJ * M * ^ &fc (canción de los 
drileña de Tranvías abandonan'medro1 Síl6pÍr-0S)' tíuerrero; <Danza del malefi-de la Ma 
tan medio ció». Romero; «Loe sobrinos del capitán 
i nc i * Grant» (fantasía). Caballero. Boletín me-
lcas ceauias del Banco Hipotecario del teorológico. Información teatral. Carmen 
4 por 100 suben 25 céntimos. Las obli-|Mena' soprano: «Vieni», Denza; cLa ronda 
gaciones de Alicante suben 25 céntimos que pasa*' Tabnyo; cL'incantatrice» (vals). 
Las especiales del Norte 6 cor im „ ' ALrditi- l ^ i s t a de libros, por Isaac Ba-
ñan 75 céntimr)<? T ic ^ k h ^ I ^ - ^ f̂" checo. La orquesta: cAvemaría». Gounod; 
la C o m n a m a T L i h ^ á f i f 1 ? * 6 ^ l ^ g o l e t t o » (fantasía). Verdi. Bolsa de t ^ 
Í S n ^ S w S ^ de Ríotlnto Pasa- bajo. Prensa. Orquesta: cDenza», Debussy. 
ron de 100.50 a 101.50. 19, cCuarteto incompleto», Grieg: a) Sos-
LOS francos subieron 20 céntimos. lasitenilto- Allegro vivace e grazioso; b) Alie-
U segunda de f e r i a | ) n B U E N A N O E N G A L I C I A 
en Zaragoza 
libras 29 y los dólares 5. 
« * * 
Moneda extranjera negociada: 
100.000 francos a 22.90. 
Libras: 1.000 a 28.39. 
Dólares: 2.500 a 5,82 y 2.500 a 5,83. 
LIQUIDACIONES PROVISIONALES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 






























1 franco franc 
1 belga •O.SllO 
1 franco suizo...: '*1,1190 
1 l ira 
1 libra i 
1 dólar 
1 relchsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega,. 
1 cor. checa •*1,750 
1 escudo '0,29 
1 peso argent.... 2̂,45 
BARCELONA 
Interior, 71,40; Exterior, 85,20;' Amor-
tlzable, 5 por 100, 94.30 ; 4 por 100. 87,50; 
Norte, 547,50; Alicante, 527; Orense. 
3145; H. Colonial, 92; Tabacos filipi-
nos. 324; francos, 23,05;, libras, 28,45; 
dólares, 5,83. 
BILBAO 
Altos Hornos. 157,50; Siderúrgica Me-
diterránea. 530; Explosivos, viejas, 565 ; 
nuevas, 522; Resineras, 60; Papelera, 
115; F . C. Norte, 550; Banco de Bilbao. 
2 035; Vizcaya. 1.565; Hispano America-
no, 250; Alcoholes, 895; Unión, 187,50; 
H. Ibérica, 585; Vlesgo, 435. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 17,15; francos. 3,9262; libras, 
4 8706; suizos, 19,29; liras, 5,4675; coro-
nas danesas. 26,80; noruegas, 26,35; 
marcos, 23,865. 
PARIS 
Pesetas, 439; libras, 124,07; dólares, 
25.47; francos belgas. 354.70; suizos, 
491,25; liras, 139.20; coronas, suecas, 
C85.'75; noruegas. 671.50; danesas. 682,50; 
checas, 75,45; florines. 1.023.87. 
LONDRES 
Pesetas. 28,43; francos, 124,055; dóla-
res, 4,8711; francos belgas, 34,9712; sui-
zos, 25.2562; liras, 89,11; coronas norue-
gas. 18.51; danesas. 18,17; florines, 12,12; 
pesos argentinos, 47.90. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8709375;- bel-
gas, 34,97; francos suizos, 25,25; flori-
nes.' 12.11375; Uras, 89.125; marcos. 
20.41; coronas suecas. 18.09; ídem da-
nesas. 18.17; ídem noruegas. 18.50; che-
lines austríacos. 34,51; coronas checas, 
164,25; marcos finlandeses, 193.25; pese-
tas' 28 45; escudos portugueses. 2.875; 
dracmas. 366; leis, 785; milreis, 5,890625; 
pesos argentinos, 47,90625; Bombay, 1 
chelín 5,9375 peniques; Changai, 2 che-
lines 6 peniques; Honkong. 1 chelín 
11.625 peniques; Yokohama, 1 chelín 
10.9375 peniques. 
B E R L I N 
Libras, 20,41; francos, 16,45; coronas 
checas 12.414; milreis. 0.5015; pesos ar-
gentinos. 1.791; florines. 163,37; escudos 
portugueses, 20,71; pesetas. 72.32. 
ROMA 
Consolidado, 92.65; francos. 71.80; li-
bras. 89.07. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los fondos públicos se mostraron en 
general pesados en la sesión de ayer. 
La serie F del interior 4 por 100 pier-
de 20 céntimos. Cede 10 céntimos la F 
del 4 por 100 exterior, 25 la del amor-
tizable 5 por 100, 30 céntin-.s el amor-
tizable de 1926, 10 céntimos el amorti-
zable de 1927 sin impuesto y 25 cénti-
mos la serie E del amortizable 4 por 100. 
En el departamento de crédito ganan 
un entero las acciones del Banco de 
España y repiten cambios el Hispano 
cambio de 105.50, y a fin del corriente 
mes y del próximo noviembre en accio-
nes antiguas de Explosivos a 577. 
LA BOLSA EN BILBAO 
BILBAO. 14—Las acciones viejas de 
Explosivos se cotizaron hoy a 560 y 
565. quedando a última hora demandas 
a 585 y ofertas a 570. Las nuevas se co-
tizaron a 520 y 521. y cerraron solici-
tadas a este último cambio. Las Pape-
leras operaron con ofertas a 115 duros, 
y las Resineras operaron a 65, 60. 61. 
62 y 60 pesetas, cerrando con ofertas 
a 60 pesetas. Los Altos Hornos opera-
ron can demandas, a 157 duros y medio, 
y las Siderúrgicas operaron con ofer-
tas a 530 pesetas y demandas a última 
hora de 525 pesetas. 
Las acciones del Banco de Bilbao ope-
raron a 2.030 y 2.035 pesetas, con de-
mandas a este último cambio. Las del 
Banco de Vizcaya operaron con deman-
das a 1.565, y ofertas a 1.570 pesetas. 
Las del Banco Hispanoamericano opera-
ron y tuvieron demanda a 200,50 por 
100. y las del Banco Central tuvieron de-
mandas a 131 duros, y ofertas a 134. 
Los Nortes operaron con ofertas a 550, y 
los Alicantes se ofrecieron en las opera-
ciones a 528 pesetas. 
L a corrida se interrumpió por 
causa de la lluvia 
ZARAGOZA. 14.—Segunda de feria. 
Toros de Urquijo para Márquez. Agüero 
y Barrera. 
Primero—Márquez lancea desconfiado. 
Con la muleta sobresalen algunos pa-
ses, pero en general, la faena es mala, 
parte debido a las condiciones del to-
ro. Un pinchazo en el cuello y desca-
bella. 
Segundo—Agüero se luce en unas ve-
rónicas. Con la muleta torea cerca y 
valiente. Un estoconazo. del que sale 
trompicado. Dos medias estocadas y 
tres intentos de descabello. 
Tercero. Barrera veroniquea estre-
chándose. En quites, bien. Con la mu-
leta inicia la faena con dos pases de 
rodillas. Luego muletea con precaucio-
nes. Un pinchazo y una estocada en-
tera. 
Cuarto.—Márquez no hace nada con 
la capa. Hace una faena de aliño. Es-
tocada delantera y descabella. L a lluvia 
que empezó al salir este toro, arrecia 
y se suspende la corrida. Los matado-
Barcelona. Sevilla. San Sebaetiánr Bilbao lres conferencian con el presidente y des-
G E 
B a j a la carne 4 0 c é n t i m o s en kilo. Mucho vino, patatas y m a í z . 
E n Madrid se reúnen los exportadores de aceite. 
E D 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
gro scherzando. por los señores Francés, 
Outumuro, Del Campo y Cassaux. Mary 
Mariny, mezzoeoprano: «Danza, danza» 
(arietta). Durante; «Lascia ch'io pianga» 
(aria), Haendel; «A la violeta», Mozart; 
«Trío en «do» mayor», Beethoven (Arreglo 
del Triple. Concierto op. 56): a) Allegro; 
b) Largo; c) Rondo alia polaca, por lo* 
señores Franco. Francés y Cassaux. «San-
ta Teresa de Jesús», charla por don Ju-
lián Cortee Cabanillas. Mary Mariny: 
«Mandoline», Debussy; «Extase», Cui; «Tus 
Unión de Radioyente*, retransmitida por 
y Salamanca. Campanadas de Gobernación 
Señales horarias. Selección de la zarzuela 
de Berrín y Palacios, música de Nieto y 
Giménez, «El barbero de Sevilla», inter-
pretada por Dorini de Diso. Dionisia La-
hera, Carlota Sanford y señores Sola, Alon-
so, Rufart. Ramírez y otros notables ar-
tistas. Selección de la zarzuela de Paso 
y García Alvarez, música de Chueca, «La 
alegría de la huerta», interpretada por 
Dorini de Diso. Dionisia Lahera y señores 
Sola. García Romero, Cordoníu, Ramírez, 
Guillot y otros notables artistas; maestro 
director, José María Franco. Noticias de 
última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 40O m.). — 17,30 a 
19, «Vagamond song» fox), Fernández, por la 
orquesta. E l santo del día. «Lohengrin» 
(romanza de Elsa), Wágner, por la seño-
rita Galvani; «La mascotita» (tango), por 
el señor Llovet; «Chansón de l'Adieu», 
Tosti, por la orquesta. E l día en Madrid. 
«La leyenda del monje» (canción de Mar-
tina), Chapí, por la señorita Galvani; «El 
taita del arrabal» (tango). Padilla, por el 
señor Llovet; «A la primavera», Grieg, por 
la orquesta; «Sol de Triana», Yuste, por 
la señorita Galvani; «Todo tuyo» (canción 
argemtina), por el señor Llovet. Nueetro 
concurso infantil. Noticias de provincias y 
del extranjero. «El asombro de Damasco» 
(fantasía). Luna, por la orquesta. Cierre. 
pués de media hora se reanuda 
Quinto.—Agüero se embarulla con el 
capote y con la muleta. Dos pinchazos 
y una entera. 
Sexto.—Barrera lancea bien. E l toro 
es bravo. Faena con ganas de agradar, 
pero embarullada. Un pinchazo feo y 
una estocada alargando el brazo. 
3 .500 M O R R I S vendidos 
( t i 
en media hora. 
Tu) ha sido el éx i to sin precedentes 
^ ¡ n m l o por «I M O R R I S 
en el Sa lón de Londres. 
M O R R I S 
ropea de mayor p r o d u c c i ó n ; sin etn-
M O R R I S - -
Q u é 
ba 
caro que sus competidores, 
indica esto? 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-•ED-
DIA 15.—.—Sibado.—Stos. Teresa de Je-
sús, vg.; Bruno, Ob.; Fortunato y Agileo, 
mrs.; Antíoco y Severo, Obs.: Amalia, vg.; 
Tecla, abadesa. 
La misa y oficio divino son de Sta. Te-
resa, con rito doble mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave María.-11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Rogelio Muñoz y señores de Carrasco, 
respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Teresa. 
Corte de Maria.—Carmen, en su parro-
quia (?.), S. José (P.), Santiago, San Se-
oastián, Sta. Bárbara, Sta, Teresa, Stos. 
Justo y Pastor, Concepción, S. Pascual y 
S. Vicente de Paúl. 
Farroauia de las Angustias. — 8. misa 
perpetma por los bienhechores de 
vroquia, 
Carmelitas de Sta. Teresa.—Mañana, a 
las 9,30, misa solemne y manifiesto en 
honor de N. Sra. do Europa, y sermón, 
padre redentorista; 5,30 t.. Exposición, ro-
sario y reserva. 
Cristo de la Salud.—Termina el triduo 
a Sta. Teresa de Jesús; 11, misa cantada 
con Exposición, estación, ejercicio y ben-
dición; 6,30 t.. Exposición, rosario, ejerci-
cio, bendición y gozos. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).-
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
N. Sr». de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición menor y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M.; 5,30, ejercicios 
con sermón. 
Pontificia.—Triduo a S. Gerardo María 
la pa-'^LTycla; 6 t.. ejercicio, sermón. P. Cor-
dero ; reserva y adoración de la reliquia. 
Parroauia de Covadonga.—Novena de la | S. del Corazón de María.—Novena a su 
Medalla Milagrosa. 5,30 t.. Exposición, ro-¡Titular. 8, comunión en su altar, ejorci-
«ano, sermón, P. Diez, C. M. F . ; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
Sta. Teresa de Jesús. 10, misa solemne y 
Exposición; 5,30 t.. Manifiesto, estación, 
sermón, P. Iflartín, O. P.; ejercicio, reser-
va y gozos. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N. 
Sra. del Pilar; 10, misa solemne con ser-
món, señor Tolosana; 6 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, P. Gil; ejercicio, reserva 
y salve. 
Parroquia de S. Sebastián.—Triduo al S. 
Cristo del Consuelo. 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. José.—Empieza la no-
vena a Sta. Teresa. 6,30 t., Exposición, 
rosario, ejercicio, sermón, señor León, y 
reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—(40 Horas). 
Triduo a su Titular. 8, Exposición y comu-
nión ; 10, misa solemue con sermón, P. Or-
cajo; 5 t., sermón. P. Olirieses, francisca-
no; ejercicio, reserva e himno. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15) 
i t.. Exposición de S. D. M.; 5,30, rosario 
y ejercicio. 
Carmelitas de Sta. Ana.—Novena a Sta. 
Teresa de Jesús, 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón. P. S. Miguel de la V. del 
Rosario; ejercicio, reserva y cánticos. 
ció. Exposición y reserva; 5.30 t., estación, 
ejercicio, sermón, P. Esteban, C. M. F . ; re-
serva, salve e himno. 
EJERCICIOS DEL ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos.—7,30, comunión 
«n el altar de la Virgen y rosario; 12, 
segunda parte del rosario; 5,30 t., la ter-
cera con Exposición, reserva y salve. 
Ca^atravas.—11,30, rosario; 7 t., con Ex-
posición y reserva. 
Cristo de la Salud.—7, 8 y 12, rosario; 
7,30 t.. Exposición, ejercicio y bendición. 
Pcntificia.—6 t., ejercicio del mes. 
Rosario.—8,30 y 10, ejercicio; 5,30 t., Ex-
posición, estación, rosario, ejercicio, ben-
dición, reserva y despedida. 
(Este periódico se publica con 
eclesiástica.) 
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Es la salvación de los niños en la época 
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Presidencia.—R. O. concediendo autori-
zaciones según informe del Comité de la 
producción; concediendo tres meses por 
asuntos propios a don Eugenio Moreno, 
topógrafo ayudante tercero; un mes por 
enfermo a don Mariano Martín, geóme-
tra auxiliar segundo; reconociendo el de-
recho al percibo d© dietas al ingeniero 
geógrafo en prácticas don José María Mon-
tero. 
G. y Justicia.—R. O. concediendo la vuel-
ta a activo, en la Prisión de San Fer-
nando, a don Eduardo Méndez Parceló, 
ayudante excedente; promoviendo a jefe 
de Prisiones a don Rafael Rodríguez Gar-
cía, destinándole a Sedaño. 
Marina.—R. O. dictando reglas para la 
provisión de plazas de mozos de Labora-
torio de la Dirección de Pesca. 
Hacienda.—R. O. autorizando a la Empre-
sa de automóviles Oviedo-Teverga, para 
que satisfaga en metálico el importe del 
timbre. 
Gobernación.—R. O. concediendo un mes 
de segunda prórroga por enfermedad a 
doña María Asunción Canillas, auxiliar 
femenino de Telégrafos; admitiendo a don 
Bonifacio García Serrano la renuncia de 
inspector de segunda de Vigilafncia en 
Madrid. 
I . pública.—R. O. disponiendo se adquie-
ra con destino a la Biblioteca provincial 
de Jaén la ofrecida por doña Rafaela San-
ta María Vázquez; disponiendo sean ce-
didos gratuitamente al Comité de la Fe-
ria de Navidad, desde 1 de diciembre has-
ta el 31 de enero, loe Palacios de Expo-
siciones del Retiro; concediendo autoriza-
ción para ausentarse de s\is cargos al per-
sonal docente que pertenezca a la Asam-
blea; autorizando a los rectores de las 
Universidades para conceder permisos a 
los catedráticos de Medicina que deseen 
asistir a las Jornadas Médicas. 
Fomento.—R. O. designando a los inge-
nieros agrónomos que asistirán al Conse-
jo Internacional Científico de Roma; dis-
poniendo que cada una de las provincias 
de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 
(Canarias) constituya un distrito forestal; 
declarando amortizadas las plazas de Guar-
dería forestal. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficiarios 
del régimen de subsidio a las familias nu-
merosas; autorizando a todas las Compa-
ñías de seguros sobre la vida a introdu-
cir en su proposición de Seguros una nue-
va cláusula; recordando a los presidentes 
de las Delegaciones provinciales y locales 
del Trabajo ôs deberes que las leyes vi-
gentes imponen a dichos organismos. 
condición comercial del precio univer 
sal, aceptada y establecida ya. 
Es del mayor interés para la econo 
mía del pate que el priméro y más ge 
nuino producto de su comercio exterior, 
el aceite de oliva, tenga seguros mer-
cados de consumo para un porvenir 
muy próximo en el que la producción 
excepcional que hoy se presenta será 
la corriente. Por eso conviene perseve-
rar en la orientación que ahora se si-
gue. 
Sobre revisión arancelaria examinó y 
aprobó el Consejo las propuestas con-
cretas en orden a las partidas del Aran-
cel vigente, que conviene discutir para 
el futuro, así como las líneas genera-
les de las disposiciones que afectan al 
comercio de aceite de oliva, en especial 
las admisiones temporales. 
Las tarifas prohibitivas de Méjico y 
la fecha de término del régimen con 
los Estados Unidos, motivaron la apro-
bación de sendas propuestas al Gobier-
no, para que se restablezca la normali-
dad comercial con la primera nación y 
no se altere en cuanto a la segunda. 
Hoy, apertura del Congreso 
Remolachero 
ZABAGOZA, 14—La sesión de aper-
tura del Congreso Remolachero se ve-
rificará mañana, a las once, bajo la 
presidencia del señor Castedo. 
Hablarán el presidente y secretario 
de la Unión de Remolacheros, señores 
Poza y Huesca, y el director de Agri-
cultura. Resumirá los discursos el se-
ñor Castedo. 
Asistirán 600 congresistas, entre ellos 
el francés monsieur Fleurant, y de la 
Federación Nacional' de Remolacheros 
de Italia concurrirán también siete re-
presentantes. 
Los individuos de la Comisión orga-
nizadora, señores Poza, Masip y Hueso, 
trabajan activamente para ultimar to-
dos los detalles de organización del 
Congreso, así como la de la magna 
Asamblea que se celebrará el domingo 
en la Plaza de Toros, en la que habla 
rán representantes de todas las entida-
des remolacheras de España. 
Ha llegado el vicepresidente 'del Con-
sejo de la Economía, señor Castedo, 
para asistir al Congreso Bemolachero. 
Eéta noche llegará el director de Agri-
cultura, y mañana el de Acción Social, 
señor Benjumea. 
E x p o s i c i ó n de embalajes de frutas 
ZABAGOZA, 14—En los locales del 
Círculo de Labradores se ha inaugura-
do la Exposición de embalajes para fru-
tas, organizada por el Secretariado de 
información frutera, que tiende a con-
tinuar la campaña para lograr que las 
sabrosas frutas de Aragón lleguen a to-
dos los mercados europeos en buena? 
condiciones. 
Clausura del Concurso de prensas 
continuas 
lista de nuevos precios, en la que reba-1 ALCAZAR DE SAN JUAN, 14—El se-
jan en cuarenta céntimos el fijado para ñor García de los Salmones ha puesto 
cada -una de las clases de carne de va-jfin ^ cursillo que han venido dando 
ca y ternera. , distinguidos ingenieros y sociólogos con 
Conocemos un poco el «paño», y a;motiVO ¿el Concurso internacional de 
Los últimos días de septiembre y los 
transcurridos del actual dejaron tras 
su esplendidez, un verdadero tesoro en 
el campo gallego; terminaron el sazo-
namiento de los frutos, especialmente 
del maíz y uvas, y permiten que las re-
colecciones sean hechas en las mejores 
condiciones para la conservación de las 
cosechas, que, afortunadamente, resul-
tan : muy abundante la de vinos y casi 
completas la de maíz y patatas. 
Si np existiesen los déficits que el la-
brador viene arrastrando de años ante-
riores, el presente, desde el punto de 
vista agrícola, y teniendo en cuenta que 
el verano fué poco firme en temperatu-
ras, ha resultado remunerador para los 
que trabajan la tierra, aunque los pre-
cios no respondan, de momento, a los 
efectivos cosechados. 
E l promedio de precios para granos 
en los mercados regionales, en la se-
mana anterior, han sido los siguientes: 
Trigo, ferrado dj 10 kilos. 5,50; maíz, 
ferrado de 16 kilos, 6,00 pesetas; cente-
no, ferrado de 10 kilos, 4,50; cebada, 
4,00; pauta-, el kilo, en mercado, 0,20. 
Habas, cuya cosecha fué abundante, 
sufre una depreciación pocas veces co-
nocida y francamente ruinosa, que no 
co^;c3ponc!^ a la riqueza alimenticia ds 
esta Ifgnrr.inosa. ya que el ferrado de 
diez y siete y veinte kilos, se cotiza en 
tro tres y cuatro cincuenta pesetas. 
Sobre los vinos, en las comarcas pro 
ductoras. como el Rivero, existe des 
orientación de precios, debido a la abun 
dante cosecha, ya que es corriente en-
tre los cosecheros la aplicación del re 
frán: «En los años de mucho vino, 
guarda el vino.» 
Sin que neguemos 'todo el fundamen 
to económico a los dichos elaborados 
por la experiencia, entendemos que. 
tanto para los productores del Rivero, 
como para los de todas las comarcas vi 
nícolas de Galicia, lo que precisan y les 
urge es una mejor organización econó-
mico-comercial para sus vinos, que les 
posesione del derecho de ser ellos quie 
nes pongan precios a sus productos y no 
los intermediarios, corredores y taber-
neros, cual sucede ahora. Hora es de 
que comiencen a pensar en las Coope 
rativas de venta, por medio de las cua 
les lograrían lo apuntado anteriormen-
te, conseguirían el tipo único de vinos, 
que tanto les beiíeficiaría en los mer-
cados, y dispondrían de crédito y fon-
dos que libertase a los pobres del ago-
bio de vender la cosecha casi antes de 
terminar de recogerla. Y tantísimas 
otras ventajas que el vivir aislado les 
impide disfrutar. 
Ganados.—Para las reses de abasto 
continúan los precios fijos, con tonden-
cia a estabilizarse, una vez que se ter-
minen de levantar 'as cosechas. 
No obstante este aspecto del mercado. 
sabemos de un modo cierto que un gru-
po de «ftlajeros solventes, de Ponteve-
dra, erfregó, espontáneamente, al ex-j 
celentísimo señor gobernador civil unal 
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Recompensas.—Se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a doña María 
Arenas Ramos, esposa del capitán de In-
srenieros don Félix Arenas Gaspar, desapa-
recido en Africa. 
Dstado Mayor.—A petición propia pasa a 
la reserva el coronel don Sebastián de la 
Torre; se concede el empleo de jefe de ta-
ller de tercera clase de la Brigada Obre-
ra y Topográfica a don Félix de Bartolomé 
Uonzáloz y el de gubjete a don Ildefonso 
Fernández Moreno. 
Cuerpo de Oficinas.—Se ccwicede el em-
pleo inmediato al oficial tercero don Mi-
guel Montero. 
Infantería.—Se concede el empleo de al-
férez de la escala de reserva retribuida 
a siete suboficiales; queda disponible en 
Ceuta el teniente don Atanasio SíUnz de 
la Torre; se concede licencia para con-
traer matrimonio al comandante don Bal-
tasar Estruch y capitanes don José Sen-
tís y don Pascual liey, tenientes CE. l i . ) 
I don Reyes de la Cámara y don Mamiel 
Lara y alférez (E. R.) don Francisco Mo-
rán. 
Intendencia.—Vuelve al servicio activo 
el coronel don Felipe Sánchez Navarro, de 
reemplazo por enfermo. 
Sanidad.---Se concede la Medalla de Afri-
ca al comandite médico don Francisco 
López Elizagaray. y con el pasador de Me-
lilla al teniente (E. R.) don Valerio Alon-
so Nicolás; se concede el uso del distinti-
vo del Tercio, con dos barras rojas, al 
teniente médico don Cristóbal López Ro-
dríguez. 
estas espontaneas ventajas debemos dar 
le la traducción que merecen: ¡hartos 
de ganar, desde que el ganado descen-
dió de valor, creen un deber de «con-
ciencia» condolerse del consumidor! 
Dado que nuestra ganadería constitu-
ye el mercado regular de carnes en 
España, es de suponer que las autori-
dades establezcan esta baja en las ciu-
dades de todas las regiones españolas. 
El precio medio por cabeza es el si-
guiente: pareja de bueyes, de 1.300 a 
1.400 pesetas; vacas, de 350 a 400; ter-
neras, de 150 a 200 pesetas. 
/áues.—Gallinas, de 5.50 a 6.00 una; 
pollos, de 3 a' 4 pesetas uno. 
Huevos, 2.25 docena; tendencia a su-
bir, sensible. 
B a j a nuestra e x p o r t a c i ó n de aceite 
Se ha reunido el Consejo directivo de 
la Federación de Exportadores de acei-
te dé oliva de España, asistiendo re-
presentaciones de las Asociaciones de 
Barcelona, Campo de Urgel. Castilla, 
Córdoba. Jaén. Málaga, Sevilla y Tor-
tosa. 
Aparte los asuntos que constituían el 
despacho ordinario, las deliberaciones 
del Consejo trataron del resultado de 
la campaña actual y de las perspectivas 
para la próxima. L a exportación que en 
el primer semestre fué a la par de la 
del año anterior, ha decaído en cuan-
tía considerable. Las causas de este fe-
nómeno son de explicación fácil, par-
que los países exportadores, que son 
productores al mismo tiempo, han de 
atenerse a la producción obtenida. La de 
España fué escasísima en 19-26 y aun 
asi pudo conservar los mercados de 
consumo, dejando de enviar a Italia 
más de veintitrés millones de kilos, que 
había adquirido en 1926 para cubrir el 
déficit de su producción, correspondien-
te a 1925. ^ 
Precisamente la producción que en 
este año se espara,alrededor de 500 mi-
llones de kilos, da mayor importancia a 
la cuestión de una exportación progre-
siva. Para exportar contamos con la 
técnica mercantil; tenemos una produc-
ción selecta y conocida y debemos co-
locarnos en condiciones de precios se-
mejantes a las que ofrezcan otros ex-
portadores extranjeros, porque con pre-
cios más altos se aruinaría esta fuente 
de riqueza. De aquí la indispensable 
M O R R I S h*» rendido *n 
el S a l ó n de Londres 3 .500 coche* 
en media hora. 
Jamán ninguna marca cons igu ió « a t o 
tan remarcable. 
r.i :a>'o M O R R I S -
que n n competidores y, 8 
go, es la fábrica europea de mayor 
p r o d u c c i ó n y venta; ¿ Por q u é será 7 
prensas continuas. L a conferencia del 
señor Salmones versó sobre la fabri-
cación de vinos espumosos. Presidió la 
sesión de clausura el ingeniero jefe de 
la sección agronómica de la provincia 
don Carlos Morales Antequera, que os-
tentaba la representación del director 
general de Agricultura, señor Vellando. 
E l señor Morales hizo resaltar la im-
portancia de los actos que se acababan 
de celebrar, de gran interés para la 
Enología española, y se congratuló de 
la identificación puesta de manifiesto 
entre el agricultor y el técnico. Tuvo 
frases de profundo respeto y admira-
ción para el Gobierno, que acomete es-
ta clase de empresas desde un punto 
de vista objetivo, cambiando los méto-
dos seculares con lo que se ha conse-
guido crear y poner en marcha uno de 
los centros enológicos más importantes 
de España con todos los elementos ne-
cesarios. 
Dedicó el señor Morales un elogio a 
la Diputación provincial que tan gene-
rosamente aporta el dinero para contri-
buir a partes iguales con el Estado al 
sostenimiento y organización de estos 
servicios y al Ayuntamiento de Alcázar 
que ha cedido su casa. También ex-
presó su gratitud a los ingenieros Sal-
mones. Oliveras. Marcilla y Velázquez. 
por haber cooperado al éxito del con-
curso y rogó al señor Oliveras que lle-
ve a Cataluña y a los viticultores ca-
talanes un recuerdo y un abrazo de los 
técnicos y viticultores manchegos. 
Anunció que es proyecto de los téc-
nicos celebrar en Alcázar y en fecha 
próxima otro concurso con su comple-
mento de centrífugas. 
Terminó declarando oficialmente clau-
surado el Concurso internacional de 
prensas continuas e inaugurada la Es-
tación Enológica de Alcázar de San 
Juan. 
Conferencia del señor Oliveras 
ALCAZAR DE SAN JUAN. 14.—El inge-
niero agrónomo señor Oliveras ha dado 
una interesante conferencia sobre las 
modernas modalidades del aprovecha-
miento de los mostos sin fermentación, 
es decir, sin alcohol, ya bajo la forma 
de mostos naturales, ya bajo la de mos-
tos concentrados, productos de las más 
variadas aplicaciones, muy nutritivos 
e higiénicos, y con los que se sale al 
paso de las prohibiciones decretadas 
por las leyes secas implantadas por 
algunas naciones y también dp las cam-
pañas antialcohólicas de la clase médi-
ca. Explicó el modo de preparar estos 
mostos y luego calculó, valiéndose de 
datos estadísticos, las cantidades de 
mostos naturales y concentrados que 
España podría lanzar al mercado, así 
como las que podrían exportarse a los 
mercados extranjeros, de manera espe-
cial al inglés, que les necesitan para 
sus desarrolladas industrias de gallete-
ría, fabricación de mermeladas y ela-
boración de los «brithis wlnes». De este 
mhíir- modo podría iniciarse una gran corrien-
te de exportación que contribuiría en 
alto grado a aliviar la gravísima crisis 
vitícola española, pues España podría 
colocar medio millón de hectoüWro» de 
mostos concentrados, lo que supone mu 
llón y medio de hectolitros de mostos " 
naturales qne descongestionarían el 
mercado. 
Explicó a continuación el modo cómo 
podría incrementarse el mercado inte-
rior de vinos mediante la elaboración 
de tipos iguales armónicos y bien pre-
sentados, y se ocupó de la desconges-,' 
tión del mercado por medio de la des-
tilación de los vinos de baja gradua-
ción. Para que nunca faltara en el mer-
cado la cantidad de alcohol necesaria 
e indicada para usos de boca, en los 
años de cosecha pictórica debería des-
congestionarse aun más el mercado des-
tinando mayor número de hectolitros a 
la destilación para formar un depósito 
dé alcohol vínico destinados a los que 
por escasez de cosecha no pudieran de-
dicar a la destilación la cantidad nor-
mal. 
Afirmó el conferenciante que para re-
solver la crisis vitícola es preciso fijar' 
un precio para el alcohol vínico, par--: 
tiendo de la base del -coste de produc-
ción, aumentado con un beneficio para 
el viticultor más el coste de destilación 
y el correspondiente beneficio para el 
destilador. En la fijación de este pre-
cio podrían intervenir los organismos 
del Estado aptos para ello, pero hay 
que tener en cuenta que la exportación 
necesita alcohol barato y que conven-
dría dárselo al precio de la nación que 
más barato lo facilite. 
Precios firmes del ganado 
MADRID.—Durante la semana que fi-« 
naliza hoy no ha ocurrido nada nuevo-" 
en este mercado, concurriendo poco ga-
nado y, por tanto, los precios estuvie-
ron con bastante firmeza. 
En ganado vacuno, las existencias no 
pasaron de regulares, conservando los. 
precios con mucha firmeza. 
En lanar, nada nuevo; algunas exis-
tencias más de ovejas y regulares en, 
rarneros y corderos; los precios no va-
rían. 
De ganado de cerda se van notSndo 
algunas más existencias, y las últimas 
operaciones que se han hecho han sido 
al precio de 2^2 pesetas kilo los de Ex-
tremadura y Andalucía. Este precio 
queda hoy muy firme, por no decir con. 
tendencia al alza, dependiendo el que 
suban los precios que se indican a que, 
continúe llegando el ganado con regu-
laridad y que la oferta marche como 
en estos últimos días. 
Los precios que rigen en el día de 
hoy son los siguientes: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3,30 a 3,35 pesetas kilo; ídem 
regulares, de 3.20 a 3.30; vacas gallegas 
buenas, de 3.15 a 3.22; ídem regulares, 
de 3.00 a 3.15; vacas moruchas bue-, 
ñas, de 3,35 a 3,42; ídem regulares, 'de 
3,26 a 3,35; vacas extremeñas buenas, 
de 3,30 a 3.42; ídem regulares, de 3,10 a 
3,30; vacas andaluzas buenas, de 3,30 
a 3,37; ídem regulares, de 3,10 a 3.30; 
vacas serranas buenas, de 3,26 a 3,39; 
ídem regulares, de 3,10 a 3,30; bueyes 
serranos buenos, de 2,90 a 3,04; ídem 
regulares, de 2,80 a 2,90; toros cebados, 
de 3,35 a 3,45. 
Temerás.—De Castilla, fina de prime-
ra, de 4,35 a 4,56 pesetas kilo; ídem id. 
de segunda, de 4,13 a 4,35; ídem basta 
de tercera, de 3,91 a 4,13; de la tierra, 
de 3,30 a 3,70; asturianas, de 3,70 a 4,04; 
gallegas, de 3,48 a 3,69. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
meños, de 2,90 a 3,00 pesetas kilo; mur-
cianos, de 3,00 a 3,10; blancos, de 3,25 
a 3,35. 
Ganado íanar.—Ovejas, de 2,90 'a 3,00 
pesetas kilo; carneros, de 3,10 a 3,23; 
corderos, de -3,60 a 3,70. 
Sin var iac ión en los trigos 
MADRID.—En nada ha variado la si-
tuación del mercado de trigos en estos 
últimos siete días, persistiendo la pa-
ralización en las operaciones, y las po-
cas que se realizan son con precios fir-
mes. 
Lo mismo diremos para los demás ar-
tículos, pues después de registrar el 
alza que indicábamos en nuestra cró-
nica anterior, el mercado ha vuelto a 
su peculiar monotonía, siendo muy po-
cas las operaciones que se hacen y con 
precios nada más que sostenidos. 
No creemos que en la entrante sema-
na varíe la situación de este mercado, 
y, por tanto, es de esperar sigan ri-
giendo los precios que damos a conti-
nuación : 
Trigo, a 51 pesetas los 100 kilos; ce-
bada, a 37; avena, a 33; habas, de 46 
a 47; algarrobas, a 39;. harina, a 61; 
salvado, a 32; maíz, de 41 a 42; alfalfa 
seca, a 22; pulpa seca, de 25 a 26. 
L a feria de Zamora 
ZAMORA, 13.—Ayer empezó la anima-
ción en la explanada del Matadero, con_ 
motivo de la feria general de ganados, 
que se celebraren esta capital durante 
los días 12 y 13 de cada mes. 
La concurrencia de ganados ha sido, 
grande, y las transaciones poco nume-
rosas, a causa de haber poca demanda. 
Han regido los precios siguientes: 
Ganado cabrio.—Para reproducción, a. 
50 pesetas cabeza; para carne, de 30 
a 35. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 20 a 50 pe-
setas cabeza, según clase. 
Vacuno.—Para carne, de 25 a 35 pesó-
las arroba; novillos para labor, de 1.100 
a 1.150 pesetas pareja. 
Mular, de 500 a 2.500 pesetas. 
Caballar, de 750 a 1.000 pesetas. 
.4snaí, de 200 a 250 pesetas. 
E l trigo argentino 
BUENOS AIRES. 14.—El ministro de 
Agricultura ha declarado que la cose-
cha de trigo exportable se eleva a to-
neladas 878.362 y la de lino a 155.889. 
Las últimas lluvias han beneficiado 
mucho a la agricultura. 
E l Consejo Internacional Científ ico 
de R o m a 
Han sido nombrados los señores don 
Juan Manuel Priego Jaramillo, ingenie-
ro agrónomo e inspector general de. 
Cuerpo; don Francisco Bilbao Sevilla, 
ingeniero agrónomo, delegado de Espa-
ña en el Instituto Internacional de Api -
cultura en Roma, y don Pascual Ca-
rrión y Carrión. ingeniero agrónomo y 
representante de la Confederación de 
Viticultores dé Valencia, para que se 
personen en el Consejo Internacional 
Científico, que ha de celebrarse en R 
ma el 7 de noviembre y que durará tm 
semana. 
¿Suíre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
^ A J A, 3 P E S E T A, S 
la leoítima DIBESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de H'niene de Londres 
¿3iti/..uu iu ue uciuurtí de i\i'¿7 E L D t tí A 1 E ( ? ) 
|!.iiiTfiOT;i:i;i:n:riiiii:rn.i:i.i.i,i.r!iíniinriiii i i i i i i i r i i n i r i i i i l i i i i i i i i i r i i i i i m r i i i m i i i i i i r i i i i i n 
Hasta 10 palabras, USO pesetas A N U N C I O S P O P U L A R E Cana palabra mas, o,io pesetas 
¿11 U i i i liili! I i ii 111 í i i IM i j l.U < IJJ Lill.i | | | j I! i ! ! I ¡! 11 • ¡1! ! Uldi UiU'J i i i l iUl i i l^UMii i l^^ 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Aloalá, frente a U m 
Calatravas; quiosco de Glo> 
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaples, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de loa Oua» 
tro Caminos, frente a l nú* 
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, trente al 
número 68, Y E2T T O S A S 
L A S A G E N C I A S B E PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
NO D E J E de v i s i t a r el 
nuevo a lmacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
t r a r á , a precios b a r a t í s i -
mos de propaganda, comedo-
res, alcobat», canias dora-
das, despachos y toda cla-
se de múeblefi. Luchana, 33. 
CASIA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
B á r b a r a , 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
A R M A R I O S luna, apara-
dor, perchero, camae. col-
chones. Fuencarral , 43 du-
plicado, bajo. 
¡ N O V I A S ! Inmenso sur t ido 
en camasi doradas. Santa En-
gracia, 65. 
¡OJO! Gran, surt ido en ar-
marios, aparadores; precios 
incre íb les . Santa Engracia, 
65. 
¡ N O V I A S ! Alcobas, comedo-
res, ú l t i m o s modelos, m á s 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
¡ A T E N C I O N I Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para' bares. Santa En-
gracia, 65. 
I ASOMBROSO 1 Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
¡ A V I S O ! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios inc re íb l e s . San-
ta Engracia, 65. 
A L Q U I L E R E S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas r á p i d a s , desde 
10 pesetas, t ransporto pro-
vincias. P e ñ ó n , 8. Teleío-
no 12.836. 
P I S O «confort* económico, 
te lé íono, baño, calefacción 
incluida . Alber to Aguile-
rn , 11. 
BONITOS interiores buenas 
vistas, 70 pesetas, p róx imo 
t r a n v í a s Guindalera-Torr i-
jo«. Francisco Silvela, 82. 
E X T E R I O R E S , buena orien-
tac ión , dos balcones, 100 pe-
cetas; interiores, vistas ex-
ter ior , 60. A l c á n t a r a , 46. 
E N T R E S V E D O , 12 habita-
ciones, cuarto baño , 150 pe-
setas; espacioso j a r d í n , con 
casa guarda, 75; garage, 75; 
tomando todo, 250. P i la r , 67. 
G R A N nave para indust r ia , 
fábr ica , ta l ler , a lmacén , 10 
x 25, con vivienda, 300 
pesetas. M a r t í n e z Izquier-
do, 14. 
A I i Q U I I i O gabinete exte-
r io r con, sacerdote, caballe-
ro e&table. San André s , 14, 
p o r t e r í a . 
C U A R T O S exteriores, 19 du-
ros; tienda, 32. Cas te l ló , 127, 
esquina General O r á a . 
A E Q U I L O cuartos, tiendas 
amplias, grandes sótanos . 
Bravo M u r i l l o , 181 (Eetre-
cho). 
A L Q U I L O estudio, só tano y 
cuarto con azotea. Sagasta, 
17 moderno. 
DESEO pls i to , b a ñ o , cale-
facción, o pens ión único . 
Contestar detalles: «Bon». 
Continental. Carretas, 3. 
C u a r t o s exteriores, todo 
«confort», 180 a 280 pesetas. 
Santa Engracia, 102, 104 
7 106. 
C U A R T O S i-nteriores casa 
nueva 75 a 135 ¡«se t i i s . San-
t a Engracia. 102, 104 y 106. 
U N I C O f ami l i a reduc id í s i -
ma, sacerdote o señor dor-
m i r , h a b i t a c i ó n exterior, 
muy c é n t r i c a . L i s t a Co-
rreos, cédu la 40.635. 
AXiQUILAKSE locales para 
tiendas o garages. Cara-
cas, 4. 
P R I N C I P A D cinco huecos, 
visteis Ret i ro , «confort», 250. 
Doctor Gáste lo , 5, segunda 
paralela Alca lá . 
A U T O M O V I L E S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos m á x i m o s . Presupuestos, 
dibujos grat is . Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
« P O R D » tur ismo, motor iñT 
luejorable estado, ba r a t í s i -
mo. R a z ó n : Colegiata, 7. 
D b b a t e . 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
M a r q u é s Zafra, 6. 
M A G N E T O S , d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
TADDSJt Nacional . Repa-
raciones n e u m á t i c o s maci-
zos, b a r a t í s i m o s . F á b r i c a 
de «Espaie». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
CUBIERTAS recauchutadas, 
c á m a r a s 1.025 X 185 bara-
t í s i m a s , especialidad repa-
raciones. «Reoauchu tado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
¡AUTOMOVILISTAS! , usan-
do Maatatn no tendréis pin-
chazos. Amplios detalles. 
Emilio Pozo. Sagasta, 12. 
Q U I E R E usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Raja. Bravo Murillo, 57. 
a u ^ m o v i d í s t a b I Ñeu-
taáticos oca i ión desde 40 pe-
setas . Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.09G. 
CEDO garage con agua, fo-
Ro para «auto» particular. 
Río, 26. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nonplus» . 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e d u r a c i ó n . Exig id la 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos- . 
SOLO Pe láea ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
CALZADOS norman, pieos 
de goma, garantizados un 
año. F ú c a r . 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garr ido. Pens ión . 
Consultas embarazadas, ¿tan-
ta Isabel. 1. * Antón Mar-
t í n . 50̂  
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
gadus. Hay especialista. San 
Vicente, ¿5. 
C O M P R A S 
« U N I O N Joyera» . Pago mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bi l iar ios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, cambio a l -
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cojes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Mani la y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
pa m á s que nadie. Espoz y 
Mina , 3, entresuelo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, p la t ino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
r í a . 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . A n t i g ü e d a -
des. Compra-Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado, 5, t ienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral , 107, esqui-
na Velarde. 
A N T I G Ü E D A D E S . Valver . 
de, 1, t r ip l icado , M a d r i d . 
Antisriiiedades. Valverde, 1 
t r ip l icado. Madr id . 
S E R N A , Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, bri l lantes, an-
t igüedades , m á q u i n a s escri-
b i r , aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
A L H A J A S , esmeraldas, b r i -
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
mi lo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madr id . 
c o m p r o alhajas, m á q u i n a s 
escribir, objetos. San Ber-
nardo, 1, Benito. Teléfono 
15.461. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que m á s paga. 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
C O N S U L T A S 
S A R R I O S , dentista. Dien-
tes art if iciales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
J e r ó n i m o , 51. 
A L V A R E S G u t i é r r e z . Con-
sulta v ías urinarias, r iñón . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D I A T E R M I A . Enfermeda-
des de la mujer. Reuma. 
Cl ín ica E lec t roméd ica . Ca-
rretas. .27; teléfono 11.122. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E D A N lecciones de Con-
tabi l idad , T a q u i g r a f í a y Or-
togra f í a . Precios b a r a t í s i -
mos. L a v a p i é s , 51. 
E N S E Ñ A N Z A carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, p r imero ; de ocho 
a nueve. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
t^ernardo, 2. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
t ac ión . Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos, 
Rad io te legra f ía , Telégrafos , 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
T a q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o p r e p a r a c i ó n . 
I n s t i t u t o Reus. Preciados, 
23. 
B A C H I L L E R A T O , Magiste-
r io , Comercio, Correos, Te-
légrafos , R a d i o t e l e g r a f í a , 
Aduanas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, o r tog ra f í a , a r i t m é t i -
ca, c a l i g r a f í a , mecanogra-
fía , contabi l idad, f r ancés , 
f aqu ig ra f í a . Alumnos, a lum-
Oas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
R E F O R M E su le t ra , mé to -
do r a p i d í s i m o . Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
C O L E G I O s e ñ o r i t a s y pá r -
vulos, p róx imo San Is idro. 
Alumnas internas. Taqui-
g ra f í a , Mecanograf ía . D i r i -
girse directora. Cava A l t a , 
3 duplicado. Madr id , 
COLEGIO - Academia Mer-
c a n t i l : P r imar ia , bachille-
rato, mecanogra f ía , taqui-
gra f ía , o r tog ra f í a , cálci i toe, 
contabil idad, f rancés , in-
glés, a l e m á n . Alv&rea Cas-
tro . 16. 
I N S T R U C C I O N completa, 
profesora acreditada labo-
res. Carmen, 9-11, encajes. 
T E L E G R A F O S t Academia 
VeliUa. Director y Profe-
sorado son jefes u oficiales 
Te légrafos . Internado. Mag-
dalena, 1. 
C O L E G I O del Apóstol San-
tiago. Toda e n s e ñ a c z a , pár -
vulos, adultos, por la noche. 
T a q u i g r a f í a , Mecanograf ía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratui tos. Cu-
chilleros, 6, entresuelo. 
A C A D E M I A A B O , Jard i -
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos r áp idos . T e n e d u r í a de 
l ibros : nuevos procedimien-
tos. C á l e n l o mercan t i l : 
ab rev iac ión todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: e spaño l , f rancés , in« 
glés. O r t o g r a f í a : muy rá-
pidamente. Reforma de le-
t r a : comercial, redondilla, 
e t c é t e r a . T a q u i g r a f í a : 1 a 
m á s r á p i d a ; so lee como 
los caracteres imprenta . Me-
canogra f í a : método 10 de-
dos s in m i r a r las letras. 
Algebra: mé todos fáci les . 
b a c h i l l e r a t o , p r imar ia , 
p á r v u l o s , cu l t u r a general 
nocturna. Mecanograf ía to-
das m á q u i n a s . Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
treUa, 3, Colegio. 
S A C E R D O T E p rác t i co i n -
gles garantiza éx i to . Resi-
dió N o r t e a m é r i c a siete años . 
Huertas, 4, tercero. 
CANTO. Academia Carmen 
Domingo. Inmejorable en-
señanza . Bola, 3, tercero iz-
quierda. 
A C A D E M I A VeliUa. Adua-
nas ^ Bachillerato univer-
s i t a r io .Muy competente pro-
ftsorado. Internado. Magdas 
lena, 1. 
P R E P A R A T O R I O BachiUe» 
ra to univers i ta r io (Cien-
cias) por Ríos Pusou, au-
x i l i a r Universidad, y Pol . 
ex ca t ed rá t i co Universidad 
Deusto. Academia V e l i l l a . 
Internado. Magdalena, 1. 
S E Ñ O R I T A S : Aprendan cor-
te confección sistema Are-
nasp iñe i ro , r á p i d a enseñan -
da. Avemaria, 6, p r inc ipa l . 
P R I M E R A enseñanza n i ñ o s , 
n i ñ a s ; f rancés , mecanogra-
fía, t a q u i g r a f í a , contabi l i -
dad. Romanones, 2 . 
A C A D E M I A G ó r r i z . Prepa-
ratoria ingenieros indust r ia-
les, bachillerato universi-
tar io, oie-ncios, internado. 
Barqui l lo , 41. 
ACADBiCEA~Meroant i l . Con-
tabi l idad, cá lcu los , taqui-
graf ía , mecanogra f ía , fran-
cés, inglés . Atocha. 41. 
A C A D E M I A corte de P a r í s 
( L i z a r i t u r r y ) , profesom pre-
miada en P a r í s . Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés , fajas y Üores a r t i f i -
ciales. Mayor, 59, pr inc ipa l . 
p r o f e s o r a de piano y 
maestra. Lecciones domici-
l io . Plaza Manuel Becerra, 
4. p r inc ipa l . 
S O L F E O , a r m o n í a , piano, 
profesor acreditado. Mont-
serrat, 9 y 11, primero. 
P R O F E S O R A superior da-
r í a lección domici l io P r i -
mera, Segunda enseñanza . 
R a z ó n : Bordadores, 3. t ien-
da religiosa. 
S A C E R D O T E ofrécese en-
señar a l e m á n , a c o m p a ñ a r 
n iños , adminis t rar . Prince-
sa, 4. 
L E C C I O N E S de Geome t r í a , 
B r u ñ o , 8 pesetas. Carretas, 
31, l i b r e r í a . Madr id . 
C O U R S d'Algebre ciernen-
taire, F . G. M . , 6,25. Carre-
tas, 31, l i b r e r í a . Madr id . 
S L E M E N T O S de Algebra, 
Bruño , 7 pesetas. Carretas, 
31, l i b r e r í a . Madr id . 
C O U R S d'Geometrie elemen-
taire, F . Q. M . , 6,25. Carre-
tas, 31, l i b r e r í a . 
P R O F E S O R E S particulares 
piano, solfeo, a rm o n ía , vio-
l ín , violoncello, saxofón, cor-
n e t í n . Honorarios módicos . 
Bola, 11, segundo centro; 
de tres-cinco. 
P R O P E S O R de M a t e m á t i -
cas se ofrece para Colegio. 
P a r d i ñ a s , 17. Señor Bravo. 
C L A S E S domici l io económi-
cas Bachil lerato, Comercio, 
por t i t u l a r tres carreras. 
Poneano, 24, p r inc ipa l iz-
quierda. 
I ' A P P R E N D S parler fran-
j á i s en t rois mois. Riva-
ton. San Bernardo, 73. 
BUSCAD l ibros Taquigra-
fía, no baratos, sino bue-
nos. G a r c í a Bote, 6-12 pe-
setas. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Vic tor ia , 
farmacia. _ 
F U M A D O R E S : H u r o l met-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Vic to r ia , 8. 
T R I S O B Z T O D , to ta l efica-
cia v ías ur inar ias . Informa-
mos gratis c l í n i ca Tr ibob i -
to l . Churruca, 25. Teléfono 
12.447. 
R E U M A : Cú ra se con Are-
naria Rubra ; paquete, una 
peseta. Vic to r ia , farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz, 1. Madr id . 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispan ia» . Oficina la m á s 
importantes y acreditada, 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
V E N D O catsa cons t rucc ión 
primera, entramado hierro , 
renta 7.320 pesetas, puede 
adquir i rse en 50.000 pese-
tas o p e r m u t a r í a solar. Se-
ñor Rueda. Fuencarral, 22; 
cinco a nueve. 
H I P O T E C A S primeras y se-
gundas M a d r i d provincias. 
U n i ó n I b é r i c a . Fizarro, 6; 
horas, cinco-eiete. 
6B V E N D E o a lqui la hotel 
Avenida C h a m a r t í n . Exce^ 
lente cons t rucc ión y ccon-
fort». Ibe r ia Inmobi l i a r i a . 
Mayor, 4; doce a una, cua-
t ro a seis. 
C O M P R A , vende fincas, so-
lares. L a Americana. P i 
Margal l , 9. 
COMPRA, venta fincas, so-
lares; facilidades pago. Hel-
gucro. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
COMPRA y venta de fincaa 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral , t écn ica y 
económica, elberia Inmobi -
l i a r ia» . Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O casa todo «confort», 
buena s i t uac ión , alquileres 
módicos , rentando 48.480 pe-
setas, puede adquir i rse por 
150.000. Abs t énganse inter-
mediarios. Apartado 701. 
S E V E N D E en extrarradio, 
p róx imo final de Juan Bra-
vo, hermosa finca. Sanato-
rio , 11.500 pies, que com-
prende casa cinco plantas, 
garage, espacioso j a r d í n con 
casa guarda y gran nave 
para indus t r i a , en 200.000 
pesetas, pudiendo adqui r i r -
se por 63.000, aceptando por 
esta cantidad solares. Apar-
tado 485. 
E N E N S A N C H E se vende 
casa siete plantas 165.000 
pesetas, que por tener h i -
j>oteca Hogar de 140.000, 
amortizadas 15.000, puede 
adquirirse en 40.000. Apar ta-
do 485. 
E R N E S T O Hidalgo. Com-
pra-venta de fincas, ges t ión 
r á p i d a , seria y eficaz. Agen-
te de p r é s t a m o s para el 
Banco Hipotecario. Goya, 
117. Teléfono 50.167. 
V E N D O , hipoteco finca d i -
rectamente. Themis. Cava 
Baja, 16. 
F I N C A S : Compraventa, usu-
fructos, nudas propiedades, 
derechos hereditarios, e tcé-
tera. Rapidez. Reserva. Cin-
co-siete. Mayor. 8 (esquina 
T r a v e s í a Arena l ) . «La i n -
mob i l i a r i a» . 
V E N D O casa c é n t r i c a 40.000 
pesetas. Madera. 6. segundo 
izquierda; once-do8. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
k i lomét r i cos , e t cé t e r a , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol , Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n . 20. ¡ E l 
mejor fo tógrafo! 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
C a n t á b r i c o . E l m á s reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pens ión . On parle 
f r a n j á i s . Cruz, 3. 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Val le , 27, principales. 
P E N S I O N ca tó l i ca , ascen-
sor, baño . Preciados, 37, 
segundo centro. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas. 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 28. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
O R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal. 8, principal (Puerta del 
Sol). 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Frccios módicos. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá , 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P E N S I O N sacerdotes, ami-
gos, calefacción. Lope de 
Vega, 8, segundo. 
P A R A comer bien, ¡no du-
d é i s ! E l Café Salesas puáo 
nuevo servicio, por pfutoe 
sueltos, baratísimo. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
C E D E S E hab i t ac ión exte-
r i o r Santa M a r í a la Ca-
beza, 2, p r inc ipa l , esquina 
Glorieta Atocha. 
CEDO gabinete, alcoba, ca-
ballero o mat r imonio . Fei-
joo, 10, entresuelo izquierda. 
C E D O gabinete-alcoba per-
sonas dist inguidas, casa for-
mal , par t icular . J u s t í n i a -
no, 8. 
G A B I N E T E para . s eñora 
formal , único. Isabel Ca-
tó l ica , 7, segundo izquierda. 
H A B I T A C I O N pensión a 
s e ñ o r i t a empleada o extran-
jera, ún ica , todo «confort». 
Escr ib id : Ruiz. Prensa. Car-
men, 18. 
SEÑOR formal p a g a r í a cien 
pesetas habitación espacio-
sa, h i g i é n i c a ; cama buena, 
h ie r ro ; armario. Compren-
dido desayuno, ropa l impia . 
Cartas, Pepe. L a Prensa. 
Carmen, 18. 
CASA de poca fami l ia ad-
m i t e nno. dos caballeros. 
Campo manes, 4. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño , calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
P E N S I O N Baile, estables 
desde cinco pesetas. T o r i -
ja , 6. 
L I B R O S 
R E C O M E N D A M O S : « A ñ o 
c r i s t i ano» , seis vo lúmenes . 
20 pesetas; «Ar t e de ser fe-
l ia y hacer felices», 1,50; 
«Fe l ic idad en l a fami l ia» . 
Aguilera , 6; «Ma t r imon io 
c r i s t i a n o » , M á x i m o . 3.50; 
«Mujer ca tó l i ca , sus m é r i -
tos, grandezas y glor ias» , 
R a ú l i c a , dos tomos, 16; 
«Progreso del a l m a - e n la 
vida e s p i r i t u a l » , Faber, 8. 
Todos encuadernados. Libre-
r í a Hi jos Gregorio del Amo. 
Paz, 6. Madr id . 
M A Q U I N A S 
BIAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa B á r b a r a , 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar s in ver precios. Lega* 
nitos, 1. Veguillas. 
M O D I S T A S 
MODISTA enseña corte y 
confección, sistema p r á c t i -
co anglof rancés . Olmo, 33. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre su<. gafas, gemelos, re-
gaio práctico. Siempre fan-
(as-las 
G R A T I S , g r aduac ión vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. . 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos ios 
per iódicos . La Publicidad. 
Agencia, León, "in? Garre-
tas, 3, continental . 
B U E N O S anteojos, cristales 
de pr imera , selecto sur t ido 
de gafas y lentes. Va ra y 
López. P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondu lac ión , 
corte, t intes. Sección eco-
nómica , ondulac ión y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1 ; masajes moder-
nos. Mayor, 55. 
P E L U Q U E R I A s eño ra s . On-
dulac ión Mnrcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
pr inc ipa l . Se trabaja domin-
gos. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
qui ta . Fuencarral , 12. On-
du lac ión , doe pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental . Lo mejor 
para t e ñ i r el pelo sin man-
char la piel . Superior a to-
das las conocidas hasta el 
d ía . En P e r f u m e r í a s y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O doy en hipotecas 
primeras y segundas. Be-
rruguete, 7. Francg. 
T O M A R I A cincuenta m i l 
pesetas, seis meses, toda 
g a r a n t í a , gran i n t e r é s , s in 
corredorpfi. Apartado 386. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele • Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
sotas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos, C. N. E . 
Fuentes. 12, 
L O S E L E C T O en Radio V i -
vomir . Alcalá , 73. Acceso-
rios y aparatos. 
S A S T R E R I A S 
G R A N D E S almacenes de ga-
banes y trincheras. Sastre-
r ía E l Dandy. Barqui l lo , 30. 
¡ A L P U B L I C O ! Sastre. 
Tengo especialidad en vuel-
ta gabanes desde 11 pese-
tas, como nadie. Prueben, 
se convencerán . Plaza Pon-
tejos, 2. 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental Ci-
nema. 
S A S T R E R I A . Vuel ta traje 
o gabán , 20 pesetas. J e s ú s 
del Valle, 32. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
ciases. L s c r i b i r : Centro 
( a t ó l i c o . Colón. 14. Madrid . 
N E C E S I T A S E señor jubila*, 
do, administrador, fuera 
Madr id , preferible abogado, 
pocas prete-nsiones. Escri-
bir t : « A d m i n i s t r a d o r » . Mon-
tera, 19, anuncios. 
U R G E N T E : Se desea seño-
r i t a c o m p a ñ í a con informes 
para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a fue-
ra, pocas pretensiones. Aya-
la, 17, tercero izquierda. 
R A C E falta chico con bue-
na») referencias. Caballero 
de Gracia, 50; de once a una. 
N E C E S I T A S E muchacha pa-
ra todo, sepa coser, y chi-
co interno, catorce años . 
San Bernardo, 6, chocola-
t e r í a . 
N E C E S I T O ama seca ex-
terna que v iva barr io Ar-
güel les . Alberto Agui lera , 40. 
Demandas 
O P R E C E S E aux i l i a r de te-
nedor de libros, con prác-
t ica Mecanograf ía . Infor-
m a r á n : La Suiza Española . 
Mayor, 14. 
O P R E C E S E mat r imonio 
p o r t e r í a l ibrea, ordenanza. 
Inmejorables informes. D i -
vino Pastor, 24. Cuesta. 
OpaECESE cocinera, don-
cella, muchacha para todo, 
bien informada. Hortale-
za, 41. . ' 
SEÑORA formal acoñipaña-
r í a s e ñ o r i t a s teatro. Escri-
b i d : Adela. Prensa. Car-
men, 18. 
M A E S T R A ofrécese aux i l i a r 
colegios, lecciones, oficina. 
Cuesta Santo Domingo, 5. 
O P R E C E S E joven ordenan-
za, cobrador, repartidor, 
fianza. Tres Peces, 30, ter-
cero. Barragán. 
SASTRA y modista a domi-
cilio económica. Pez, 2, por-
tería. , . 
SEÑORA formal se ofrece 
para ama de gobierno o cui-
dar niños. Santa Isabel, 1, 
portería. 
T o d o s l o s e s p a ñ o l e s 
p u e d e n g a n a r d i n e r o ' 
s i n e x p o n e r u n c é n t i m o . 
G r a n Concurso Gustin 
Los L i t h i n é s d e l D r . G u s t í n , Inimitables para producir instantá-
neamente agua mineralizada de mesa» deliciosa y económica, agrade-
cidos al público consumidor español, abren un interesante Concurso. 
1 premio de 1.000.... 
O b s e q u i o d e S . O O O p e s e t a s 
d i s t r i b u i d a s e n e s t a f o r m a : 
P t a s . 
C O N D I C I O I M C S : 
1 _ de 500 
5 premios de 100 
20 — de 50 






Alrededor de cada caja de Lithinés del Dr. Gustin va una banda de garantía, en la que figura un núfriero. 
Recórtese la tira donde va éste, colecciónese hasta e 1 día 30 de noviembre del presente año y remítase 
la colección, con el nombre y dirección del remitente, a 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, S. A, Concurso Gustin, Apartado 284. Barcelona. 
Los premios se repartirán por orden del mayor número de bandas que se remitan. Mínimum de envío, 
25 bandas con el número. 
Representantes generales para España: 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, Socie-
dad Anónima. P.0 Industria, 14. Barcelona. 
^ RIÑONES MIGADO. ESIDIMC 
\OGATat,.PltL Esta es la t i ra que 
d e b e recortarse. 
S e O F K E C E planchadora a 
domicilio. Santa Isabel, 1, 
p o r t e r í a . 
T R A S P A S O S 
H E R M O S A tienda bien de-
corada, muy céntrica. Se 
traspasa. Razón: Valverde, 
8, anuncios. 
T R A S P A S O amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, Ubre-
ría. 
T R A S P A S O droguería per-
fumería acreditada, barrio 
Chamberí. Razón': Eloy Gon-
zalo, 25. 
V A R I O S 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó-
miLO. Ygartua. Atocha, 65 
(frente al Hotel de Ventas). 
J O R D A K A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadnt. Calones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
a l t a r e s , esculturas rcli-
giosa*. Vicente Tena. Free-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
B Z j S C T R O M O T O R B s ] Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
M A S A J E S por eepecialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 65. 
J A R D I N Florita. Luis Ro-
dríguez, eatablecimiento de 
Arborioultura y Floricultu-
ra, los más importaoites de 
Madrid. Extensos viveros' 
en L a El ipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidnn 
catálogo. Vis í tese la Casa 
Central: Lis ta , 68; teléfo-
no 50.621. Sucursal t Sao 
Bernardo, 78. 
í n d i c e de Legislación Ue-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014. Madrid. 
T R A D U C C I O N E S ' técnicas 
( especialmente químicas ) 
del a lemán. ínglóe. Precia-
dos, 40, tercero. 
I M P B R M S A B L S S «El 0 1 ^ 
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables «eñora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50 j 
trincheras. 60 pesetas. 
S E G A D O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas. 27. • 
DE C H E pura de vacas, ga-
rantizada. SanHago. 18. Pa-
lomino. Teléfono 7 .2» . 
M A Q U I N A S de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos, B'nrmacia, 3. 
I M P R E S O S , ¿necesita po-
cos, muchos? Tratándose 
dueño a dueño, adquiéren-
se baratís imos. Verónica, 8. 
P A R A P R O P A G A R la-?* ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas» ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de f á b r i c ^ 
A D M I N I S T R A C I O N lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. L a preferida por «u 
suerte. En el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en los ná-
meros 29.S15 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta dél 
Sol. 13. Madrid. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
E D E C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros a l tu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Ge-
neral. Montera, 19. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
qui l lo , 9. 
DOS M E J O R E S ourés da le* 
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
G O R T A N S E vestidos, pa-
trones garantizados. Prepa-
raciones dos pruebas, 10 pe-
setas. Fuencarral, 43. «Chic 
Parisién». 
C O L O N I A L E S ultramarino-, 
pidan las tarifas de precios 
de Par^s de la Agrícola 8e-
•ovlnn^ Segovia. 
M A R Q U E T E R I A ' dibujos, 
sierras, maderae, herra-
mientas todas clase*. Azti-
r i a . Cañizares, 1S. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
<aea secretas, informes, de-
pendencia, servidumbre, es-
tudiantes. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil . Espoz Mina, 5, segun-
do; teléfono 12.615. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
C A Z A D O R E S , invento ale-
mán cazar palomas, perdi-
ces, pájaros todos; incluir 
sello. V Magdaleno. Vuelta 
del Ruiseñor, número 36. 
Valencia. 
R E L O J E S , pulseras, cabar 
iiero, despertadores y pa-
red de lai mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is 
mael Guerrero. León, 3fi 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Descuento dies por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 
S E R R I C O se consigue ju-
gando en L a Pajarita , lo-
tería. Puerta del Sol, 6, 
Madrid. L . Valdés fcuenta 
corriente Banco Sí&pano-
Americano. Teléfono 12.802). 
Remite a provincias desde 
un décimo. Aprovechar la 
rcaha de lo* millones de 
L a Pajarita y pedir hoy 
mismo (100,00 vigés imo, Na-
vidad, 15.000.000) y (100,00 
décimo, Ciudad Universita-
ria, 5.000.000). 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
P A R T I C U L A R . Bonita ha-
bitación, esmerada limpieza, 
«confort», pióxima__Saga8ta. 
Razón: D k b a t b número 5015. 
C E D E S E gabinete alcoba 
con o sin. Veneras, 5 du-
plicado, segundo. _ _ _ _ _ 
L I M P I A M I R A D O R E S a 12.50 
pesetas. Castells. Plaaa He-
rradores, 12. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
M A N Z A N I L L A ^ la flor del 
Alto Ardgóin, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plausos, 50. Autopianos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licoreis, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Unas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
C A S A J iménez. Mantuae* d« 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográücos, todas 
marcas, facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciado», 6U. 
P A T E N T E española se ven-
de. Informará señor Fer-
nández. Marqués de Cu-
bas, 8. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, I L L a 
más surt ida 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales, im-
portación directa. Fuenca-
rra l , 56. Madrid^ 
P A R O L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha, 45, ferretería. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón x Co-
legiata. 7. Madrid. 
POR CAMBIO de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pe», 38 (entrada Po-
zas, 2). 
B A C H E R O . Se vende uno 
para seis luces, de nogal 
macizo, tallado, muy lujoso, 
a propósito para un orato-
rio o panteón. Puede verse. 
Preciados, 4, comestibles. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de art ícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
C A M A dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, fábrica. 
C A L Z A D O . 20.000 pares za-
patillas, a 2,50; calzado co-
legiales. Cupones. Argenso-
la, 1. 
V E N D O saloncito amuebla-
do, máquina Singer, arma-
rio. Orellana, 3, primero; 
de diez a doce. 
V E N D O salón nogal, varios 
mueble*. Escr ib id: «Pilar». 
Montera, 19, anuncios. Abs-
ténganse prenderos. 
OCASIOÑi 'Do7 tresillos 
nuevos, uno forrado en pipi, 
otro &n tela. Estrella, 8, 
bajo. 
L I N O L E U 24, ARENAL, 24 CARRETAS, 27 y 29 
Una gran revista gráfica 
para el público Hispano-Americano 
D« sobra la conoce usted. Es Lo Hormiga de Oro, ilustración católica eemanal 
que se viene ¡publicando en Barcelona desde el año 1884. 
A pecar de su veteranía, La Hormiga de Oro es una de las publicaedones más 
amenas y mas interesantes, -a la par que mejor confeccionadas, que se publican en 
España, pu€6 n a sabido renovarse al correr del tiempo, adaptando los modernos 
progresos materiales a su espínlu tradicional. 
Todas las semanas La Hormiga de Oro ofrece en sus páginas la nota gráfica 
palpitante dentro de los limites de lo decente, instructivo y recreativo, y lo sirve, 
ya no con abundancia, sino con prodigalidad, explorando con tal objeto la actua-
lidad nacional y extranjera, para lo cual tiene establecido un extenso servicio de 
reportera fotógrafos profesionales y .agencias g r á f l c a e que le aseguran en todo mo-
mento una completa información de la actulldad mundial. 
lóu parte literaria, cuidada con vigilante atención, cumple el alto fln de exten-
der y difundir la cultura cristiana en forma agradable, así como el amor a las 
buenas letras, a cuyo objeto inserta notables trabajos literarios, de modo qu© 
constituye para las familias un verdadero arsenal de lecturas útiles y entretenidas 
en las que se procura, sobre todo, la amenidad y el interés, dentro de la moral 
mus rigurosa. 
Mejor que trazar nuestro programa para 1928, preferimos recordar la labor 
realizada en 1Ü26, a pesar que el trabajo del actual supera ai anterior. Publicó 
53 números con un total de 1.976 páginas, de ellas 836 en papel couebé; 1.917 gra-
bados de todos los sucesos de actualidad, y reproducciones artísticas de las obras 
maestras que contienen los principales museos del mundo. 
Informaciones documentadas sobre ios grandes maestros de la pintura reli-
giosa, Mustradas con fotografías de sus obras más célebres. 
Como suplemento, y en hoja aparte, publicó cuatro bellas tricromías propias 
para encuadrar. 
Publica dos novelas: una en ocho paginas, de forma encuadernable, y dos pá-
ginas de folletón. 
Terminadas las novelas «Inmaculada» y t L a Cuadra de Malvehí», desde 1.° de 
enero serviremos, en folletín encuadernable, la interesante novela de Alejandro 
Manzonl «Los Novios», y de folletón la novela de acción dramática del P. Angelo 
de iSanti, S. J . , «Lágrimas Nuevas». 
S I NÜ E S USTED S U S C R I P T O R y desea conocer esta gran revista, no pierda 
usted tiempo: escriba hoy mismo al Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y 
sin compromiso alguno, un número de muestra. 
S I L E G U S T A . S U S C R I B I E N D O S E AHORA, abonando el importe de 1928, re-
cibirá gratis la revista hasta í in de diciembre. 
Precios de suscripción anual; España, 25 pesetas; América, 30; Europa y 
demás países, 35 pesetas al año. 
P A R A L A C A R A 
Oranos, arrugas, pecas, rajaduras, salpullidos y demás alteraciones del cutis y piel, es 
de éxi to seguro la CREMA H I O I E N I C A B E R E N G U E K . Unica que embellece verdad, 
porque cura. De venta en todas partes. Gayoso, Arenal, 2. Barcelona: Vicente Ferrer y 
La florida. Bilbao: Barandiaran. Zaragoza: Rived y Chóliz. Valencia: Uamir. Alicante: 
Coloma. Sevilla: Farmacia Central. Murcia: Enrique Ayuso Miró. Burgos: Vinda Fede-
rico de la Llera. Palma de MaUorca: José Miró. Almería: Rafael Nieto Americo. Mali-
lla: José Ruiz López. Por mayor: Juan Martin, A L C A L A , 9, M A D R I D . 
S E Ñ O R A S 
S O V I R R K R O S I T K f / I R O B O N I T O S 
M O D E L O S , 15 P T S . P A R A N I V V , 
12,50. C A S A 1 . A H O R R A . F U E N C A -
R R A L , 26, P R I N C f P A T ^ S . 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s a . P r e g u a l i e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o q u e r f a s , 1 , 5 0 
P o p c o r r e o , 2 p é s e l a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n I lde fonso , 4 . - - M A D R I D 
Preparatorio de Medicina y Farmacia 
Curso teórico-préctico abreviado. MUSEOS Y LABÜKATUKIUS como ninguna otra Aca-
demia de Madrid E L M E J O R Y MAS E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . P r e p a r a c i ó n para 
todos los cursos de las carreras de Medicina y Farmacia. Profesorado: doctores en las 
respectivas Facultades. Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario de la Acade-
mía de Calderón de la Barca, ABADA, 11, MADRID. 
M u e b l e s 
de todas clases y estilos. 
Grandes existencias en nue-
vos y de ocas ión . Dea-
cuentos sobre los precios 
marcados. Entrada l ib re . 
P A L A r O X , 15. 
V E N D E S E perro lobo, ocho 
meses, raza alemana. Le-
ganitos, 29, p r inc ipa l . 
m u e b l e s arte e spaño l . 
Constructor. Madera. 10, 
pr inc ipa l , esquina Pea. 
PIANOS vendo, compro; a l -
quiler , 12 poeetas; plazos, 15 
pesetas. San Bernardo, l , 
I N T E R E S A conocer precios 
que pa«a por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, minia turas y buenos 
cuadros, objetos p la ta an t i -
gua. Sucesor de Juani to . 
Pez, 15. 
v r ^ D o phno estudio. So-
í»o. F e i a á n d e « . Conde Ro-
munuiics, 1. 
mmm mmmn nmmm 
y de primera necesidad. A las personas indastrlaleg y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres d ías de tra-
bajo a ta semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pa-
did detalles, enviando sello de 25 cén t imos , a 
P A U L I N O L A K D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
G A B A N E S . - T R A J E S . - T R I N C H E R A S 
M a x i i r a elegancia, m í n i m o precio. Menénfler, P U E N C A -
rr»l, 31 .frente a Infantas. Vean nuestros escaparates 
con precios fijos. 
L A S M E J O R E S 
S T I L O G R A F I C A S 
C a s a H O Z O . A l c a i á , 9 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos de ex t r acc ión , grandes y pequeños . 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P . D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A R . 
G A L L , 9, PISO A, 22, M A D R I D . 
• 
M a d r i d . - A ñ o X V I U N ú m . 5 . 6 9 4 
S á b a d o 1 5 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
TODAVIA LA LEYENDA NEGRA D E S P U E S D E L A C L A S E , p o , k-hito 
Acababa 
(1P Pr nrn\eĴ er Un art ículo editorial 
on serenidad, no menos que con cer 
l e t o n a e s p a ñ o l a expuesta por 
doctor Emil io Lucka . cuando vino a 
]L u 0 ¿ e l ú i t i m o n ú m e r o de ^ l ie . 
P a r í ^ f ^ o r i a ; que se edita en 
n n ^ í 1Ca en sus ^ S [ n a 6 un tra-
p í o de Marcel Brion, titulado «Una 
onquisla sangrienta: L a dee trucc ión 
las Indias por los e s p i ó l e s » , que es 
'"1 capitulo de un libro, L a cafia de 
"ro, p r ó x i m o a darse a la estampa v 
'•n el que es figura central, protagonis-
a, el Obispo L a s Casae, defensor de 
los indios. Basta este hecho para que 
podamos enjuic iar y a con seguridad 
la obra de cr í t ica h i s tór i ca que mon-
sieur Brion se propone divulgar en el 
vasto campo de la literatura francesa. 
m una reed ic ión de todas las calum-
nias, imposturas,, exageraciones v men-
tiras que durante siglos enteros se ases-
taron contra la obra colonizadora de 
los e s p a ñ o l e s en Amér ica , reed ic ión sin 
originalidad, sin i d e o l o g í a , n i en la 
forma ni en la fuente principal en que 
se insp ira; só lo es original en el mo-
mento elegido para imprimirla . 
Todo ese acerbo de p a t r a ñ a s fué for-
a d o y puesto en c i rcu lac ión en ins-
tantes, en circunstancias de tiempo, en 
que, s i nada h a b í a que pudiera justi-
ficarlas, p o d í a n explicarse en cierto 
modo: nacieron y se .propalaron en el 
momento de mayor encono de l a lu-
' cha religiosa, en el per íodo de esplen-
dor de la Casá de Austria y en las 
Jtoras de m á s acentuada discordancia 
de E s p a ñ a ante la po l í t i ca l iberal. Se 
Uizo de ellas por tal procedimiento un 
arma de combate, el arma de descré-
dito contra el catolicismo, del que fué 
España infatigable propugnadora; con-
tra el imperialismo de los Austrias, 
presivo y violento s in duda alguna, 
como todos los imperialismos desde Se-
sostris, Dar ío o Alejandro Magno; con-
tra la actitud antijacobina de la Espa-
ñ a del siglo X V I I I y del primer cuarto 
del X I X . L a inestabilidad y l a crisis 
pol í t ica de la segunda mitad del si-
'<lo X I X , de la a g i t a c i ó n que preced ió 
a la repúbl ica , a l a guerra hispanoame-
ricana, le dieron nuevo pretexto y le 
ofrecieron coyuntura nueva. 
Entretanto, l a cr í t i ca h i s tór ica sensa-
ta 
t ica que hizo posible esa floración mag-
níf ica de la Junta para A m p l i a c i ó n de 
Estudios, tan peculiar de E s p a ñ a , que 
no tiene igual en otros p a í s e s . E n la 
actividad incansable con que se tradu-
ce de todas las lenguas, se echa de 
ver una noble ansia, nunca saciada, de 
importar ideas, que está muy lejos de 
sentirse satisfecha. 
L a p r o d u c c i ó n l i teraria, de manera es-
pecial en el teatro ; l a e r u d i c i ó n de la 
critica, tienen un devoto cultivo en to-
dos los sectores de l a o p i n i ó n , en l a ex-
trema izquierda como en l a extrema de-
recha; y todos los escritores, desde los 
m á s adeptos a los m é t o d o s catastróf icos 
hasta el m á s juicioso y prudente tradi-
cionalista, se hermanan en ese apasiona-
do amor a l a lengua e s p a ñ o l a , bella en-
tre las m á s bellas de l a t ierra. Y el 
culto fervoroso de la lengua patria, del 
idioma nacional, ¿ n o s e r á una forma 
preclara de patriotismo, una manera efi-
caz de conciliar' todas las divergencias 
en un sereno campo? 
Estas circunstancias hacen que la E s -
p a ñ a de hoy reconquiste en el nuevo 
mundo, en el vasto territorio de sus 
antiguas colonias u n ascendiente espi-
ritual tan só l ido y exquisitamente de-
licado, a l mismo tiempo, que h a de-
jado de ser tan s ó l o el relicario del 
nacionalismo de esas veinte patrias nue-
vas, de esas veinte nacionalidades na-
cientes, para convertirse desde el posi-
tivo punto de vista e c o n ó m i c o e inte-
lectual, en una hermana mayor de edad, 
robusta y poderosa que colabora con 
ellas, las auxi l ia y en ocasiones recibe 
ayudas. L a s operaciones financieras 
realizadas ú l t i m a m e n t e con l a Argenti-
na es el superlativo de l a independen-
cia y de la amistad cordial a que po-
d í a n aspirar los dos pueblos; y deben 
marcar una fecha h i s tór ica , el rever-
so de l a de 1898. 
Y este es el momento en que surge 
un escritor f rancés entregado al empe-
ñ o de recapitular cosas olvidadas de 
puro repetidas, deshechas y pulveriza-
das por la a r g u m e n t a c i ó n y por las 
pruebas positivas y y a s in f u n c i ó n en 
la po l í t i ca de combate. Marcel Brion 
se basa principalmente en el Obispo L a s 
Casas, ignorando o simulando ignorar 
la o p i n i ó n de su ilustre compatriota, 
el malogrado Marius André , que con-
sideraba a L a s Casas como uno de los 
y solvente, desprovista de p a s i ó n , j hombres m á s fatales de la Historia de 
d o c u m e n t a c i ó n nueva y l a - p r o p i a ¡España por su humanitarismo sentimen-
Las estaciones flotantes C H I N I T A S 
para aviones 
— P u e s m e p r e g u n t ó p o r los huesos d e l e sque le to h u m a n o , o l v i d é l a t i b i a y e l p e r o n é y . . . m e p u s o 
u n c e r o i n d e c o r o s o . 
— ¡ P e r o , h o m b r e ! ¡ O l v i d a r l a t i b i a y e l p e r o n é ! 
— C h i c o , e n a q u e l m o m e n t o n o los t e n í a e n l a c a b e z a . 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L Albéniz interpretado 
por Iturbi Enfronta este r i n c ó n perdido en l a i g r í a , me pone a ú n m á s triste... la s u y a 
co laborac ión de algunos extranjeros de 
só l ido y serio prestigio^ como Ranke. 
Pirenne. Morel-Fatio, Armstrong, Lye l l , 
Carlos Pereyra, Prescott, Marlcs, Schaf-
fer, Rachfahl , etc., arremetieron' con-
tra esa leyenda negra y destruyeron 
sus falsedades o redujeron, al menos, 
a sus justas proporciones lo que la pa-
s ión agigantara, s in olvidar que esa 
obra de po l í t i ca y de c o l o n i z a c i ó n es 
dbra de hombres y no de seres perfec-
tos. 
tal, por su v i s ión unilateral, por su co-
laborac ión en la leyenda colombina—un 
Colón genial incomprendido y perse-
guido por un Gobierno oscurantista y 
por un pueblo ignaro. T a m b i é n el co-
laborador de l a Bevlsta Hebdomadaria, 
una de las m á s sensatas en la cr í t ica 
de la pol í t i ca francesa—verdadero ór-
gano del equilibrado buen sentido fran-
cés—, desconoce u olvida la e d i c i ó n 
francesa, r e c i e n t í s i m a , de L a obra de 
Ksi.nña en Amér ica , de don Carlos Pe-
L a oportunidad de que quiere valerse, reyra, uno de los m á s denodados y me-
alíora Marcel Br ion no es njnguna dei jor pertrechados impugnadores de la 
las enumeradas: lucha religiosa, gue-1 leyenda negra en sus focos europeos y 
rra contra el imperialismo, o p o s i c i ó n i americanos. L a simple lectura de esa 
al liberalismo revolucionario; es el mo- obra y la m e d i t a c i ó n de unas i r o n í a s 
m e n t ó en que E s p a ñ a se siente con m á s cr í t i cas de este escritor ilustre le obli-
firmeza que nunca señora de sus desti- garfa, probablemente, a destruir su pro-
nos, d e s p u é s de haber sabido extraer |Pia obra, cuya falsa i d e o l o g í a quedar ía 
de sus propias reservas morales las ¡patent i zada a sus ojos. Y para sal ir 
fuerzas reconstructivas que n e c e s i t á b a l a l a defensa de los indios, hecha por 
para rehacerse del desastre colonial d e ' L a s Casas, Marcel Br ion t e n d r í a que 
1898. E s p a ñ a h a b í a llegado a u n a cr i - | inc l inarse respetuoso y reverente ante 
sis de medios, pero sabiamente h a en-pos j e su í ta s que misionaron en Améri-
contrado en sí misma la medicina quejea, porque no hicieron otra cosa que 
precisaba p a r a combatir su enferme-defender a los indios ablandando la co-
dad. Aquellos graves y urgentes proble- 'f í icia y dulcificando el despotismo de 
•mas q.ue el parlamentarismo era impo-^os colonos. E n el Bras i l se tiene la 
tente para resolver y que se agravan 11155 tierna gratitud a l a memoria de 
m á s si no se acude con urgencia a tra-j hombT,es como José Anchieta, .Manuel 
tartos, han tenido pronto y eficaz re- da Nobrega, Fernando Cardim y Anto-
moHí^ ™n ©1 robustecimiento del Po-!1110 Vie ira . seres superiores dentro de medio con 
der ejecutivo, que ha dado fuerza y con-
tinuidad a la a c c i ó n directiva. Y si al-
guien o a l g ú n sector de o p i n i ó n vie-
ran con malos ojos ese robustecimien-
to del Poder ejecutivo o se sintieran las-
la humanidad por su talento y por sus 
virtudes. 
De esta suerte s u r g i r í a l a contradic-
c ión , porque no hay que perder de vis-
ta que la j e su í to fob ia es uno de los 
M O R R I S a c a b a d e c o n -
timados en sus intereses de cualquier principales componentes de la leyenda 
índole , que se consuelen, cosa que no negra 
les será difícil considerando los m é t o d o : . Fidelino D E F I G U E I R E D O 
expeditivos y fulminantes de que se va-
le la dictadura italiana, l a m á s violen-
ta de todas las dictaduras, o la portu-
guesa, que es la m á s dif íc i l de com-
prender. 
Estas dificultades po l í t i cas que encon- , 5 ^ , . E L " R E C O R D ' ' m á s d i f í c i l , 
tró en su camino no i m p e d i r á n que E s - : H v e n d i d o 3 5 0 0 C O C H E S E N 
á seguramente, ^ f f ? ^ 
a ocupar el lugar que le -corresponde MILDIA H O R A e n e l S a l ó n d e 
como potencia e c o n ó m i c a de primer or- L o n d r e s , 
den y como p a í s de só l ida y progresiva 
cultura. E l movimiento bibl iográf ico de 
España , as í en l a s ciencias exactas co-
mo en las del espír i tu , en el libro de 
fondo como en el ligero art ícu lo perio-
díst ico atestigua una creciente curio-, , , 
r e n o v a c i ó n de Q"6 s e r a , a p e s a r d e eso, e l q u e 
de crí-1 m á s v e n d e ? 
soledad y en el boscaje del Parque del 
Oeste, la l lanura gris y yai horizonte 
pincelado de p ú r p u r a , que tiene a l mis-
mo tiempo azules transparencias de 
gasa o de cristal . . . Y como un enorme 
alfiler clavado en la planicie, i lumina-
da y batida por el sol, se yergue l a an-
tena de u n a e s t a c i ó n Marconi, mientras 
que a l lá , m á s lejos, un «pájaro amato-
rio» describe en el espacio gigantescas 
elipses y repetidos c í rcu los , como un 
a l c o t á n que avizora la presa. 
N i n g ú n ruido turba el silencio majes-
tuoso de esos campos que parecen mi-
rarse con inerte mirada eci el azu l sin 
l í m i t e s de J a nadiosa inmensidad, y 
esa pausa s i n fin y adormeoedora, tiene 
la virtud de recogernos dentro de nos-
otros mismos, dejando a nuestras al-
mas recrearse en largos vuelos por los 
mundos del ideal y de l a f a n t a s í a , y 
corretear por esa selva embrujadora de 
la i l u s i ó n , donde flotnécen nuestros pen-
samientos m á s recóndi tos , m á s acari-
ciadores y m á s bellos... 
— S i usted me permite... 
—Con mucho gusto, conte s t é . 
¿Quién s e r í a este otro enamorado de 
la soledad y de los apacibles rincones 
campestres? ¿Un a lma adusta, herida 
por los fracasos y los d e s e n g a ñ o s ? ¿Un 
Upo novelesco, de romántico perfil? 
¿ U n caduco a quien place r u m i a r el 
pasado, maldiciendo el presente, o su-
mergirse en la inconsciencia, bajo las 
caricias del sol? 
Nada de eso. 
E l personaje que de aquella traza, 
[ S i «ella» viviese!. . . 
—Por lo general, es a lguna «ella» la 
que nos pone tristes, sonre í . 
—Tiene usted razón . L a «mía», que 
lo fué todo para m í , a l abandonarme 
para siempre, se l l evó a l a tumba la 
mitad de mi ser. No exagero, no se 
trata de u n a frase: es que de veras 
experimento a menudo la s e n s a c i ó n de 
que a m i a lma le falta un pedazo y a 
m i v ida l a mitad, por faltarme «ella». 
¡Y lo m á s doloroso es lo irremediable, 
ío definitvo de esa «mut i lac ión» , tan 
irremediable como l a muerte! 
— ¿ M u r i ó hace mucho? 
—Hace dos a ñ o s . ¡Los hace hoy! Dos 
años . . . ¡ Q u i é n lo d i r í a ! ¡ C ó m o huye el 
tiempo!... Ese tiempo que dicen que 
consuela, que mitiga, que borra, pero 
¡ c á ! , no es verdad : 1 Y o s é que no es 
verdad! 
—Porque no han transcurrido m á e 
que dos años . . . 
— ¡ A u n q u e transcurran treinta! 
— T a l vez... 
— ¡ S e g u r o ! E s , como dije antes, un 
trozo de mi a l m a lo que p e r d í al per-
derla a «ella», y las horas no devuel-
ven j a m á s a l amputado el miembro que 
perdió . . . 
A l decir esto ú l t i m o , m i interlocutor 
ha inclinado l a frente y escrito en la 
arena con la punta del bas tón . . . Des-
p u é s se ha puesto de pie, se h a des-
pedido, y muy despacio, con las manos 
a trás , se fué alejando por u n sendero, 
y a en penumbra.. . 
E n l a arena buscó mi curiosidad lo 
L a Iberia, de Albén iz , fué hecha en 
un momento interesante de la e v o l u c i ó n 
musical . Debussy y Ravel se a b r í a n di-
f í c i l m e n t e camino, queriendo implan-
tar nuevas f ó r m u l a s a r m ó n i m a s y es-
tableciendo todo un sistema de diso-
nancias y de apoyaturas sin r e s o l u c i ó n . 
Nada tiene de e x t r a ñ o que un tempe-
ramento exaltado como el de Albéniz 
I n v e n t o d e u n i n g e n i e r o v i e n e s 
—o— 
Convencido e l ingeniero v i e n é s Sailer 
de que el fracaso de l a gran m a y o r í a 
de los aviadores t r a n s o c e á n i c o s se debe 
a l a falta de puntos de apoyo en me-
dio del o c é a n o y de que no p o d r á orear-
se n i n g ú n servicio a é r e o regular entre 
Europa y A m é r i c a en tanto no h a y a en 
medio del mar islas artificiales en las 
cuales puedan aterrizar y amarar los 
aviadores en caso de peligro, sea para 
reparar sus aparatos o p a r a esperar 
condiciones a t m o s f é r i c a s ventajosas, pro-
p ú s o s e , hace poco, resolver el proble-
m a de islas flotantes y, s e g ú n parece, 
lo h a conseguido. L a i n v e n c i ó n del se-
ñor Sailer, s e g ú n nos ha dicho él mis-
mo, e s tá y a patentada en casi todos los 
p a í s e s y el Gobierno aus tr íaco le ayu-
da moral y pecuniariamente, poniendo a 
su d i s p o s i c i ó n todos los medios que ne-
cesita para terminar su modelo y ha-
cer los primeros ensayos en uno de 
los brazos del ^io Oanubio, entre VLe-
na y e l campo de A v i a c i ó n de Aspern. 
Esperando que tengan lugar la£ men-
cionadas pruebas (el inventor cree que 
podrá real izarlas dentro de pocas se-
manas), daremos hoy a los lectores de 
EL DEBATE unos cuantos datos relativos 
a esa i n v e n c i ó n , l a cual , en la o p i n i ó n 
de los peritos en l á materia, viene a 
resolver el problema de l a t r a v e s í a del 
At lánt ico por aeroplanos e hidroplanos 
para pasajeros y m e r c a n c í a s . 
L a i n v e n c i ó n del s e ñ o r Sai ler se di-
ferencia—como veremos m á s adelan-
te—de las de ingenieros extranjeros, las 
cuales ya han sido puestas «ad acta» 
por irrealizables, poco prác t i cas , poco 
seguras y demasiado costosas. E l sis 
tema de anclaje ideado por ingenieros 
extranjeros ha resultado en la práct ica 
irrealizable, porque la profundidad de 
los sitios en donde h a b r á n de edificar-
se las estaciones o islas flotantes, os-
ci la entre 2.000 y 1.̂ 00 metros. Otro sis-
tema, el de i m p u l s i ó n matriz, h a resul-
tado a la vez poco seguro y demasiado 
caro: la menor tempestad h a b r í a des-
truido la i n s t a l a c i ó n y el consumo de 
carbón y aceite h a b r í a ascendido por 
hora a l a fabulosa cantidad de 70.000 
kilogramos. 
Sai ler ba resuelto el problema de esas 
islas flotantes, sin que sea necesario 
D e c í a m o s ha poco que en Méjico se 
van preparando las elecciones por un 
procedimiento sumaHsimo. 
Pero un lector nos dice que a l lá no se 
perjudica a los que prueban votar en con-
tra, sino a los que pudieran ser elegidos. 
E s decir, que no se traía de suprimir ios 
votos, sino los candidatos. 
* * » 
Puede que sea verdad. De todos mo-
dos, el sistema se parece a l de aquel 
monterilla, que j a m á s — s e g ú n él—tuvo 
desórdenes importantes en su jurisdic-
c ión, y si le p e d í a n la receta decía-. 
—Verá usted. Cuando se ponen a dar 
voces en la plaza, salen el alguacil y los 
dos serenos a l ba lcón principal, con un 
Remington cada uno. T u m b a n dos o tres, 
y as í , con este ten con ten, voy salien-
do adelante. 
« * * 
«Se inflama un b i d ó n de gasolina y 
sufre graves quemaduras.^ 
\ P ó n g a s e usted en su caso, cr ia tura | . 
* * » 
Desde que se a c a b ó la guerra—una co-
sa tan meditada, tan preparada, tan cien-
tíf ica, tan morrocotuda como la gran 
guerra—, nos pasamos la v ida pregun-
t á n d o n o s : ¿ Q u i é n d e s e n c a d e n ó la gue-
r r a l ¿ Q u i é n p e r d i ó la g u e r r a ! ¿Quién 
tuvo la culpa de la g u e r r a l ¿Quién ga* 
nó la guerra"! Y, por consiguiente, ¿quiénr 
perdió la guerra"! 
Todas estas interrogaciones parecen un' 
poco las de las c ó m i c a s criando vuelven' 
en s í de un desmayo e s c é n i c o • 
— ¿ D ó n d e estoy"! 
Con la diferencia de que la respues-
ta a cada una de las preguntas anterio-
res puede servir para volver a la gue-
rra otra vez. 
Y entonces puede que lo a v e r i g ü e m o s 
todo... 
* * • 
«La intelectualidad portuguesa se hace 
católica.» 
¿Y sigue siendo intelectualidad"! iQué 
raro! 
* * * 
Escr ib ir como todo el mundo no es muy 
recomendable. Pero, ¿y escribir como 
nadie 1 
«...la gran cruz, laureada de San Fer-
nando se la impone a un mozo vale-
iroso: el joven comandante Rurguete, 
¡ agujereado por la Patria .» 
No nos gusta eso. L a herida gloriosa 
I se d irá siempre. E l glorioso agujero. 
emplear en ellas carbón ni n i n g ú n otrolnos parece que no. 
combustible, aprovechando sencillamen-
te l a fuerza de las olas. L a s islas flo-| 
VIESMO 
católicos en Douaí 
deseara recoger las flamantes tenden- tantes ciel 6ei-10r sa i l er c o m p ó n e n s e de C n n O r P ^ f l í l p H i r i Q P n n Q l l I t n S 
c í a s y aplicarlas a nuestra m ú s i c a y tres construcciones que se hal lan a unaj , , 3 , u o u u u J " 1 , í » " " " « « l " J O 
a nuestros ritmos. E n aquella é p o c a vi-
sitaba yo a A l b é n i z con frecuencia, y, 
aunque nunca vi a Malats, y, natural -
mente, no, pude o ír las discusiones de 
que Iturbi hace m e n c i ó n en el progra-
ma, fui espectador de las primeras prue-
bas que de la Iberia h a c í a B l a n c a Sel-
va a l piano. Concedo que las doce obras 
que integran la Iberia son completamen-
te p i a n í s t i c a s ; concedo t a m b i é n que se 
hacen actualmente versiones a p ó c r i f a s e 
irrespetuosas; pero, indudablememente, 
estas piezas son de una extrema dificul 
distancia de 80 metros cada una, pero| 
unidas entre sí por medio de tanques 
flotantes. Dichas tres construcciones, 0 
que ocupan u n a superficie de 180 ve- P A R I S , 14.—Los d ía s 24, 25 y 26 de los 
oes 30 metros, es decir, 5.400 metros, so- corrientes se ce lebrará en Douai el Con-
portan grandes desembarcaderos dCjgreso anual de jurisconsultos catól icos 
igual d i m e n s i ó n . Dos g r ú a s construidas franceses. T o m a r á n parte varios dipu-
en la extremidad de los mismos sirvení tados, el reverendo padre Janvier y di. 
para elevar y transportar a los « h a n - ¡ v e r s o s miembros de la Universidad Ca-
gars» los aparatos y para operaciones: tó l i ca de Li l le . 
de desembarco de m e r c a n c í a s . E l es- E l tema que se d e s a r r o l l a r á versará 
pac ió libre entre las tres mencionadas 1 gobre «La i n t r o m i s i ó n del Estado en la 
construcciones forma dos puertos pro-1 e n s e ñ a n z a pos tesco lar» . 
tad, debida a la t u p i d í s i m a red de or-'tegidos de 120 metros de longitud por t , > 
namenios y de apoyaturas que rodean IBQ de anchura, en los cuales pueden | | ^ ~"' 
constantemente a las ideas m e l ó d i c a s , amarar hidroplanos y atracar bl-l(Iues r f f t f p c f o l l f l i a n a a i l f o IH 
De todos modos, ¡qué magnifico canto de diverso calado. E l ingeniero Sai ler * 1 v l v O i a l l l u C U l a O l l l C I d 
a E s p a ñ a y c ó m o vibra nuestra raza a dice que las olas en marea nonmal pue-¡ • 1 1 1 «T • 
t ravés de sus b e l l í s i m a s p á g i n a s ! H a ' d e n producir una fuerza de 1.200 a N A f i p n a n ÍIA N a í > 1 f t l 1 £ C 
hecho muy bien Iturbi en ciarnos una 1-500 caballos. L a ins ta lac ión de alum- U w \ / i \ * U « U U C I l C l l / l U I l v d 
a u d i c i ó n integral de esta obra. Muy d i - ¡ b n i d o , con las l á m p a r a s , los faros y los 
fíci l es vencer las dificultades a l l í amon- proyectores correspondientes, e s tará ah-: 1 . , 1 
m n í a d a directamente por la menciona- ^ i j O D i e r n o p o l a c o h a c l a u s u r a d o tonadas, pero no es menos d i f í c i l in-
terpretar sus ritmos y dar a cada una 
de las piezas el gracejo especial que 
piden. L a jota le jana de la E v o c a c i ó n , cortés y bondadosa, hubo de pedirnos!escrito. E r a un nombre de mujer , que ^ 
tan f ina l icencia p a t a sentarse en e l | u n rayo de sol en a g o n í a vino a besar, el ritmo de guajiras que palpita en la j aterrizale Y el amaraje 
y que p a r e c í a repetir dudoemente ol I ttnn/ijyiín 1̂ ^neft™ rnnanifi.» la spnti- tos. operacio: 
J a fuerza de las olas. Las islas flotan- c u a r e n t a y c i n c o e scue las publ 'cas 
tes del ingeniero Sai ler son giratorias. 1 r e g i ó n d e V í l n a 
lO que facil ita ^rí-ncifl^TinWomon^ ta] x '- . ,^-1 "t. V Hila 
viento, con u n a 
jana , lejana. . . 
voz misteriosa y l 
Curro V A R G A S 
I londeña , e l castizo L a v a p i é s ,  se í 
mental finura de Almer ía , l a seguidilla 
popular de Er l taña , la famosa venta se-
vi l lana (que v a a desaparecer pronto), 
y l a i n s ó l i t a J a r a r a que figura (yo no 
sé por qué) en E l Corpus en Sev i l la ; 
todo ello p a s ó como una v i s i ó n m á g i c a , 
considerablemente e l 
de los apara-
es sabido, 
sólo pueden efectuarse contra viento. 
E l coste de las tres estaciones oceáni-
cas, que Sailer dice que son indispensa-
bles p a r a asegurar un tráfico regular, 
lo h a calculado él en unos cincuenta 
millones de marcos. 
E l ingeniero Sai ler se ocupa t a m b i é n 
banco donde nosotros nos h a l l á b a m o s , 
p a r e c í a ser sencillamente u n hombre 
vu lgar; n i joven n i v iejo; n i s e ñ o r n i 
artesano; n i triste n i alegre. 
Requer í m i carpeta de bolsillo y , s in 
ocuparme para nada del buen hombre, 
me dispuse a tomar un apunte del pai-
saje. 
A l cabo de unos minutos, el descono-
cido s u p l i c ó t í m i d o : 
—Perdone. ¿Me h a r á el obsequio de 
u n a ceri l la? 
E n c e n d i ó un cigarro, l a n z ó unas cuan-
tas bocanadas de humo, y d e s p u é s se 
q u e d ó i n m ó v i l , suspenso, con l a mirada h ; ^ n g r 7 s a d o " e ñ " " e l Seminario °de"Rbs- ! de L i s z t ; tarea m á s dif íci l a ú n , puesto pre"si0neS'latm¿6féricas sobre" el AUán-
M O R R I S 
es m á s c a r o q u e sus r i v a l e s . ¿ P o r 
sidad intelectual, una 
los m é t o d o s de i n v e s t i g a c i ó n y 
fija en l a curva inmensa donde e l as 
tro rey se iba hundiendo, rojizo y em-
palidecido. 
— ¡ H e r m o s a tarde de o t o ñ o ! 
—Hermosa, sí, repuse. 
—Este Parque del Oeste resulta ideal, 
a ñ a d i ó a l cabo de un buen silencio. Y 
t a m b i é n el Ret iro; l a Dehesa de l a Vi-
l la tiene rincones ¡ i d e a l e s ! Son mis pa-
seos favoritos, mis «refugios», cuando 
puedo escaparme en las horas libres, del 
Madrid, ruidoso, febril y bullanguero... 
Antes, ese Madrid me encantaba, por-
que yo me s e n t í a tan alegre como él, 
pero ahora que no siento aquella ale-
Un famoso barítono 
se hace sacerdote 
N U E V A Y O R K , 14 (Servicio exclusivo 
¡de Prensa Asociada).—Arturo Hagan, uno itodo en los Estudios franscendentaies, 'mayOV rapidez, sean cuales fueren las 
a ingresado en el i i   os-!  i s z t ; t   if íci l , esto( si 
ton, u n a vez terminada la temporada i Que Iturbi los tocaba sm i n t e r r u p c i ó n . ¡ tico# 
y bien pudo decir el publ ico: . «No cabe en ^ caTlstruccjón ,de un di,riffibie para 
duda de que el artista que toca es es- pasajeros y m€rcanc íaS . el cual, volan-
paño l , y siente como nosotros .» ¡ P o b r e do a una altxira d€ m m m€tros y con 
p ú b l i c o ! Sumido en la m á s profunda lina velocidad de 300 k i l ó m e t r o s por ho-
obscuridad, sudaba tinta p a r a leer en 
el programa las obras que o ía , sobre 
•GINEBRA, 14.—La Secretaria de la 
Sociedad de Naciones ha sido advertida 
por el s e ñ o r Valdemara, presidente de' 
l a r e p ú b l i c a l ituana, del e n v í o de una 
nota en la que se protesta de que el. 
Gobierno polaco haya clausurado 45 es. 
cuelas y una Normal en e l territorio de 
Vi lna , practicando numerosas detencio-
nes entre lituanos residentes en terri-
torio polaco. 
E l Consejo p e d i r á seguidamente a Po-
la 
teatral en dicha ciudad. 
— P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á en la ciu-
dad de Cleveland el 50.° aniversario del 
establecimiento del pr imer convento de 
monjas clarisas en los Estados Unidos. 
Hoy existen y a de esta orden en todo 
Norteamér ica , 77. 
— E n l a Universidad de Fordham, que 
dirigen los Jesu í tas , se h a inaugurado 
un p a b e l l ó n de B i o l o g í a , que consta de 
cinco pisos, y en el que actualmente 
real izan estudios b i o l ó g i c o s 850 alum-
nos. 
Muy desiguales estos estudios de fac-
tura y de ideas, se destacaron Mazzepa, 
por su gran dificultad, y los Fuegos fa-
tuos, por la <%dicadeza de interpreta-
c ión . Iturbi fué aclamado por el públ i -
co, y m á s lo hubiera sido s in l a in-
comprensible m a n í a de querer tocarlo 
íoo s e g u í a , como hubiera dicho el gran 
Albéniz . 
Joaquín TURINA 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
Viena, septiembre de 10-27. 
DANUBIO 
orna l  c o n t e s t a c i ó n a los anteriores 
ra, p o d r á hacer el recorrido entre Euro- ¡cargos , s in perjuicio de estudiar si pro-
pa y A m é r i c a con toda seguridad y la | cede o no admitir l a nota. 
E L V I A J E D E PILSUDSKI 
V A R S O V I A , 14.—El mariscal Pileudski 
h a regresado a esta capital d e s p u é s de 
su vis i ta a Vi lna . 
E l viaje t e n í a por objeto el dominar 
la a g i t a c i ó n anti l i tuana en aquella re»; 
g i ó n , a causa de las detenciones de,, 
polacos en territorio lituano. 
E l mariscal o r d e n ó se libertara a 20 
lituanos que se hallaban en las prisio-
nes de V i l n a e intervino cerca de una. 
personalidad para que és ta realice ges-
Capablanca y Alekhín 
L a d e c i m o t e r c e r a p a r t i d a , tab las 
ÑAUEN, 1 4 . - L a d é c i m o t e r c e r a partida I tiones cerca del Gobierno de Kovno con 
para el campeonato de ajedrez jugada1 objeto de que sean libertados los pola-
en Buenos Aires entre Aleki i ín y C a p a - ¡ e o s detenidos en las cárce l e s de L i -
blanca ha resultado tablas. tuania. 
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E M M A N U E L S O Y 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l l ana de E m i l i o C a r r a s c o s a , expre -
s a m e n t e h e c h a p a r a E L D E B A T E ) 
la de toda la bondad con que me trata usled. Sé que 
piensa usted en mí, que se preocupa usled de-mí. . . 
Y yo podré ser lo que se quiera, pero no soy ni he 
sido nunca una ingrata... 
La señorita de Viard aprovechó aquel instante, que 
(an propicio parecía a las confidencias, para intentar 
conocer el estado de espíritu de su sobrina. 
Como si lo hubiera adivinado, Raimunda, tras una 
breve pausa, prosiguió: 
—^Quiere usted saber lo que pienso, lía Andrea? 
/.Quiere usled conocer las disposiciones de mi alma 
en estos momentos?'. Nada me es más grato que sa-
lisíacer su curiosidad, caso de que la sienta..., sin 
contar con que siento una imperiosa necesidad de de-
círselo, de abrirle de par en par mi corazón, que no 
Üene secretos para usled... Escuche usted, Andrea: 
Yo que mnldccía la existencia, he tenido miedo de 
morir...- he comprendido que la vida podía ser bella 
aún para mí. que podía valor la pena de vivirla... To-
d-ivía tengo, y con mayor frecuencia de lo que desea-
ra mis horas de rebeldía, de descontento; todavía 
me dominan de vez en cuando los deseos de ser fe-
liz como los demás, de conquistar la dicha que otros 
han alcanzado... Pero pasadas estas horas, tengo 
otras, días enteros en ocasiones, en que mi espíritu 
permanece tranquilo, con una tranquilidad inefable, 
y en que sólo prudentes pensamientos acuden a mi 
imaginación.. . Esto ya es mucho..., ¿verdad, Andrea? 
—Sí, hija mía, dices bien. Y a es mucho... y debe-
mos darle gracias a Dios que tan eficazmente le ayu-
da, dispensándote su divino auxilio—respondió con-
movida la señorita de Viard, besando en ambas me-
jillas a la convaleciente. 
Las dos jóvenes permanecieron mudas un momento, 
mirándose mutuamente, como si ninguna de ellas se 
atreviera a expresar sus pensamientos. 
Raimunda fué. quien rompió el silencio. Sonrió dul-
cemente y dijo: 
— ¡Ay, Andrea..., pero no es todo! Aun me asaltan 
malos pensamientos que yo desearía ver desterrados 
para siempre de mi imaginación; la Raimunda de 
ahora nada puede en ocasiones contra la Raimunda 
de antes, que no quiere morir en mí... Bien es ver-
dad que no todo lo que pienso es malo, porque ocu-
rre también que acuden a mi mente otros que no va-
cilo en reputar buenos y hasta edificantes... Cuando 
me mortifica demasiado la idea de saberme fea e in-
significante, de verme desheredada de cuantos alrac-
livos aseguran a otras jóvenes de mi edad el goce 
de las alegrías y de ios placeres lícitos que propor-
ciona la vida, entonces, lejos de desesperarme, me 
consuelo y procuro fortificar mi espíritu, proponién-
dome el ejemplo de usted, pensando en usted, tía 
Andrea, que a pesar de ser una mujer linda y en-
canladora, vive feliz apartada de todo, haciendo ge-
nerosa renuncia de todo, para consagrarse por cn-
t^ro a 1 ninplir !;i vnluulnd do Dios... Cuando veo pa-
sar por delante de mí tantas mujeres que sólo se 
ocupan en despertar en las demás sentimientos de 
envidia con su lujo insultante y muchas veces pro-
caz; cuando contemplo tantas muchachas alocadas, 
ávidas de goces terrenales, y a las que probablemen-
te habría imitado yo si mis circunstancias fueran 
otras..., siento piedad de ellas, una infinita piedad..., 
y sin que mi voluntad tenga deliberada intervención 
en este raro fenómeno, me acuerdo siempre en tales 
casos de Santa Teresita del Niño Jesús, que tan lin-
da fué y de todas las religiosas de su orden, que des-
preciando los halagos de la vida, que renunciando a 
las pompas y vanidades del mundo, fueron a ence-
rrar la flor lozana de su juventud y de su belleza 
en la soledad beatífica, en la paz inefable de los 
claustros conventuales...; 
Un escalofrío estremeció a Andrea de Viard, que 
no podía contener la emoción que le causaban las 
palabras de su sobrina. L a joven se convenció ple-
namente de que un soplo divino había vivificado el 
alma de Raimunda y trabajaba en su corazón. Y este 
convencimiento la llenó de indecible gozo, de una 
alegría casi celestial. 
Raimunda Faveret movió la cabeza de corta y ri-
zada cabellera, y haciendo un gesto de niña mimada 
y caprichosa, prosiguió: 
— ¡Oh! Cada vez me parece más deseable esa vida 
que llevan los que piensan en lo que hay por encima 
de nuestras cabezas; esa vida tan distinta de la que 
nos consume en un ansia nunca saciada de satisfac-
ciones... Y me parece tan deseable, porque he adqui-
rido la certeza de que yo no podré ser realmente 
buena aquí abajo... Sí, Andrea; no ignoro que en 
medio de las borrascas del mundo, expuesta a sufrir 
sus embates, no pasaré do sor una frágil barquilla..., 
tan frágil, como cualquiera, si no más que ninguna. 
— ¡Vamos, nena! ¿Por qué has de atormentarle 
así?_re.spondió Andrea, poniendo en sus palabras 
toda la piedad, toda la ternura que se desbordaban 
de su corazón—. ¿Quién piensa en morirse cuando, 
como tú ahora, puede tener la absoluta, seguridad de 
recuperar la perdida salud? Tú vivirás, lo que Dios 
disponga, y serás feliz, porque para que lo seas te 
rodearemos de cariño... Hay gentes desgraciadas, dig-
nas de toda conmiseración, que se ven solas, que no 
pueden contar con el afecto de nadie. Pero és-1 
te no es tu caso, aforlunadamente para ti, Raimun-
da... A li te amamos lodos, tu madre, tus hermanos, 
yo..., y le amamos con el amor de que somos capa-
ces y que tú te mereces... ¿Puedes seguir dudándolo 
acaso? 
La voz de Raimunda demostraba bien a las claras 
la indecisión de la muchacha, la lucha que se había 
entablado en su interior entre su íntima c o H v i c c i ó n 
y sus deseos de parecer segura del cariño de los su-
yos. 
—No, Andrea, n o ; tiene usled razón... Cuando es-
tuve lan grave, aquella noche que todos me daban 
por muerta... ¿se acuerda usled?... Pues bien, aque-
lla noche comprendí que mamá me quería apasiona-
damente, a pesar de todo..., y que me querían tam-
bién María de las Nieves..., Clemente..., y no digo 
usted, porque del acendrado cariño de mi tía no pu-
de dudar un sólo momento... Desde entonces..! no he 
sido tan mala con ellos, esta es la verdad. Cierto que 
cuando la señora Vcrchere pidió para su hijo la ma-
no de María de las Nieves, cometí la vileza incalifica-
ble de gozarme ínlimamenle,' en lo más secreto de 
mi corazón, del chasco que se llevó mamá; me alc-
L'inl.a cobardemente de que mi hermana tuviera que 
aceptar una boda modesta con un hombre humilde, 
de que se viera obligada forzosamente a renunciar 
para siempre al brillante porvenir con que había so-
ñado, haciendo un casamiento de conveniencia y de 
amor al mismo tiempo... Pero no es menos cierto 
que cuando me examino interiormente, cuando bus-
co en mi alma, me convenzo de que aquellos senti-
mientos emponzoñados por el virus de la envidia, 
han desaparecido de mi corazón... Hoy no siento nin-
guna malquerencia hacia mi hermana, porque los 
celos no amargan ya mi espíritu... Tan predispuesta 
estoy a querer a María de las Nieves, la quiero ya 
tanto, diría mejor, que hasta me parece que ha cam-
biado, que es menos vanidosa, que no es tan egoís-
ta como antes... Yo tampoco soy la misma, afortu-
nadamente para todos ;* créalo usted, tía Andrea, no 
soy la misma. 
Raimunda Faveret tuvo exquisito cuidado de no 
hacer ni la más pequeña alusión a su pasado arudl" 
por aquel desconocido joven, a quien en una ocasión 
se había referido, bien que de una manera muy poco 
clara, en una conversación confidencial con su tía, 
y a quien Andrea había calificado de fantoche. 
—Lo creo, hijila—respondió acariciándola, la se-
ñorita de Viard—; no es necesario que le esfuerces 
en convencerme de tu bondad nativa, que conozco 
acaso mejor que tú misma. Y mira lo que te reser-
va la Providencia, que nunca deja de premiar las 
nobles acciones, los nobles pensamientos, los senti-
mientos puros: Gerardo se encarga espontáneamen-
te, porque tal es su deseo, de tu porvenir y de ase-
guraros a fu madre y a ti una vida tranquila y con-
fortable, llena de paz y sosiego. Agiadecc a Dios la 
{Conlinuará.)] 
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